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LEYES ¡ DECRETOS
£SPEDIDOM
POR EL CONGRESO CONSTITUCIONAL
EN EL AÑO DE '1852.
DECRETO
(DE 20 DE MARZO DE 1852.)
Incorporando el Seminario de la Arquidiócesis de Bogotá al Colejio nacio-
nal de San BartSomd.
El Senado i Cámara de Representantes de la Nueva Granada,
reunidos en Congreso;
DECRETAN:
Art. 1.o Desde la sancion de este decreto queda incorporado el
Colejio Seminario conciliar de la Arquidiócesis do Bogotá al Na-
cional de San Bartolomé, lo mismo que todos los bienes, rentas
¡ alhajas que correspondan al mencionado Colejio Seminario.
Art. 2.0 El Poder Ejecutivo dictará los reglamentos conve-
nientes para que vuelva la enseñanza al estado en que se encon-
traba ántes de la sancion de la Mi 9, parte 2. 1% tratado 3,° do la
Recopilacion Granadina, que queda derogada en todas sus par.
tea por el presento decreto.
Art. 3.0 Las facultades conferidas por la le! de 15 de mayo de
1850 al Prelado diocesano respecto del Colejio Seminario de que
/
/
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trata este decreto, serán ejercidas por el Poder Ejecutivo luego
que se haya efectuado la incorporacion.
Dado, en Bogotá, a 17 de mano de 1852.
El Presidente del Senado, José María Mantilla.—El Presidente
do la Cámara de Representantes, Patrocinio Cuéllar.—El Secre-
tario del Senado, Medardo Rívas.—Por el Representante Secre-
tario, el Oficial mayor, Nicolas Pereira Gamba.
Bogotá, 20 de marzo de 1852.
Ejecútese i publíquese.—El Presidente de la República,
(L. 8.)	 JOSE HILARIo L6pzz.
El Secretario de Gobierno, José María Plata.
DECRETO
(DE 20 DE MARZO DE 1852.)
Condonando una deuda a José Antonio Diago.
El Senado i Cámara de Representantes de la Nueva Granada,
reunidos en Congreso;
DECRETAN:
Articulo único. Cond6nase a José Antonio fisgo la cantidad
que resulta deber por principal e intereses a la aduana de Santa.
marta, por los derechos de importacion, alcabala ¡caminos que
causó el cargamento del Bergantin Nacional "Alejandro," en 23
de febrero de 1839.
Dado, en Bogotá, a 17 de marzo de 1852.
El Presidente del Senado, José María Mantilla.—El Presidente
de la Cámara de RepresentAntes, Patrocinio Cuéllar--El Secre-
tario del Senado, Medardo Rtvas.—Por el Representante Secre-
tario, el Oficial mayor, N. Pereira G.
Bogotá, a20 de marzo de 1852.
Ejecútese i publíquese.—El Presidente de la República,
(L. 8)	 Joaz Hujaio Lonz.
El Secretario de Hacienda, Manuel Murillo.
DECRETO
(DE 20 »E MARZO DE 1852.)
Enmiendo del pago de todo derecho nacional a las planchas de zinc
que ea introduzcan para la constnaccion de las bedegasen el puesto de loe Ca-
chas, o en el de San Buenaventura.
El Senado i Cámara de Representantes de la Nueva Granada,
reunidos en Congreso;
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DECRETAN:
Artículo único. Eximen del pago de todo derecho nacional a
las pinchas de zinc que se introduzcan para la construccion de
las bodegas en el puerto de los Cachos, o en el de San Buena.
Ventura en la provincia de Santander.
Dado, en Bogotá, a 17 de marzo de 1852.
El Presidente del Senado, José María Mantilla.—El Presi-
dente do la Cámara de Representantes, Patrocinio Cuéllar.—El
Secretario del Senado, Medardo Rivas.—El Representante Se.
crctario Antonio M. .Pradilla.
Bogotá, a2Ode marzo de 1852.
Ejecútese i publíquese.—El Presidente de la República,
(L. 8.)	 Josz Rujnio L6nz.
El Secretario de Hacienda, Manuel Murillo.
LE!
(DE 22 DE MARZO DE 1652.)
Croando la provincia de Ssbauilha.
El Senado i Cámara de Representantes de la Nueva Granada,
reunidos en Congreso;
DECRETAN:
Art. 1.0 Los cantones de Barranquilla, Soledad, ¡ Sabanalar.
ga, formarán una nueva provincia denominada" Provincia de
Sabanilla," cuya capital será la villa de Barranquilla.
Art. 2.0 El Gobernador de la provincia de Sabanilla disfruta-
rá del sueldo anual de docemil reales.
Art. 3-0
 La Secretaria de esta Gobernacion tendrá los em-
pleados, i con, las asignaciones siguientes:
Un Secretario con cinco mil setecientos sesenta reales anuales.
Un Oficial con tres mil ochocientos cuarenta reales anuales.
Un Portero escribiente con mil quinientos cuarenta i seis rea-
les anuales.
Art. 4. 0
 Se asigna paragastos de escritorio de la Gobernacion
de Sabanilla la cantidad de novecientos reales anuales; ¡ lado
mil quinientos cuarenta¡ seis reales para alquiler del local.
Art. 5.0
 La provincia de Sabanilla en el presente año hará la
eleccion de Senadores i R&presentantes que le correspondan con-
forme al censo de poblacion.
Art. 6.0
 El Poder Ejecutivo hará la designacion 1 distribu-
cion do los diputados a la Cámara provincial, que correspondan
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a esta nueva provincia, con la suficiente anticipacion, para que
puedan ser elejidos en las próximas elecciones.
Art. 7.0 La Cámara de la provincia de Sabanilla, así como
las Cámaras de las demas provincias que componen el distrito
judicial del Magdalena, cumplirán en sus próximas sesiones
ordinarias lo prescrito en el artículo 2.0 de la lei de 4 de mayo
de 1851.
Dada, en Bogotá, a 17 de marzo de 1852.
El Presidente del Senado, José María Mantilla.—El Presi-
dente de la Cámara de Representantes, Patrocinio Cuéllar.—El
Secretario del Senado, Medardo Rívas.—El Representante Se-
cretario, Antonio María Pradilla.
Bogot4, 22 de mano de 1852.
Ejecútese¡ publíquese.—El Presidente de la República,
(L. 5.)	 Joss HILARIo LÓPEZ.
El Secretario de Gobierno, encargado del Despacho de Re-
lacione8 Esteriores, José María Plata.
DECRETO
(DE 20 DE MARZO DE 1852).
En que so conceden a loe vecinos do Timblo treinta dos mil reales ¡ cierta
porcion de tierras baldías.
El Senado i Cámara de Representantes de la Nueva Granada'
reunidos er. Congruo;
DECRETAN:
Art. 1.0 Se concede a los vecinos del distrito parroquia' de
Pimbio la cantidad de treinta idos mil reales del Tesoro nacional,
en calidad de donacion para la edificacion i paramentos de la
Iglesia parroquial del espresado pueblo.
Art. 2,° El Poder Ejecutivo, segun lo permitan las circunsian.
cis del Tesoro,determinará las cantidades que sucesivamente se
deban entregar, i las formalidades de las entregas.
Art. 30 A cada uno de los yarones vecinos del pueblo do
Tinibio; mayores de diez i ocho años, i a los huérfanos de ambos
sexos de cualquiera edad, que hayan perdido a sus padres en
el servicio militar desde el año de mil ochocientos veinte i ocho
en adelante, el Poder Ejecutivo concederá en propiedad doce
fanegadas de las tierras baldías que se hallen mas oercanas a
leí poblacion, debiendo observarse las disposiciones vijentes sobre
la nntena en cuanto al denuncio i mensura de los terrenos.
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Art. 4.0
 El Poder Ejecutivo determinará los medios justiA.
cativos de las cualidades que exijo el artículo anterior para tener
derecho a los terrenos que por él se conceden, i a la clase de
documentos con que se asegure a cada individuo la propiedad
del terreno que se le adjudique.
Dado,. en Bogotá, a 28 de marzo de 1852.
El Presidente del Senado, José María M~ .--El Pre&.
dente de la Cámara de Representantes, Patrocinio Cuéllar.—El
Secretario del Senado, Medardo Rívas.—El Representante Se-
cretario, Antonio María Pradilla.
Bogotá, k 26 de marzo de 1852.
Ejecútese i publíquese.—El Presidente de la República,
(L. 5.)	 Jose HILARIo Lónz.
El Secretario de Gobierno, encargado del Despacho de Rea.
clones Esteriores,
José Maria Plata.
DECRETO.
(DE 27 DE MARSO DE 1852.)
Sobre protección a !a ComSon Corográfica,
El Senado i Cámara de Representantes de la Nueva Granada,
reunidos en Congreso;
DECRETAN:
Art. I.° En demostracion del aprecio con que el Congreso ha
visto los primeros trabajos jeográficos de Agustin Coda=¡ en
las provincias del Norte, autorizase al Poder Ejecutivo para
que te inscriba en la lista militar de la República ensu clase de
Coronel efectivo de injenieros, computándosele la a$igüedad
de este empleo desde pl dia en que lo obtuvo del Gobierno de
Venezuela.
Art. 2.0
 A virtud ae lo dispuesto en el artículo anterior, el
Poder Ejecutivo hará las modificaciones del vaso en el contrato
de 20 de diciembre de 1849 scbre levantamiento de la car-
tajeográfica de la Rep6blic, ¡ aumentará la asignaclon de que
goza el Coronel Codazzi, como jefe de la Comision corográfica,
hasta Ia.cantidad necesaria para cubrir los gastos de trasporte i
existencia de la Comision, que están a cargo de dichojef'e.
Art. L° Las disposiciones vijentes sobre bagajes¡ alojamiento
para militares en servicio activo, son aplicables vn favor de la
Comision corográfica. En consecuencia, el Poder £jecitivo dic.
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tará las Órdenes de ausilio 1 proteocion a ella que estime conve-
nientes.
Dado, en Bogotá, a 25 de marzo de 1852.
El Presidente del Senado, José María Mantilla.—El Presidente
de la Cámara de Representantes, Patrocinio Cuéllar.—El Sacre-
tarió del Senado, Medardoflhvase—El Representante Secretario,
Antonio María Pradilla.
Bogotá, 27 de marzo de 1852.
Ejecútese i publíquese.—El Presidente de la República,
	
(la. 5.)	 Josz HILARIO LÓPEZ.
El Secretario de Gobierno, encargado del Despacho de Rela-
ciones Esteriores.
José María Plata.
DECRETO
(DE 21 DE MARZO DE 1852.)
Creando el Canton Jigante en la provincia de Neiva.
El Senado i Cámara de Representantes de la Nueva Granada1
reunidos en Congreso;
DECRETAN:
Art. 1.0 Segréganse de los Cantones de Neiva i Timiná los
distritos del Hobo, Jigante i Garzon, 1 fórmase con ellos un
nuevo canton, que se denominará "Canton Jigante. "
Art. 2.0 En consecuencia, el Canton de Timaná queda reduci-
do a los distritos comprendidos en el valle formado por las riberas
de los ños Suaza i Magdalena, incluyéndose tambien & distrito de
Guadalupe.
Art. ao Las cabeceras de estos Cantones serán respectiva-
mente los distritos del Jigante 1 Timaná.
Dado, en Bogotá, a 25 de marzo de 1852.
El Presidente del Senado, José María Mantilla.—El Presidente
de la Cámara de Representantes, Patrocinio Cuellar.—El Sacre.
tario del Senado, Medardo Rívas.—El Representante Secretario,
Antonio María Pradilla.
Bogotá, 27 de marzo de 1852.
Ejecútese ¡ publíquese.—El Presidente de la República,
	
(L. 8.)	 Josz HILARIO Ldnz.
El Secretario de Gobierno, encargado del Despacho de Rela-
ciones Esteriores, José María Plata.
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LE!
DE 27 DE MARZO DE 1852.
Prorogando por seis años el término para introducir libremente en el puerto de
Riohacha varios materiales de construccion.
El Senado ¡ Cámara de Representantes de la Nueva Granada
reunidos en Congreso;
DECRETAN:
Articulo ú&co. Se proroga por seis años la esencion de dere-
chos nacionales ala teja,pizarras, ladrillo, cal, tablazon ¡madera
de todo corte que se introduzca por el puerto de Riohacha para
la construccion de edificios en aquella ciudad, de que habla la
lei de 15 de abril de 1846.
Dada, en Bogotá, a 25 de marzo de 1852.
El Presidente del Senado, José María Mantilla.—El Presi-
dente de la Cámara de Representantes, Patrocinio Cuéllar.—El
Secretario del Senado, Medardo Rívas.—El Representante Se.
cretario, AntonioMaría Prad,illa.
Bogotá, a 27 de marzo de 1852.
Ejecútese i publíquese.—El Presidente de la República,
(I.. 8.)
	 JosE HILARIO Lórn.
El Secretario de Hacienda, Manuel Murillo.
DECRETO
(DE 5 RE ABRIL DE 1852.1
Autorizando el canje de la Convencion 'celebrada con Francia sobre es-
tradicion de reos, siempre que tenga lugar hasta el doce de mayo de mil ocho-
cieutos cincuenta¡ dos.
El Senado i Cámara de Representbntes de la Nueva Granada,
reunidos en Cngreso;
DECRETAN:
Art. único. El Congreso presta su consentimiento para que
tenga lugar el canje de las ratificaciones de la Convencion ajusta-
da entre la Nueva Granada ¡la República Francesa en nueve de
abril de mil ochocientos cincuenta, sobro recíproca estradicion de
reos, siempre que dicho canje se haga ántos del trece de mayo
del presente año.
Dado, en Bogotá, a 3 de abril do 1852.
El Presidente del Senado, Juan N. ..4zuero.—El Presidente de la
Cámara de Representantes, Patrocinio Cuéllar.—El Secretario
del Senado, Medardo Rfvas.—Por el Representante Secretario,
el Oficial mayor, N. Pereira G.
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IigM& nbrll fl dn 1 Iir?J.
Kjnvliins* E piibuíitsrsc.—El Prnsldenta de Ji República,
(te. 14.)	 ion 1 ln.&azo [4pts.
El P4,wrMurlo 1e Jtolacionnu Eterlorrs,
José Maria Plata.
"El
(uK7 S7 ADUJÉ. liii 1852.)
dn'Isrindo hln.i la nnreiz edeiii di, loa rbi 4. la IhpÚblica en baque.geinrniiitn da vbjior.
El Nrnado i (!ámura un I(rprciwniantcs de la Nueva Granada.
reun idem Im (iuflgrelo;
DI@I!1154TAn 1
Art. 1.0 l)ntln la piil;iIritolesti un iiafa loi os libre la navega,
nion un luis rius do ¡si ltu'pÓi;l lea on bue4isns jnuroantos do vapor cs
IrIItIJnY.IM Iøt)ii mil triiiilti 	 I,itiiiluirit.
" (iiileu. la; el s1 1 11040 nn çisto articulo no un apano it loe privi.
II'j ítt C(,SI(I1II 1 liii 'o ( loor 1117d0 1, rl p 11 VII iii cia ttj ii'oliadoa por el Congreso.
A rL 0. luIs liiiqiins nolintijitruis i'otuiráii utilitos a todas las tare
«ni 1 iihi Igusill 1111(15 qojoi posiiiiaøl,iei los nitrltinala., 1 las tripula.
rl u,iipo i* ¡K oltilimidolinla ¿lIs luis auto itila, lre nao ¡oit aloe a que ej.
¡di, Mliii ¡ustI lIJO 1.41(141% It, w not rn tIj' Vi'o.
Art • II," (41 iI'lltl. iiiliui'tiiit.Itt tul isate's lórnil tina la Ini de 11 de
isIrlI iii' 1 M4d suiliri' sitivrgciIoti hite' i'l''r.
A l t. 4." 1 .5tO (IuIltrl,yr,lsIlss (%iIl MP uiisclti'n por oonaocuen
(11k 1141 1115 ultNlIitMInhlIflhl Pi Ch, rolli I(1l, 1) NulillO su Intel ijuncia o la.(nrj p i'.' mv luiii	 Nl' iA u jil tgni Itt o por los nusj 1 utratlos 1 con. it 1 reglo a
Iba lnyt 'u ¡in la 1(. ' 1iúhliia. 1,^u lngiin OPINO podrá nlugun ostran.
11811 ,0  iii iin a' fi lo ro, Isiti 1111% it litil ti OsCIJI nl oit ni) I't'Cf)ttOC itlos u) con.
t', ' uIjiI,ia t $ Nl)iu I MltiII li iitci puIa' ISIS I(')l'i i) ti'ittitths 1)CuI)tIC(Ii1 ; ni so ad.
mli lid lii lnmnrvoan'k'ii tui uitj'it iititoi'l,inul ti I'iniaIumisarios quo los
lu'gnlninnln vntitliii 'elihis ei'n jtarluill.'t'Iius oit la inlosuti liepúhuicu.
dli Iltigutil, it S uit abril do 185,21.
I'. l'i't' sldniitn u liti Stnn.In, .Iuan N. A utrro.—EI Prvst' t 'nte do
lii ( '4iiaii iii cia liopiowItut nuLos, l¼frorjrsjø Ctg #ihcr. —El Stwrettt.
iii s.ii'i Mu' mu it i, 1 mdci gt4 tbi'usa. —1 ir el RI' ¡itt'si'tiI unte' &'c 'eta'
ni. N. l'rg'.sh'a (4us,nha.
fl'qt»td, nbrfl 7 itt' 1MIS'J.
l'jnt'iilnots 1 Pishl iqiwso.-.-Et Proklt't,to do la Ropúblien,
Jons Ilitaino Lónui.
El Mt'evs'tiiiin ah' ltpincj.)ues Esteriorcq» Jos# M. Placa.
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DECRETO.
(DE 10 DE ABRIL DE 1852.)
Concediendo franquicia por din años a las pizanas ¡ los clavos de cobre ¡
6nro que se destinen para conccion de edificios en las provincias del Cho-
cói Barbacoas.
El Senado i Cámara de Representantes de la Nueva Granada,
reunidos en Congreso;
DECRETAN:
Art. 1.0 Decláranse libres de derechos de importacion por el
término de diez años, las pizarras¡ los clavos de cobre¡ fierro
de todos tamaños que se imponen por los puertos de Buenaven-
tura, Tumaco 1 Cartajena, siempre que tales efectos se intro-
duzcan a las provincias del Chocó ¡ Barbacoas para construir en
ellas toda clase de edificios, así públicos como particulares.
Art. 2.0 Para gozar de la esencion de derechos concedida
en el artículo anterior, es preciso que los importadores de piza-
rras i clavos comprueben la introduccion que hagan de estos efec-
tos a las provincias del Chocó ¡ Barbacoas, dentro de los seis
primeros meses de la fecha de su importacion por cualquiera de
las aduanas de Buenaventura, Tumaco o Cartajena.
- Parágrafo. La comprobacion de las circunstancias espresadas
respecto de las provincias del Chocó i Barbacoas, se hará con
certificado del respectivo Gobernador, en los términos que lo de-
termine el Poder Ejecutivo, Rin perjuicio de asegurar, mientras
tanto, en la aduana respectiva, los derechos asignados por el a-
rancel a las pizarras ¡clavos.
Dado, en Bogotá, a 5 de abril de 1852.
El Presidente del Senado, Juan N. Ázuero.—El Presidente
de la Cámara de Representantes, Patrocinio Cuéllar.—El Se-
cretario del Senado, Medardo Rivas.—Por el Representante
Secretario, el Oficial mayor, N. Pereira G.
Bogotá, a 10 de abril de 1852.
Ejecútese i publíquese.—El Presidente de la República,
(L. 3.)	 Jose HILARIO LÓPEz.
El Secretario de Hacienda, Manuel Murillo.
LE!
(DE 12 DE ABRIL DE 1852-)
Adicional a las orgánicas del Territorio Uoajit-3,
El Senado i Cámara de Representantes de la Nr: 'va Granada,
reunidos en Congreso;
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DECRETAN:
Art. 1.0 La atribucion conferida a los Prefectos por el art!-
culo 8.0 de la lel de 10 de mayo do 1846 se estiende, respecto
del Prefecto del Territorio Goajiro, a los delitos cometidos dentro
del territorio civilizado de la provincia de Riohacha por indivi-
duos no goajiros, siempre que no merezcan pena de presidio u
otra mayor i que haya sido interesado o dañado algun goajiro, o
perjudique las medidas adoptadas o anunciadas con la Goajira.
Art. 2.° Se hace igualmente estensiva la atribucion conferi-
da al Prefecto de la Goajira por el articulo 2. 0 de la lei de 15
de mayo de 1848, a los delitos en que pueda recaer pena corpo-
ral o ¡ntamante cometidos por goajiros dentro del territorio civi-
lizado de la provincia, aunque procederá de conformidad con los
artículos 9.0 i 10 de la citada lei de 10 de mayo. En este caso
las penas que determinan las leyes comunes serán convertidas en
prision por la mitad del tiempo legal de trabajos forzados o presi-
dio; pero sin pasar de dos años.
único. Los condenados de conformidad con este artículo, se-
rán aplicados al servicio de obras públicas en la ciudad de
Riohacha.
Att. 3.0 A los individuos que sirvan con las armas en la ma-
no en la provincia de Itiohacha, se les contará aquel servicio co-
mo en campaila. Los heridos o inutilizados en tal servicio, ten-
drán opcion a que se les califique ¡ pensione como inválidos con-
forme a las disposiciones militares del caso.
Art. 4.0 La facultad conferida al Poder Ejecutivo por el artí-
culo 16 de la lei de 10 de mayo citada, se limita a un solo Corre-
jidor, i la asignacion anual podrá ascender hasta ocho mil reales.
El Correjidor será nombrado por el Poder Ejecutivo: podrá a-
cumular su sueldo a la pension que disfrute; i tendrá,ademas de las
atribuciones conferidas por las leyes vijcntcs, las que en él dele-
gue el Prefecto del Territorio.
Dada, en Bogotá, a 5 de abril de 1852.
El Presidente del Senado, Juan N. Á.zuero.—El Presidente de la
Cámara de Representantes, Patrocinio Cuéllar.—El Secretario
del Senado, Medardo Rívas.--Por el Representante Secretario, el
Oficial mayor, N. Pereira G.
Bogotá, 12 de abril do 1852.	 -
Ejecútese ¡ publíquese.—El Presidente de la República,
(L S)
	
JosE HILARIO LÓPEZ.
El Secretario de Relaciones Esteriores,encargado del
Despache do Gobierno, José María Plata.
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LE!
(DE 14 DE ABRIL DE 1852.)
Adicional a la lel cuarta, parto tercera, tratado quinto de la Recopilacion
Granadina.
El Senado i Cámara de Representantes de la Nueva Granada,
reunidos en Congreso;
DECRETAN:
Art. 1.0 Habilitase para el comercio de importacion i espor.
tacion un puerto en el río Meta, en la parte que baña el cantan
de San Martin, donde lo estime conveniente el Poder Ejecutivo.
Art. 2.0
 
El Poder Ejecutivo dispondrá lo conveniente para la
creacion de las oficinas necesarias,¡ nombramiento de los que de.
ban desempeñarlas; dando cuenta a la próxima Lejislatura.
Dada, en Bogotá, a 13 de abril de 1852.
El Presidente del Senado, Juan N. Azuero.—El Presidénte de
la Cámara de Representantes, Patrocinio Cuéllar.—El Secreta.
rio del Senado, Mr4ardo Rlvas.—El Representante Secretario,
Antonio M. Pradila.
Bogotá, a 14 de abril de 1852.
Ejecútese i publíquese.—E.l Presidente de la República.
(L. 5.)	 JosE HasEzo Lópzz.
El Secretario de Hacienda.—Manuel Murillo.
DECRETO
(DE 16 DE ABRIL DE 1852.)
condonando una deuda al señor José Martínez Recaman.
El Senado i Cámara de Representantes de la Nueva Granada,
reunidos en Congruo;
Vista la representacion del señor José Martínez Recaman
solicitando se le condone la cantidad de cuatro mil ochocientos
ochenta¡ cuatro pesos un real i cinco céntimos, en que ha salido
alcanzado como Colector de rentas del canten de Bogotá, i te-
niendo en consideracion, ademas de sus servicios i padecimientos
por la causa de la independencia ¡ libertad de Colombia¡ de la
Nueva Granada, que el espresado alcance procede de casos for.
tuitos, 1 de ninguna manera de mala conducta del empleado;
DECRETAN:
Art. único. Se condona al señor José Martínez Recaman la
cantidad de cuatro mil ochocientos ochenta i cuatro pesos un real
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j cinco céntimos, deducidos contra él en las cuentas rendidas
como Colector de rentas del canton de Bogotá.
Dado en Bogotá, a 15 de abril de 1852.
El Presidente del Senado.—Juan N. Azuero.—El Presi-
dente de la Cámara de Representantes, Patrocinio Cuéllar.
—El Secretario del Senado, Medardo Rivas.—E1 Representante
Secretario, Antonio M. Fradilla.
Bogotá, a 16 de abril de 1852.
Ejecútese i publíquese.—El Presidente de la República,
(L 5).	 Joss HILARiO Lónz.
El Secretario de Hacienda—Manuel Murillo.
LE!
[DE 17 DE ABRIL DE 1852.1
adicional a las de manumision ¡ libertad do esclavos.
El Senado i Cámara de Representantes de la Nueva Granada,
reunidos en Congreso,
DECRETAN:
Art. 1.0 Los hijos de esclavas nacidos libres a virtud de lo
dispuesto en la lei 7, parte 6, tratado 1.0 de la Recopilacion
Granadina, han quedado exonerados desde 1.0 de enero del pre-
sento año de toda obligacion de servicio o concierto especial que
a título de tales les habian impuesto leyes anteriores de la Repú-
blica.
Art. 2.0 Cuando un mismo sueldo o pension esté gravado bajo
dos títulos en favor de las rentas de manumision, pagará solamen-
te la cuota mayor que hubiere do corresponderle.
Art. 3•0 Las pensiones escedentes de doscientos pesos paga.
Mu el cinco por ciento solamente sobre el esceso. 	 4
Art. 4.0 Queda autorizado el Poder Ejecutivo para encargar
la recaudacion de las rentas de manumision a cualquiera emplea.
do en la administracion de rentas nacionales, provinciales o parro-
quiales.
Art. 50 Queda igualmente autorizado el Poder Ejecutivo para
disponer la centralizaeion de la contabilidad de dichos fondos, re.
glamentando lo conveniente ¡resolviendo todas las dificultades
segun el espíritu de las leyes espedidas para la manumision de los
esclavos e indemnizacion de sus dueños.
Art. 6,0 Toda la deuda a cargo de las rentas de manumision
se dividirá en dos clases: 1. a la proveniente de créditos contra¡-
dos ántes de la publicacion de la le¡ dB 21 de mayo de 1851 en la
"espectiva provincia; 2,a de los contraidos posteriormente
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Art. 7.0 Cada clase de deuda será convertida en billetes al
portador, uniformes, que espresarán su procedencia, calidad¡ fon.
dos afectos a su pago.
Art. 8.0 Las juntas de manumision organizadas por la Mi de
22 do junio de 1850, continuarán ejerciendo sus funciones por seis
meses posteriores a la publicacion de la presente lei en la respec-
tiva capital de provincia, con el objeto de espedir los documentos
comprobantes de los créditos de los acreedores para su conversion
en billetes, ¡ para ejecutar los avalúos i cualesquiera otras diii-
jencias que no hayan podido practicarse hasta esta fecha.
Art. 9.0
 Los billetes de la primera clase serán admitidos en
toda la República en pago de todas las deudas a cargo de particu.
culares i en favor de las rentas de manumision. Tambien lo se-
rán los de segunda luego que se hallen amortizados los de primera.
Art. 10. Los productos en dinero de los mismos fondos se
aplicarán preferentemente a la amortizacion de los billetes de pri-
mera clase, sea por sortéo, o por remate en cada una de las pro-
vincias. Amortizados estos, se procederá del mismo modo con
los de segunda clase.
Art. 11. La redencion de censos autorizada por el articulo 18
de la lei de 21 de mayo de 1851, podrá hacerse con billetes de
cualquiera de las dos clases, recibiendo el censualista en dichos
billetes una suma igual al principal que hubiere de redimirle el
censatario; pero este no tendrá derecho a redimir del respectivo
principal en la forma indicada, sinó la parte que proporcional-
mente le correspondiere atendido el valor de los esclavos hipote-
cados i el de las demas propiedades u objetos en que Consista la
hipoteca.
Art. 12. El empleado o funcionario público de cualquiera de-
nominacion que sea, que fuera de los casos permitidos por las
disposiciones vijentes, dispusiere de alguno o algunos de los fon-
dos de manumision, será castigado con las penas establecidas en
el Código penal para los defraudadores de rentas públicas, i pa.
gará ademas, aplicable a dicha renta de manumision, el cuádru.
pio de la cantidad indebidamente invertida.
Art. 18. El Poder Ejecutivo hará publicar en los meses de
febrero i setiembre de cada año, un cuadro que esprese el pro.
dueto de las rentas de manumision, las amortizaciones que se
hayan hecho de la deuda a su cargo, i la suma circulante en
billetes de cada clase.
Dada, en Bogotá, a 15 de abril de 1852.
El Presidente del Senado, Juan N. Azuero.—El Presidente
de la Cámara de Representantes, Patrocinio Cuéllar.—El Secre-
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tario del Senado, Medardo Rivas.—El representante Secretario,
Antonio María Pradilla.
Bogotá, a 17 de abril de 1852.
Ejecútese 1 publíquese.--El Presidentó de la República,
rL. 5.]	 JOSE Hriaazo LópEz.
El Secretario de Relaciones Esteriores, José María Plata.
LEÍ
(DE 24 DE ABRIL DE 1852.)
Reformando el articulo 7.° de la ]el S.a parte 4.4 tratado 5.0 de la Recopilacion
Granadina, i derogando en parte la de 3 de joule de 1850, sobre papel
sellado.
El Senado ¿ Cámara de Representantes de la Nueva Granada,
reunidos en Congreso;
DECRETAN:
Art. 1.0 Las corporaciones, empleados ¡autoridades públicas
podrán dirijir sus peticiones en papel comun.
Parágrafo unico.–La anterior disposicion no comprende los
casos en que tengan que reclamar sus derechos'ante las autoridades
judiciales, pues entónces harán uso del papel sellado correspon-
diente.
Art. 2.0 Cuando en la oficina de espendio faltepor cualquier
motivo papel sellado, se hará uso del comun, poniendo el espende-
dor una nota fechada que esprese la falta del papel sellado. El uso
de este papel se limitará al día que esprese la nota, i al lugar don-
de existe Ja falta, i no se satisfará derecho alguno por aquella nota.
Parágrafo único.—Siempre que ocurra el caso, el espendedor
estará obligado a estender la nota de que trata este artículo, sea
cual fuere la hora en que se solicite.
Art. 30 Se reforma el artículo sétimo de la lei quinta, parte
cuarta, tratado quinto de la Recopilacion Granadina, i se derogan
el parágrifo del artículoprimero ¡ los artículos segundo, sesto i
octavo de la Wde tres do junio de mil ochocientos cincuenta,
sobre papel sellado.
En consecuencia, en lo sucesivo se estenderán en papel coinun
todos los negocios que, en virtud de dicha Wde tres de junio, se
estienden en papel timbrado de oficio.
Dada en Bogotá, a 22 de abril de 1852.
El Presidente del Senado,—Juan N. Azuero.—El Presidente
de la Cámara de ]tepresentantea,Patrocinio Cuéllar.—El Secre-
tario del Senado,—Medardo Rívas. —EL Representante Secreta-
¡o,—Antonio M. Pradila. 4
tnn &a 1852.	 It
Bogotá, a 24 de abrødeLS5S.
Ejecfrtev. 4 pcblíqvese.—& PnsMenle de ¿a R5&b&s,
(L. 8.)	 JosE flasnto Léns.
El Secretario de fiadandaInterino,—Rafael de POns,.
DECRETO
.(vr 301* ABRIL DE 1852)
Concediendo .1 canton "Cos" dn mil tnegmS
El Senado i Cámara de Representantes de lii
reunidos en Congruo;
flCEETSM
Nueva Granada,
Artículo único. Cédenve al canten "Occul" dos mil fanega-
das de tierras baldías peas aneihar la apei*urtdei camino de "Cu.
babon" que pondrá en cozrnanicacion el nntni rafeMo e.0 la
provincia de Casanare.
Dado en Bogotá, a 29 de abril de 1852.
El Presidente del Senado,—.h,t N. Ásuero.—E1 Vicepre-
sidente de It Ctmamds Repzesestntea, Cá rlOS Manit-t .1
Secre,rio ¿el Senado, el Oficial rnaynr,—.tSoSo %wfa iSa.
—El Repnsentasóe Seoretaño,—ÁakS. Mwia PndWa.
Bogotá, 30 de abril de 185*.
~átese i publíquese.—EI PreaMesedala .Re$blias.
(L. S.)
	
1mz HILA~ L6Sr
ti Ofidial mayor, entargado del Despadho de Rela4onea ts.
rioreL-.--Juan Antonio Salazar.
TStT
(va Lo DM *4tO 9* ¿862.)
Fdando la Intelijencia ¿el srÑnl. 90 tI, C,tniS
El & . Cámara de Rpeamss. da 4. RbssGada,
e'amidn en Congruo;
ncntsit:	 -
Art. 1.0 Ea el escrutinio¡ ragularizacion de loe votos de
que habla el artículo 90 de la. Constitucion, no podrán ser eélul.
dos los votos dados a favor de cindidanos granadinos de nacimiento,
mayores de treinta 1 Sao años., aun owSa hayan muerto.
Art. 2.0 Cuando la eleccion ee bibie pe 4eq)4ça40 s
un individuo queao ez4s*a, oque w&wza,4$ea .4 tomar posesiono
las asambleas electorales procederán a hacer nueva eleccion, i,çl
nnrnbttño dumrá ti tiempo ttexSna'dó juft	 rtíát10 t
Constitucion.
2
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Dada, en Bogotá, a 29 de abril de 1652.
UPSidente del. Snado,— .Juan N. kvuero.—Rl Vicepresi-
dente de 1*.Cámam ,da Representantes, Cárlos Martin.—Por el
Secret4p del Senado, el . Oficial mayor, An tonio M. Duran.—El
Representante Secretario, Antonio M. Pradilla.
Bogotá, a 1.0 de mayo de 1852.
Ejecútese 1 publíquese.—El Presidente de la República,
	
(L. 5.)	 Josiz HILARIO LÓrEZ.
El SecretaS de Gobierno, Patrod*io Cuéllar.
•	 .
QECRETO.
	
- 1	 (uz.I.° DE M4YO DE 185.)
(iondcwaido una deuda a Podre Rizo.
2tna3o i ;Cámara de Representantes. de la Nueva Granada,
reuni4os en Congreso;
1	 EOMETSTfl
i. itteulo únlS. En atçacioes que Pedro Ro, ejecutado corno
a It Hacienda nacional, puesentó bienes mas que suficien-
tes parn el pago de lo que adbudaba, i que si el Erario no se cu-
brió no fué por culpa suya, sinó por haberee deteriorado ¡ perdido
los bienda' Ca *ÓdS de lee depositarios.; condónasela la cantidad
por que fuá ejecutado en el año de 1846 i sus réditos.
• . Dado ea Bogotá, a veinte i auvo de abril de mil ochocientos
cincuenta 1 4os.
El Presidente del Senado, Juan N. Ázueró.—El Viceprsiden-
te de la Cámara de Representante, Cárlos Martin.—Por el Se-
cretario del Senado, el Oficial mayor, Antonio María Duran.—
El Representante $ecrdtatio, Áhtonio María Pradilla.
Bogotá; a .1.0 de mayo-de 1852;
Presidente de la.Røpúbliim,
• (L.
	
JQ*j 8fl4R10 LÓPEZ.
El Secretario de Hacienda interino.—Rafael de Pdrras.
LEI.
4	 (DE4DE MAYO DIO 1852.)
Sobre eslablecirnlento de Tribunales de comercio, i sobre el ¡nodo de proceder
•	 en los juicios sobre negocios mercantiles
E1 Siado 1 Cámara de Representantes de la Nueva Granada,
reunidos en Coiigreso;
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DECRETAN:
Art. 1.0
 En todas las de circuito en que lo crea
conveniente la respectiva Cámara de provincia, se establecerá
un Tribunal de comercio, a cargo de un juez que, actuando con
un Secretario, será privativamente competente para conocer de
los aegocios comerciales de que trata esta lei.
§ único. Corresponde tambien al Tribunal de comercio el
conocimiento ¡ decision de las tercenas de dote i de dominio, i
de las demandas sobre reconvencion i mútua peticion, que ante
ellos se promuevan en los negocios o contra las personas que
eStén sujetas a su jurisdiccion.
Art. 2.0 El Juez del Tribunal de comercio será elj1do por
escrutinio secreto, a pluralidad absoluta de votos, en una anm.
blea de los comrciantes nacionales i estranjeros que se hallen
en la cabecera del circuito, i que quieran concurrir el cIta que
señale el Gobernador de la provincia para la eleccion; 1 durará
en sus funciones dos años, pudiendo ser siempre reelejido. El
secretario será nombrado i amoviblepor el Juez de cometch.
El Juez i el Secretario son responsables en los mismos casos i
e la misma manera que los Jdeces de circuito 1 los escribanos.
'Art. 3." Siempi'e que falte absoluta o temporalmente uh Jiéz
de comercio, o que se le declare impedido o legalmente recusado,
conocerá de la causa él que le sigue en votos. Al efecto, el
Gobernador de la provincia pasará a los respéctiÑs Jueces. de
circuito copia de'bidamente autorizada del acta de 'e!eccion que
haga la asamblea. de que habla el artículo 2."
1.0 Los Jueces de circuito o los que deden subroga'ltis,
conocerán de los impedimentos 1 de las recusaciones ¿pie se pto.
pougap contra los Jueces de comercio, arreglando sps $ocedi-
mient*is en estos juicios a la le¡ 5., parte 2.a, trattdo 2." dé la
Recopilacion Granadina. Igual atribucion ejercerán los iuedts
dé eóérdo respecto de tos impedimentos i reousaciouee de los
Seóretatios. 	 .
2.0
 Cuando falte el Secretario por alguna ¿e las oaSas
esp t'enadas en el articulo anterior, 'oqui está impadido,;.a. haya,
sido recusado, lo subrogará un:Seoretaria iatüa quesará
aowbrado por el Juez de la causa. . .	 11	 1,.; ¡
Art. 4.". El Juez del Tzibunal de comercio prooed4 seMen-
cia en todos los negocios de su competencia, bajo su Spoasa-
bilid4 1 sin consultar abogado en ningin caso.
Art.- &° El destino de Juez del Tribqnal de comerciq es 'e-
nuntiable ante el Gobernador de la provincia,. quien, admitida
la renuncia, convocará inmediatamente. la asamblea. de ccaier-
cientas de la cabecera del circuito para que oe haga nnøva *lee-
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clon. Entre tanto, las funciones de Juez de comercio las ejer-
ce$ el designado en. el artículo tercero 1 gozar& del sueldo me
tgro que teng	 iia s.lado aquel empleado.
Art. 6.° £1 procedimiento en los juicios ejecutivo» de co-
merio será el que establecen las leyes para los nçgocios pjectr
tiYoe comunes.
Art. 7.0 El procedimiento en los juicios ordinarios de co-
mercio seilí, e1 que previenen los artículos siguientes.
Art. 8.0 Toda demanda sobre intereses comerciales que en su
acciodprincipal esceda de mil reales, es de mayor cuantía, i se
¡%ropondrá por escrito ante el Tribunal de comercio, estable-
ciendo claramente la suma o cosa que -so demanda, los hechos-
en que se funda el derecho para demandar dicha suma a cosa, z
- }a pereona4e quien se demanda, i su domicilio.
Art. 9•0 Propuesta la demanda, en.el mismo día se mandará
citar al demandado, para que dentro de tercero dja a lo mas, se
• -presente en el Tribunal a contestar verbalmente la demanda,.
arroilúdea que ea el caso de no presentaras a la hora i en el
•' dia señalado, por sí 9 por-apoderado, se fallará sin su audiencia.
1.0
 Cuandohaya lugar a la (ormicion de concurso de
acreedores a los bienes de un comerciante, se .observa4n las
disposiciones comunes que arreglan estos juicios.
• 4 2.° ' La primera citaelon se hará precisamente eq personaj por el Secretario, í tiene fuerza dd intimacion de an4go.
Art. lo, El Secretario del Ttibuual de comercio formará
una lista de las causas que deban verse cada dio en el Tribu-
nal, segun el órden de las citaciones, 1 a la hora señalada, para
la aüdiencia, llamará por dioha lista a las personas que en Mus1
día hayan debido presentarse,. ¡ anotará las que se hallen pro-
leptea, i las que no lo dstén. Sila persona demandada htukja.
¿o dç presentarse, se tallará sin su aCidiencia.
'Art. al. Pueden las partes apelas de la sontoacia para. ante
el Tribunaldel distrito, dentro de veinte i cuatro hora de-oa6-
t. &sJa toada una.
' Art.( 12.; La¡ ñetifisaoion anests .cSn*hSráwr una boleta
'eumSdab*n .edswt&tnjnM: Yo*I. deN. Secretado del Tri-
bunal de comercio de.... obrando pot ' ministório de1aiei, -me
•'tn.iLd6hoz 1 ; 1 'del- mee de.áj.i..delaño'de.......ala
- qna&e hMñtu*nds-N ¿44 i1tblador a . lmiemo (si estuviera
presente en la eua),'a'eu esposa sikere ~la, 4us eattpre.
-tte)a'ss criados, pátroneÉeootp*iier.os (si fiieren.s los
sSica, que se hallaren -en -la easa),øle noflíqué 'un ósfltencía
a liletradice S....s .é ... • 4r91j firmará.
a4 1." Las liSficaelones de comparecencia - a los sueldes
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se iulY:12 pur 1Uü(liO de cJepacho cornelido a uno de los jueces
del lugar de la residencia del demandado i en ente caso se
dará para la comparecencia ci tiempo que sea su6oLvnte, segun
la distancia,
2.0 El demandante se considera siempre presente desde
ci día en que pi'opOn& su demanda; i el demandado desde el dio
en que esta se Je uotiteu,
Art. 13. Los apoderados para demandar o para contestar
la demanda en los juicios mercantiles, se constituyen por una
pcticioit firmada por la parte i por la persona a quien se nombra
llj)odcrado, en que espreson, la una que hace el nombranjiento,
1 la otra que acepta el cargo, i se allana a desempeflarlo.
Art. 14. En el caso de que el demandado haya concurrido
en el diii ¡ a la hora señalada para la audiencia,el juez dará
lectura de la demanda, i en seguida lo preguntará si conviene
1 coiiuiesa ser ciertos los hechos en ella merícion&dos. Si la
respuesta fuere afirmativa, dará por terminada la audiencia
respecto de aqu&il caso, i pronunciará sentencia dentro de las
vciñtc i cuatro horas siguientes .,sin mas aetuacion que la diii-
jcncia que esteuderá el Secretario de 10 practicado en el acto.
Art. 15. Si el demandado negare ser ciertos todos loe he-
chos en que se funda la demanda, el juez, estendida la dilijencia
de que habla el arttculo anterior) dispondrá inmediatamente que
se abra la causa a prueba, i preceder respecto de las pruebas,
de la misma manera prevenida por las leyes para los juicios
sobre negocios comunes.
Art. 18. Concluido el término de pruebas, e1 juez dispondrt
que se baga publicacion de probanzas, 1 que las partes nom-
bren cada una un árbitro, ¡ los das un terceropara que proce.
dan, en vista de las pruebas presentadas, a declarar si constan
o no, k3 hechos establecidos en la demanda, que ea la única
funcion que 103 árbitros pueden ejercer. Si las partee quieren
ser oidas lo sern verbalmente ¡ en zudiencia pública, ellos 1
SUS defensores, el dia que el juez señale pam ver la causa, que
será a lo mas ci sesto siguiente a aquel en que so haya hecho el
nonibramicrito de losárbitros.
Art. 17. El tija señalado para ver la causa se reunirán los
árhi;ros ;n el Tribunal presidido por el juez; el Secretario hará
relacion de los autos; se oirán loe alegatos de las partes, i las
preguntas i reconvenciones que mútuamente quieran hacerse,
i terminados los alegatos ¡las preguntas i revonvenoione; el
juez ¡las partes se retirarvin, 1 los árbitros procederán a pro-
nunciar su drois ion.
Art. 18. La docísion de lo írbitros se contraerá a declarar
W
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si están ó no probados todos o algunos de los hechos en que se
funda la demanda, i las e.cepoiones dilatorias o perentorias pro-
puestas por el deniandído.
Art. 19. Dentro de veinte i cuatro horas de la decisión 4 los
£rbros, el juez pronunciará settencia en audiencia' pública,
absol'viendó o condenando al demandado, segun que • tos hechos
probados den motivo legal para lo uno o para lo otro. 	 -.
Art. 20. De la sentencia pronunciada por el Ttibiinál de
comercio cii este caso, puede apelar cualquiera de las partes,
para ante el Tribunal del distrito al tiempo de la notíficacion,
o dentro de las vejado i cuatro horas siguientes. En cdso de no
verificarlo ninguna de las panes dentro de dicho término, la
sentencia queda ejecutoriada por el mismo hecho, Fíe llevará a
efecto sin mas recurso,
Art. 21. Interpuesta la apelucion, el juez la otorgará inme-
diatamente, ¡ remitirá los autos al Tribunal del' distrito, citando
a las partes para que comparezcan por si o por apoderado ante
dicho Tribunal, si quisieren ser oidas en los estrados el dia en
que se haga la relacion.
- . Art. 22.: R.ecibislop,los autos en el Tribunal del diátrito, se
sealartdirt.para la audiencia, i en Se dia se hará la relacion,
¡ se oirá a las partes i sus defensores si concurrieren. Dentro
sie las vei$e ¿ cuatro horas siguientes, el Tribunal pronunciará
,njencja pn audiencia pública, por loque resulte de autos, con-
flrmañdo, reformando, revocando o anulando la del juez de
comercio; i devolverá los autos para que la sentencLa se notifi-
que, i se lleve a efecto sin mas recurso que el de queja, que en
todos casos queda espedi:o a ámhas partes contra el Tribunal
del distrito para ante la Supr.ma Corte de Justicia.
Art. 23. Antes de contestarse la demanda, no se podrá pro-
poner escepeion algunu. Cualquiera escepcion se propondrá
dentro del término de prueba, i declarada probada por las árbi.
iros, el juez condenará al demandante, en caso de manifiesta
temeridad, a juicio de los árbitios, a pagar daños i perjuicios al
demandado, segun la estimacion q ue ene haga de ellos, la cual
será mqd w'ada por 4 juez si se considerase .escesiva, a juicio
do' los espresado árbitros.
4rt. 24, Son eseepcioues perentqrias en los juicios ejecuti.
vos de comercio las mencionadas en el artículo veinte i dos do
la ¡el 14, parte 2., trata4o  2.0 de la Recopilacion Granadina,
¡.en Ips ordinarias las que como tales reconocen las leyes.
Art. 25. El cargo de árbitro en estos juicios es obligatorio
pera todo individuo comerciante, i nadie podrá escusarse de
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desempeñarlo, sinó por impedimento físico legalmente comp.o-
bado.
Art. 26. Los árbitros nombrados para decidir sobre laexis-
tencia o no existencia de los hechos en quise funda ant de-
manda, deben pronunciar su decislon denifo' de setenta i des
horas de aquella en que se haya constituido el Tribunal de árbi-
tros, con la designacion del tercero que deben 'hacer los nçnnbra-
doe por las partes. Este nombramiento se hará en el acto en
que se notifique a las partas la publicacion de probanzas; ¡ los
nombrados harán el del tercero al día *iente 4e hsbér
notificado sn.nombrami.nto, participando su acuerdo al Sicta-
río del Tribunal de comercio, para que, notificando al terceto
nombrado, estienda la dilijeucia de haberse constituido á Tri-
bunal de árbitros, con espresion de la hora .q que esto suceda.
Art. 27. El Gobernador de la respectiva prflinóia setlaká
las horas de audiencia pública del Tribunal decomeroio. que
no serán nunca induce de cuatro en cada uno do loe dios 4e bt
semana, con eseepcion únicamente del dominge.
Art. 28. En loe lugares en donde no haya estableekdu Tri-
bunal de.comsroio el juez de circuito conocerá de lee negoctos
ejecutiva i contenciosos de comercio, observando las diapmicio-
nes de esta le¡.
Art. 29. Bu todos los casos en que haya riesgo de que las
cosas o intereses que se intenta perseguir en juiolo pueden ser
sustraidos del lugar en que se hallan, u ocultados o traspoitadqs
a otro lugar, el individuo que se crea con derecha e peisexguir
dichas cosas o intereses, puede pedir, pMvio el dehunciojSado
del riesgp de la ocuhaeica el secuestro i depúito de 'Slosw
znsqo€ segura.; i se llevará a efectoeiempre que el individuaqpe
lo pide justifique, por lo ménos sumariamente, el dereoho 4qe
tiene a pegaeguir dichas intereses, i presente ademea a 4ador
de reepoqiahiidada satisfaccion del juez, que respooda4rnlas
perjuiiigs que> se qausea con el depósito. El seowsflt o.d*6ü-
lo en, astee casos podrá pedirse no solo solo al jww de. TçLW-
¡ial de comercio,, sitié tambien ante el juez del circuito is ate .1
Gobernador de la provincia o Jefe político del caaton.
Art. 30. El secuestro i depósito de las cosas o internes de
que habla el articulo anterior, se levantará precisamente miel que
lo pidió no ocurriere al Tribunal de comercio deniandando di-
chas cosas o intereses, dentro del término qub se le asigne por el
funcionario que lo haya decretado; Este término no podrá escs.
der de setenta 1 dos horas, si el Tribunal de comercio estuviese
en el mismo lugar o el de la distancia ¡tres días mas, si res¡-
• diere en distinto lugar. En estos casoeel que 1íd16 el acuestro
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queda oUigat a indemnizar los perjuicios que el interesado
C
habérsele seguido, por los trámites que prescriben la
Syn
Art. 81. Si el que pidió el secueilro ocurriere al Tribnaa1
¿e «nmsy o ¿tta de los términos señalados en el articulo aSta-
S,, el seonStre continuará hasta la amelusios del pleito, bajo
la responsabilidad que se haya ¡apuesto el fiador presentado al
tiempo de "¡citarlo.
Art. 82 Si ltcn secuestrada, con arreglo es ka anSo*l
erlores, Ibere un lnsqae que interne a sus ¿señas o consigna-
taS. despachar o yender, se levantará el secuestro aid
de s,sipre que depositen en un adminsiacion de rentas
$bliess, o en el. Tribunal, la sima suficiente para responder
del ¡u~ del pleito, o que aseguren dicha suma a sliafaocion
del demandante.
Art. 38. Las demandas por salarie de la tripulaáoa de un
buque, o por sumas prestadas al ca$an por loe propiatariossobre
el casco i quilla del buque, o los cargadores sobre inarrannln
ah gruesa vestura, se decidirán sumarjamentc,bechaqua sea el
ocialoas, del rol de latripalecion,i la cuanta de salarlos por
el ta$ese del buque, o de 1a obligacion de gruesa ventura por
el que la haya suscrito.
Ázt. U. IleaM el reconocimiento prevenido en el axticulo
anterior, i declarando el demandaAoque no tiene dinero con
pépr, .inó el buque o las mercaiiobas en su caso, el juan le
ezijirí fla&rde saneamiento a solicitud de parte, i dispondrí que
.1 laque o la mercancías se vendan ea pública subasta en el
mayor pestor, Miro de los quince din siguientes, ¡ prevendrá
• que la venta so inunde por canelos i por medio de tos papeles
públicos a coati da loe ii*nesadgs.
Sit W. La venta puede hacerse por el Secretario del Ti¡.
bunal,o por un eetableoksilenw de venduta a epSon de lee luto.
recade.. En ceso de que la venta se haga por un vesdutere, eMe
pen,Ibir4 una comisien de dos i medio por ciento, i sertn de oir.
t
da 61 loe avisos, i domas de)a venta, iadernasesobligaeion
este pasar al Tribunal copia de la dilijencia dé venta para
que asagregue a loe autos 1 se espida al comprador la certifi.
sacien dicba dilijencia, que le ha de servir de título de pro-
piedad. La oeetifies_cinu será firmada por el Juez i el Secretario,
isellada con el sello del TribunA si la cosa vendida fuero un bu-
que. Ea loe damas casos la certifioaoion será espedida soM-
unte por S Societaria
Art. 36. Cuandoen el acto de hacerse un remate o ízitea de
verificarse el yago al acreedor, se presentare alguna persona
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hnMndo tercería cuadyuvants, ahi se suspeádertl el remate, ni
dejará de hacerse el pago al acreedor primitivo, siempre que se
depoáe Ja cantidad suficiente para cubrir la suma, por M cual
se hace oposicion.
Art. 37. Siempre que se libro una ejeoucioa en virtud de
un docemento que dé derecho a intereses sobre la suma por la
cual so ha otwgado, la ejecucion se librará por el principal e
intereses hasta el dia en que se verifique el pago, en el cual dia
se liquidarán los intereses por el juez ejecutor.
j Cuando por cualquiera causa se retarde indebidamente el
pago de algun crédito en que no se hayan estipulado intensas,
se abonará al acreedor durante la deinora el medio por ciento,
mensual.
Art. 88. Las demandas de menor cuanifa en negocio. co-
merciales, que son aquellos cuyo interos en su accion princi-
pal no escoden de mil reales, serán decididas por los jaeces parro-
quiales arreglándose al procedimiento establooido en las leyes lis
i 14 parte 2., tratado 2.0
 de la Recopilaclon Granadina.
Art. 39. Son negooios comerciales conforme a esta lei, Sos
los relativos a la compra i venta de buques,productoe naturales i
manufacturados, nacionales o estranjeros, jiro ¡descuento de
letra. de cambio u obligaciones i pagarés de comerois, oambio
de nuieéie, navegeolon de buques mercantes 1 enganches de
sus tripulaciones; i sobre todos estos negocios se decidirá del de-
recho entre las partes con arreglo a lo prserito en esta Mii en la
¡si 11, parte 2.a, tratado to de la Recopilacion Granadina.
Dada en Bogota; a 29 de abril de 1852.
El Presidente del Senado, Juan N. Ariiero.—El Vioe-pres.
dante de la Cámara de Representantes, C*e Martin.—Por
el Secretario del Senado, el Oficial mayor, .4ntosis M. Durán.—
El Representante Secretario, Antonio M. Fradilla.
Bogotá, a 4 de mayo de 1852.
Ejecútese i publíquese.—El Presidente de la República,
(Ij. 8.) Josa Hu.nro L6nz.
El Secretario de Gobierno, Patrocinio Cúelkr.
DECRETO
(DE 6 DL MAYO DE 1852.)
Dividiendo en cuatro la provincia de Bogotá-
£1 Segado i Cámara de Representanes st la Nueva Grauada,
reunidos en Congreso;
flECtETMJ
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'Art. 1.0 Divídese la provincia de Bogotá para su mejor admi.
nistracion en cuatro provincias, a saber:
1.6 Provincia de Cuiadin amarca: compuesta de los , catones
de Ubató, Chocontá 1 Guateque; su capital Chocontá:
2?. Provincia de Cipaquirá: compuesta de los cantónes de la
Palma, Cipiiquirá ¡ Guatavita, ¡ de los distritos parroquiales de
Medina, Upia i Cabuyaro, que se agregan al canton de Guatavi.
4;í su citpital Cipaquirá:
3a Provincia de Bogotá: compuesta de los cantones de Bo-
gotá, Fmíza, Facatativá, San Martin, Cáqueza 1 Onáduas, ¡ de¡
diento parroquial de Calamoima, que se agrega iii cantan de
Guíduas; su capital Bogotá; ¡
4.a Provincia de Tequendama: compuesta de los cantones
de Tócaima, Fusagosugá ¡ la Mesa, i de los distritos parroquia-
.les. dq Aodaisna i San Antonio, que se agregan al canton de
.k, Mesa; su capital, itt villa de este nombre.
Art. 2.0 Los Gobernadores de estas provincias gozarán de un
sueldo que no bjará de ocho mil reales para las de Cundtna.
marca; i Cipaquirá, de doce mil seiscientos reales para el de
Bogotá. 1 de cinco mil setecientos sesenta reales para de Te.
queadama.
Art. 3.11 Los Secretarios de las Gobernaciones en las provmn-
das de Cundinamarca ¡ Cipaquirá tendón por minimian de suel.
do cuatro mil reales, i los contadores tres mil novecientos vein-
se sealos: el Secretario de la de Bogotá cuatro mil ochocientos
realea,. 1 el Cor*ador cuatro mil setecientos veinte reales: e!
Secretario de la de Tequendama tvds mil doscientas reales, ¡el
.Contado(tres mil ciento veinte reales.
.t$. 4•0 Les respectivas Cámaras de provincia detbrmind,
rún: pl número de ettipleados que debøtener c4cia. una4e las Gn.
bernaciones.
Art. 5.0 El Poder Ejecutivo designará el número de Dipu-
tados qué deben componer la Cámara de cada provincia, para
que sean. elejidos por Ida asambleas electorales eh la reunion
do 1852, i dispondrá' todo lo conveniente kfin da que este de-
creto se cumpla el dio 1.0.  de agosto de 1952.
Art. 6.0 Las ordenanzas de la Cámara provincial de Bogotá
continuarán rijiendo en las domas provincias en que se divide, has-
ta quo cada Cámara provincial dicte las que tenga a bien, i
la de Bogotá dispondrá en la reunion de setiembre próximo lo
conveniente, así respecto de las cuentas que deben cortarse el
dia último de julio de 1852, como de todo lo relativo a la di-
vision.
Art. 7.0 La Cámara del Senado en sus próximas sesiones
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determinará cómo deben elejhse los Senadores que cesan. entre
las cuatro provincias, i la Cámara de Representantes dispon-
drá lo mismo, respecto de los Representantes, a fin de que en
lo sucesivo cada provincia elija los D!putados que le cofrespon-
dbn conforme a su poblacion.
Daño, en Bogotá, a 29 de abril de 1852.—E! Presidente del
Senado, Juan N. Ázuero.—E1 Vicepresidente de la Cámara de
Representantes, cárlos Martin.—Por el Secrerio del Senado,
el Oficial mayor, Antonio M. Duran.—El Representante Swre-
tario,—ÁnioniQ María Prodilla.
Bogotá, '6 de mayo de 1852.
Ejecúteá 1 publíquese.—El Presidente. de la República,
-	 (L. S.j '	 JOSE firtARto LÓPEZ.
El Secretario de Relaciones Esteriores,
José María Plaza.
DECRETO.
[DE 6 DE MAYO DE 1852.]
Concediendo una pension vitalicia a la Señora Juana Nepomucena Esquisqul.
El Senado i C4,nckra de Representantes de la Nueva Gnwda,
reunidos en Congreso;	
.
DECRETAN
Art. único. Concédese a la.Seüora Juana Nepomucena Es-
quiaqui, lejítLma hija del finado patriota Mariscal Domingo Es.
quiaqui, la pension vkalicia de ciento veinte reales (15 $) pormes,
pagadera del Tesoro nacional.
De esta pensíon comenzará a disfrutar desde el dia primero
del próximo setiembre.
Dado, en Bogotá, a 4 de mayo de 1852. El Presidente del
Senado, Vicente Lombana.—El Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, Justo Árosemena.—EI Secretario del Senado, Me-
dardo .ftivai.—El Representante 8eoretario, Antonio M. Pradi-
2k.
Bogotá, 6 de mayo de 1852.
Ejecútese 1 publíquese.—El Presidente de la Republica,
[L. 8.1
	 JosE ITILATLIO LÓPEZ.
El Secretario de Relacionas Estoriores, - Jwd María Plala.
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DECRETO
fuE Ii DE nro DE 1852.]
Mandando papr cierta qantidad a la esogela primaria del distrito parroquial
de Iscuandó.
El Senado 3 C4mqra de Representantes de la I4gva Granada,
reunidos en Congreso;
DECRETAN:
Vista la solicitud del Cabildo parroquial del distrito de la.
cuandé, pidiendo se mande pagar ala escuela primaria los dos
mi! pesos tomados do sus Ibados en 26 de Octubre de 1832 para
el restablecimiento del Órden público, 1 los réditos yezzcidçs;
Art, .4qjcq, L Pp'çr Ejecutivo hará espedir vales de renta
sobre él Tesoro con el interee anual de seis por ciento, a favor de
la escuela primaria del distrito parroquial de Iscuandé, por la
suma de dos mil pesos, que en 26 de octubre de 1832 se tomaron
de sus fondos por la autoridad lejítima para el restablecimiento
del órden público, ngreg-andose a diaba suma los réditos vencidos
desdç el eapvçsa4e día al respecte del cinco por cierflg auui%4
Dado en Bogotá, a 4 'e mayo do 1852..
12 Presidentn del Senado, Vicente Lombana.—El Presidente
de la Cámara de Representantes, .zsto Árosemena.—El Secre-
tario del Senado, Medardo Rt1,18.—El Representante Secretario,
Ástonio María PradÜla.
Bogotá, a 11 de mayo de 7852.
EjecAtesci publíquese.—ti Presidente de la República,
[L. 8.]	 JosE HILARIO LÓDEZ
EJ Secretaria de Hacienda, Juan N. 'Gómez.
jal
(	 13 BE rtsrg ng 1852.)
Adicional a la de deaeestmiiaaSu de algunas rentas 1'g~ flblioea.
El Senado i Cámara de Representantes de la Nueva Granada,
reunidos en Congreso;
DECRETAN:
Art. 1.0 La administracion i contabilidad de los fondos con
que deben contribuir las provincias para los gastos que deben
hacer en comun con otras, se llevará por separado por el Teso-
rero municipal de la provincia en que han de abonarse dichos
gastos.
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Art. 2.0
 Al fin de cada-Año -se' hará la diátribucion de Jo
que corresponda .a cada p.rovinoia,segun lo dispuesto en el arti-
culo 16 de la lei de. 1.0 de junio de 1851.
Art. 3.° La cuenta do lo fondos comunes será examinada
i fenecida en la misma provincia en que sellen, en loe mismos
términos en que se examinan i :;fnecen las cuentas de los fon-
das municipales de la provincia.
Art. 4.0
 La liquidacion, reconocimiento i espedicion de laÓrden de pago para los gastos comunes, corresponde. al
 Gober-
1nador de la provincia en que estos se abonan.
Art. 5.0 Las sumas que se recauden conforme al articulo 15
de la lei de1.°'de junio a1s5l entrarán ajacaja de fondos ço-
munes, si éllas'debieren distribuirse entre varias provinbias.
Art. .6.° Al fin de. cada nies,'en cada Tesorería wnnicipkl,
se sacará 'de preferencia a cualesquiera otros gastos, la suma
con que para el mes sigtiiente deba contribuir' la provincia
pata gastos en comun con ot.as, ieetá pasdda a la respectiva
caja, o remitida por el inmédiato correo, segunel caso.
Art.7.0
 El Gdbernador de la provincia en que.deban,ha-
cerse estos gastos, al practicar la visita mensual ezi laTesoreyla
.muuicipal, examinaM st' han entrAdo a Ja caja'de'fançlos cornu.
•nes, las cuotas ,
 que han debido remitir las otrAs pro'inQias, i
en caso contrario harC ita eicitacloues convenientes para que
se envien.
'Art. : 8.0 ' Cuando resulte que' b'a'dejAdo'de entrar-a la espre.
• sada ¿ajd la cuota correspSdente a adguna, provincia, al rçapec.
tivo Gobernador lo pondrá en conocimiento' del;Ti'il)unal o'Jnn.
competentO, para que seexija Ja respQflshbflid*d en qut.hya
incurrido el Gobernádor que od hUbiese 'dado oporLuDameute la
• órden úe pago, o al Administrador o Tesorera quo 4w Id hubiere
• cumj$lido inmediatamente.
• .Árt. '9.0 Se concede'franquibta'de pn:de coito 4 la ea-
ri%spoádencit entre' losAdministrádores o'Tesoreros municipa-
les* de las provincias, i a las sumas qus'reynitan para.loagpstos
que' debañ hacerse en comun con otras provipclas.
Dáda eú Bogotá, t 12 de mayo de 1852.
El Presidente Iel'Senado,vrkenttZanbana.—ErPm1denie
do' la 'Cámara de Representantes, insto Arosemesa.—_Ei 'Secçe-
tarjo del Senado, Medatdo Rfvas._fl R.eproeeptantdSepreta.
río, Aniçmia MaríaPradhZia. 	 .
Bogota, a 13 de mayo -de 1852.
jec4tese i publíquase._-El Pxesident&de la Rqptlb!ica,
(L. S.)
	 JQsE, Iu,,6xs.
El Secretario de Gobierno,,rPiUraojaio .Cuellár.
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DECRETO
(DE 14 DE MAYO DE 1852.)
Concediendo ciertas facultades al Poder Ejecutivo.
El Senado i Cámara de Representantes da la Nueva Granada,
reunidos en Congreso;
DECRETAN:
Art. 1.0 De conformidad con lo estipulado en el artículo 6.°
del tratado de paz, amistad i alianza entre la Nueva Granada i
el Ecuador, de 8 de diciembre 4e 1832, ¡ del convenio especial
sobre ausilios militares entre 188 mismas Repúblicas, de 10 de
junio de 1847, el Poder Ejecutivo de la Nueva Granada proce-
derá a prestar al Ecuador, prévia la escitacion de EU Gobierno,
los ausilios de tropas i demas, para el efecto de destruir la espe-
dicion, que al mando de Juan José Fbres, o de cualquiera otro
jefe, invadaf'a aquella República, con el fin de atacar la seguri-
dad de su independencia ¡libertad.
Art. 2.6 Autorizase al Poder Ejecutivo para que, si durante
el inmediato receso del Congreso, adquiriese datos fehacientes
de que el Gobierno de alguna nacion hubiese ausiliado o pro-
movido la íonnnciuo ¡arregl  de la espedicion de que habla el
articulo anterior, teniendo esta el objeto ya indicado, i la consi-
guiente 1wrLtlrhneinPt de la paz en la Nueva Granada, declare i
haga la gucriu al Gobierno que en tal complicidad incurr, co-
mo reporisable de haber atentado contra la tranquilidad ¡los
iiistituciuIae de hi !'Jteva Granada.
Art. 3,0 Para tos efectos de los dos artículos anteriores, el
Poder Ejecutivo podrá, levansr un ejército de tropa de línea hu-
ta de 30,000 hombres.
A j t. 4,' .' (hieda autorizado igualmente para disponer que del
-. T'°° público se hagan..los gastos del ejército que levante para
atender, 'talet l s objetos; 1 para contratar dentro o fuera del país
con el mismo fin, i segun lo Qxi icren las circunstancias, Un em-
préstito hasta por la sun'ta do treinta i deis iiiillones de reales,
de nuestra moneda, estipulando ci interes, seguridades ¡términos
40 -pago que, juzgue mas favorables ¡ acequibles.
Art. 5.° El Poder Ejecutivo dará cuenta al próximo Congreso
del. uso que haga de estas autorizaciones.
Dado en Bogotá, a 14 de mayo de 1852.
El Presidente del Senado, Vicente Lombana.—El Presidente
de la cámara de Representantes, Justo Aroseñzána.—El Secre-
tario del Sen ado,Medardo Rivas.—El Representante Secretario,
Antonio Maria Fradilla.
Bogotá, 14 de mayo de 1852.
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Ejeeútese.i publíquese.—E1 Presidente dele Repóclios,
(1,. 8.)	 JosE HILARio LÓPEZ.
El Secretario de Rslaciouee Esteriores, José María Plata.
•	 LE!
•	 (DE 14 DE MAYO DE 1852.)
Agregando ciertos curaLes a loe capitules catedrales.
El Senado i Cámara de Representantes de 'la Nueva Granada,*	
reunidos en Congreso;
DECS&TAN:
• Artítulo único. Los capitules catedrales en todas las dióce-
sis de la República pueden asumir el servicio i administración
de los curatos de Ias catedrales o parroquias matrioes vaoantes
o que en lo sucesivo vacaren.
Dada en Bogotá, a 13 de mayo de 1852.
El Presidente del Senado, Vicente Laqbana..—El Presidente
de la Cámara 41e Repraentantes, Justo Arosejnen4.—El Secreta-
Á- dl *?nado, Metno Rlns.—&ilepresensante Secretario,
Antonio María Pradilla.
Bogotá, a 14 de mayo de 1852.
Ejecútese i publíquese.—El Presidente de la República,
(L. 8.)	 Jo$E HILARIO LÓPEZ.,
El Secretario de Gobierno, Patrocinio Cuéllar.
LE!
(DE 14 DE MAYO DE 1852.)
Determinando los casos en que ée pierde el derecho a percibir poSones ya
concedidas
El' Senód» i Cámara de Represen4antes de ¡a Nueva SMnaii,
-31	
-nuSSs- en Congreso'	 -
DECRETAN:	
•1
• Art. 1.9
 Los individuos no militares que tengan asignada
penáen pagadera del Tesoro nacional, contra los cuales haya
prueba suficiente,' a juicio del Poder Ejecutivo, de, que de cual-
quiera manera proúiueven o toman parle. ev ¡os delitos de trai
sión, rebelion o sedicion, o en -cualesquiera otros que compro-
metan la sesuridad interior o esterior de la Bep6biica, serán
dados de baja o borrados de la lista de pensionados civiles, i
perderán ea consecúencia-el derecho al goce de la penían que
lea estuviese declarada.
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Art. t° Se atnorin iginlmsntc st Poder Ejgcufin para
borre ftmbifl% de la lista de pensionados civiles, a loe que en
los -mismos casos de 'ocnmocion interini oinvaSu esterlor, dejen
de presentarse sin causa legal que se lo impida, a prestar sus
servicios para la conservacion del órden público.
El Poder Ejecutivo hará uso de esta autorizacion luego
que tenga conocimiento de que alguno de los pensionados ha in-
currido en el aso de e*e artículci, a o.ye electo it aut3ridad
política del lugar de la respectiva residencia, dará inmediata-
mente -el correspondiente avisoy por cuya omision o retarao será
responsable por falta de cumplimiento en 8(18 deberes.
Dada en Bogotá a 12 de mayo de 1852.
El Presidente ti Senado, Vicente Lonbana.—El Presidente
de 4a Cámara de Representamos, .Ttssto Ansemnt—El Sacre.
tarÑ del senado Jledárdo £iras.—Et Reprnenlsate Seoretarie
a4ntønjO M. Pradilla.
Bogotá, 14 de mayo de 1852.
Ejoo&ese i çuWqeeae.—El Presidas de la República,
(Ir. £3	 ¡ose .Ua.sRlo Lónz.
El Søor.tsS t Mahaiouoa E.tsriore José liarás P&s.
OECaIITO
(DE 14 DE MaYO DE 1851.)
Sobre concesiones ala Cow~ del ferrocarril de Panamá.
El Senado i Cámara de Representantes de la Nueva Granada,
reunidos en Congruo;
,DECRETAN:
Art. 1.0 En los terrenos -qx. as 'concedieron a la Compañía
¿el 4naoarril 'de Panamá, pee el aníeulo 48 4M coatiMe de 4
de junio de 1850, se ccmputazln ¿os que Aman la isla de "Man.
zanillo" en la bahía del Limon,en razon de una fanegada en esta
isla por dos de las que debiera recibir en el continente, a orillas
del ferrocarril. Uit isla queda por lo tnimm cedida en pitpie.dad  la teepiiesáda Coznpaüua,sin embargo de lo 5ii,1lado a la
artouks 16 ¡ 17 deleitado contrato; pero la Cotnpafila ds en.
fregarni Go8erno, a la espittoioa de aquel, tcaMa ¡asvbrn, de.
pendencias i tiernas tbjetos que existan en dicha isla, i sim
cuales tkws dencho la República t,euforme a lo ntipulslost
los artlonlos 48, 49 i 59.
Sit 2° Códeza igualmeate en pitpiedads ¿a eapres*da
Compañía, como parte de los baldíos a que tiene dcveuko por :el
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coiilriitu, lu.5 trrrenos rs playas que en áiiilios csLn1rnoe del ferro.
eiffnl pueda aprovechar en la parte ocupada por el mar cuando
mas crece-
Art. 3.0
 Miótitras no se halle terminado i abierto al público
toçl ' , el mtniiu ') qu so está construyendo, la Compañía no tendrá
otrA otiligacion Inicia E,1 Gobierno dala República, respecto a
las 'uunas que «Loba darle por el tránsito ole correspondencia es-
lraiijcra, eorp kinie al nrtíouLo 30 del citado contrato, que el pago
iii eiiicL, lior cientu; do las utilidades que la Compañia deriva
k iq ueltt operacion.
Art. 4: LOS individuos que anduviese¡¡ por el tramo corres-
1 K1UdiCUtS' al fbrrocarril, o sea Ja parte desmontada i preparada
ra I'a ci ILIISJIILJ ( lu.go quc se halle isliicrto al uso c1ei público),
i(i' ninu uwilu que ni las carros de la Compañia, i pagando los
j 'nsqcÑ que ella litiluiere fijado, incurran en una malta de 200
reitlr* cada persona. ciunmuluble vn seis din8 de arresto para
aqurlios (jllI 110 puechiri pugarta.
1'tuígnfh. La Cántara provincial do Panani croaM el
Jo empleados de policia que pidiere la Compañía del fe-
rrnçarrij, para la aprehension de los infractores ¡ sometimiento
a Itt autoridad respectiva, quicu precederá con arreglo a lo pre-
ntdo para lnsjuieios de poliuhi. Dichos empleados serán pa-
gallos por la (ik.n1 ' iiiiia, con el sueldo que les fijare la Cámara
sr'.' vi n einl.
Art. S .n El Poder Ejecutivo pondrá a la Compaflía del ferro.
carril de Panrunñ en pesesiori de las concesiones espitadas en el
1 1restL1Itt decreto, cumulo lo estime conveniente.
Dado en Dogotí a 12 de mayo (le 152.
LI Presidente del Seriado, Vicente .Isjinbana.—El Presidente
de la Cúinara do Representantes, Justo Arosemna.—BJ Secre-
tario del Souadt., Mnhjrdo 1tzww.-11 Representante Secretario,
4td Ataría Prwii//a.
kgoti, 14 sIc' mayo sIc 1
Ejeetee ¡ publique&.—El Pi-csdeiiw de la República.
(L. a)	 Jose llitaaio Lórgz.
El Serc'tarió de Relaciones Estoriores, José Maria Plata.
E4E1
(uE 17 ilE ?L..&r*) DE 1552.)
Adicional .' ¿as orgánicos del ej&citu
?/	 fluir . ( 'irubsra de ::.,Iri'.WnIansrs sic la tVtwt'o C,yanaelo,
rcirnrdoç en t'ongrestí
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DECRETAN:
Art. 1.0 Cuando el Poder Ejecutivo lo crea conveniente, el
sueldo mensual de cada individuo de guardia nacional en servicio
activo, se cubrirá diariamente en la siguiente proporcion:
El Coronel treinta i ocho reales veinte i cinco céntimos: el
Teniente Coronel, viente i siete reales cincuenta céntimos: el Sar.
jento mayor, veinte¡ dos reales veinte i cinco céntimos: el Capi-
tan, quince reales cincuenta céntimos: el Teniente primero, once
reales cincuenta céntimos: el Teniente segundo, diez reales cin-
cuenta céntimos: el Alférez primero, nueve reales veinte i cinco
céntimos: el Alférez segundo, ocho reales cincuenta céntimos: el
Sarjento primero i sus asimilados, tres reales cincuenta céntimos:
el Sarjento segundo, tres reales: el Cabo primero i sus asimilados,
¿os malee cincuenta céntimos: el Cabo segundo i sus asimilados,
dos reales veinte i cinco céntimos,¡ el soldado dos reales.
Art. t° En campaña o fiera de guarnicion, podrá el Poder
Ejecutivo nombrar pagadores ambulantes para cada columna o
divislon del ejército o de guardia nacional.Estos empleados serán de
la clase de Capltan, cuyas funciones como pagadores arreglará el
Poder Ejecutivo.
Art. LO Cuando los comisarios de guerra ejercieren tamblen
las funciones de ajentes delegatarios del Poder Ejecutivo, en el
reconocimiento, liquidacion i ordenacion de pago, gozarán del
sueldo de ochocientos reales por mes. Tendrán ademas en este
caso-un ayudante subcomisario con cuatrocientos reales mensua-
les, 1 hasta dos oficiales con doscientos ochenta reales mensuales
cada uno, fiera de gastos de escritorio i local.
Art. 4.0 La facultad concedida al Secretario de Hacienda
por el artículo 163 de la lei de cuatro de junio de mil ochocientos
cincuenta i uno, orgánica de la administracion de la Hacienda
nacional, sobre imposición de multas, se hace estensiva al Secre.
taño de Guerra respecto de todos los empleados de administracion
i contabilidad militar.
Art. 5.0 El militar que no disfrute de pension,perderá su em-
pleo en los casos que previene el articulo 6. 0, ¡el 4.°, parte L,
tratado 6.0 Recopilacion Granadina-
Art. op Los jenerales, jefes i oficiales que no estén en actual
servicio,no podrán ausentarse de la provincia en que residan, sin
dar aviso a Ja autoridad militar respectiva que haya en ella i al
Gobernador de la provincia. Los que infrinjan esta disposicion
sufrirán una multa Igual a la pension de un mes, si estuviesen
indefinidos, o con letras de cuartel; i si son retirados, a la mitad de
su pension en un mes.
Art, 7.0
 Para el conocimiento en segunda instancia de las
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causas militares contra individuos de tropa, son conkpetcnte8 todos
los tribunales do distrito con el nombre de Tribunales Marciales,
debiendo c'rnocer ci mas cercano a la plaza donde se ha seguido
el juicio en primera instancia.
Art. 8.0
 Todo individuo militar que, en seviclo activo, corneta
algun delito sujeto al conocimiento de los Tribunales militares, aun
cuando al tiempo de procesado ¡juzgarlo no sea ya militar, o
haya dejado de estar en sevicio activo, deberá ser juzgado por
dichos tribunales marciales. Los prooesados disfrutarán durante
el juicio de la pension que tengan asignada por SUS 8CrViCiOS, i si
no la tienen declarada, la tercera parte del sueldo del empleo mili-
tar que obtenían al tiempo de la perpetracion del delito.
Art. 9.0 Quedan reformados el artículo primero dé la Mi de 19
de mayo de 1850,1 el 6.0
 de la lei 4•t, parte 1., tratado 6.09 ide-
rogado el articulo 24 de la lei 13, de la misma parte ¡ tratado de
la Recopilacion Granadina, ¡ todas las demas disposiciones que
le sean contrarias.
Dada en Bogotá, a 14 de mayo de 1852.
El Presidente del Senado, Vicente Lombana.—El Presidente
U la Cámara de Representantes, Justo Árosemena.—El Secreta-
rio del Senado, Medardo Rívag.—El Representante Secretario
Ántonio María Pradilla.
Bogotá, ltdo mayo do 1852.
Ejec(itesa i publíquese.—El Presidente de la República,
JL. 8.)	 Joss hILARIO lápiz.l Secretario de Guerra, Valerio E. Barriga.
DECRETO
(DIZ 21 DE liStO DE 1862.)
Reformando la lot de 20 de abril de 1850, asignando sobresueldo a Ls militares
que Mrvan en la provincia da Panamá.
El Senado i Cámara de Representantes de la Sueva Granada,
reunidos en Congreso;	 -
DECRETAN:
Art. 1.0
 El sobresueldo señalado por la leí de 20 de abril
de 1850, a los militares que sirvan en la provincia de Panamá,
se pagará por las rentes de aquella provincia, desde el primero
de enero de mil ochocientos cincuenta i tres.
Art. 2.0
 Los Jenerales que sirvan en la espresada locilidad,
disfrutarán desde primero de setiembre del corriente año del so-
bresueldo mensual de trescientos veinte reales, pagado tambien
por las rentas provinciales de Panamá.
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Art. 3.° La Cámara provincial de Panamá, do acuerdo con
el Gobernador de aquella provincia, podrá emplear en el ser-
vicio de la policía do seguridad, i en todo lo que mire al man-
tenimiento del órdon constitucional i legal en el interior, hasta
cincuenta hombres de tropa con sus respectivos oficiales, de la
fuerza zpilitai qup haga la guarnicion de la misma provincia,obran-
do siempre bajo la dependencia i 1 direccion de alguno de los
ajqntep del Poder Ejecutivo. En este caso, el pago do los sueldos
i s9brqsueldos de aquella partp de la espresada guarnicion, será
de.cargo délas rentas de la referida provincia.
Dhdo .,cn Bogotá, a 20 de mayo de 1852.
El Preidentq del Senado, Vicente Lombana.—El Presidente
de la Cámara de Representantes. Justo Arosemena.—El Secreta-
rio del Senado, Medgrdo Rivas—El Representante Secretario,
4sUoni? María Pradilla.
Bo ot&, 21 de mayo de 1852.
Ejecútesel publíquese.—El Presidente de la República,
(L. 5.)	 Josz HILARIO Lórzz.
El
Secretario
jie Guerra, Valerio F. Barriga.
DECRETO
(DE 21 DE MATO DE 1852.)
Autorizando al Nder Ejecutivo para dictar las medidas convenientes al man-
*euimienso del comercio que se hace por la vía do Venezuela.
El Senado i Cámara de Representantel de la Nueva Granada,
reunidos en Congreso;
DECRETAN:
Art. único. Autorízase al Poder.Ejecutivo para dictar las día.
posiciones convenientes, .a fin de.mantener en el mejor pié el co-
mercio que hace la Nueva Granada con el estranjero por la vía
do Venezuela, gneglándose a las bases establecidas en ci fra-
tado Je veintei tres de julio de mil ochocientos cuarenta idos, so-
bre comercio i navegaion, celebrado entro la Nueva Granada i
Venezuela, o a las mas ventajosas que sea posible adoptar.
Parágrafo único. Esta autorizaciones puramente provisional,
debiendo cesas cuando se haya convenido por el Gobierno de Ve.
nezuela en Ja contiduacion del arreglo contenido en los artículos
doce, trece i catorce del mencionado tratado, o se haya canjeado
el que deba reemplazarlos.,
Dado en Bogotá, o. 17 de mayo da 1852.
El Presidente del Sonado>— Vicente Lombana.—El Presidente
de la Cámara de Representantes, Justo Árosemena.—El Secreta.
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río del Senado, JWeddrdo Rívas.—El Representante Secretario
Antonia 211. Pradilla.
Bogotá, 21 de mayo de 1852.
Ejecútese ¡ publíquese.—E1 Presidente de lii República,
(L. S.)
	 Josi hILARLO LÓPEZ.
EL Secretario de Reladiones Esteriores, José 41. Plata. -
LEE
(DE 22 DE MAYO DE 1852.)
Fijando el pié de fuerza trinada para el próximo uño económico.
El Senado i Cámara de Representantes de la 5ueva 'G?atká4a,
reunidos en Congreso;
DECRETAN:
Art. 1.0 El pié de fuerza del ejército permanente para el
próximo año económico no escederá en tiempo de paz, de mil
ochocientos hombre, sin incluir los cuadros veteranos dé laguar-
dia nacional.
§ único. Dicha fuerza será distribuida i organizada, cpn arre.
glo a las leyes de la materia, en cuerpos i conrpañias spbltas
de las diferentes armas, del modo que el Poder Ejecutivo 16 estime
mas conveniente.
Art. 2.0 El número de los Jenerales en servicio activo, en
tiempo de"paz, no escederá de cuatro, i el de Coroneles cié ocho.
Art. 3.0 En caso de grave peligro, por conmocion interior a
mano armada, podrá elevarse la fuerza 'Jet ejército 'hast& vdinte
i cinco mil hombres, i en el caso de invasion esterior hasta cien
mil, con los Jenerales, Jefes i Oficiales necesarios para su orga.
nbacion.
Art. 4•0 En el caso de invasion o guerra esterior, o de con-
mocion interior, el Poder Ejecutivo podrá poner las fuerzas
navales, marítimas o fluviales que crea necesarias.
Art. 5.0 EL aumentSde la fuerza permanente en cualesquiera
de los casos espresados en el artículo 3.°, se li ará completando
la fuerza de los cuerpos existentes, crea'ndo'otros nuvos, llaman-
do al servicio la guardia nacional, o empleando estos medios a
un mismo tiempo.
Art. 6.° Ten Luego como cesen las causas que produjnen
el aumento de la fuerza perniánente, el Poder Ejecutivo dis-
pondrá que se reduzca al pié de paz, señaladd e' l artículo
primero.
Dada en Bogotá, a 21 de mayci do 1859.
El Presidente del Senado, Vicente Lombana.—El Presidente
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de la Cámara de Representantes, Justo Arosemena,—El Secre.
taño del Senado, Medardo Rívas.—El Representante Secretario,
Antonio Maña Pradilla.
Bogotá, 22 de mayo de 1852.
Ejecútese i publíquese.—El Presidente de la República,
(1.. 8..)	 JOSE HILASI0 LÓPEZ.
El Secretario de Guerra, Valerio E. Barriga.
DECRETO
(DE 25 DE MAYO DE 1852).
Concediendo permiso al Señor Gregorio Domínguez para aceptar el destino
de Cónsul de I&Repüblica de Venezuela en Nueva York.
El Senado i Cámara de Representantes de la Nueva Granada,
reunidos en Congreso;
DECRETAN:
Art. único. Concédese permiso al Señor Gregorio Domín-
guez para aceptar el destino de Cónsul do la República de Ve-
nezuela en Nueva York. 	 -
Dado en Bogotá, a 24 do mayo de 1852.
El Presidente del Senado.—Vicente Lombana.—El Presi-
dente de la Cámara de Representantes, Justo Arosemena.—El
Secretario del Senado, Medarda Rivas.—El Representante Se-
cretario, Antonio M. Pradilla.
Bogotá, 25 de mayo de 1852.
Ejecútese ¡ publíquese.—El Presidente de la República,
(L. 5.)	 Josn U. LÓPEZ.
El Secretarjo de Relaciones Esteriores, José Maña Plata.
LEJ
(DI 26 DE MAYO DE 1852.)
Adicional ¡ reformatoria de las orgánicas de Tribunales.
El Senado ¿ Cámara tic Representantes de la Nueva Granada,
reunidos en Congreso;
DECRETAN;
Art. 1.0 Los Tribunales superiores de distrito se compondrán
de uno hasta cuatro ministros jueces, segun lo determinen las
respectivas Cámaras de provincia.
.o Cuando el Tribunal comprenda dos, o mas provincias,
i sus Cámaras respectivas no puedan acordarse en el número
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de Ministros jueces que quieran dotar ¡ sostener, lo deoid}4 el
Poder Ejecutivo.
Art. 2.0 En los Tribunales que, conforme al artículo ante.
rior, vengan a quédar con un solo Ministro juez, se sentará st.
gun las reglas que dicte el Poder Ejecutivo, el Ministro o Mini.
tros que deben cesar en su destino; pero si cuando las Cámaras
de provincia verifiquen los arreglos convenientes en virtud de la
presente leí, no hubiere en alguno o algunos Tribunales sisé un
solo Ministro, por no estar proyistas las demas plazas en pro.
piedad, no se efectuará el sorteo, i el Ministro Juez entónces
existente continuará componiendo el Tribunal, siempre que este
deba componerse de un solo Ministro.
Art. 3.0 En los casos en que las leyes suponen la etisten-
cia de dos Ministros en cada Tribunal de distrito, se nombrará
un conjuez que haga las veces de segundo Ministro Juez; si el
Tribunal se compusiere de uno, ¡ en los casos en que las leyes
suponen la existencia de tres Ministros jueces, se nombrará un
conjuez que haga las veces de tercer Ministro. Tambien se
nombrarán conjueces en los casos en que las leyes así lo pro-
vienen.
Art. 4.0 La Cámara de la provincia donde resida el Tribunal,
hará, en su reunían ordinaria de cada año, una Lista de los veci-
nos del lugar capital del distrito judicial que pueden ser ¿onjue.
ces, i la pasará al Tribunal, para que allí surta los efectos que
van a espresarse.
Art. 5.0
 Siempre que haya necesidad de un conjuez, el Mi.
nistro del Tribunal en presencia del Fiscal, de las partes i de los
decnaa que quieran concurrir al acto, hará que el Secretario del
Tribunal saque a la suerte, en los mismos términos establecidos
para el sorteo de los jurados cantonales, el individuo que deba
ser conjuez.
Art. 6.° Ninguno podrá ser conjuez en dos instancias en
,
 un
mismo juicio.
Art. 7.0 Están impedidos de ser conjueoes los empleados en
el ramo Ejecutivo i Judicial, i los encargados del Ministerio
público.
Art. 8.0 Para ser conjuez se requieren las mismas cualida-
des exijidas por las leyes para ser Ministro juez de un Tribunal
do distrito.
Art. 9.0 Las Cámaras de provincia respectivas fijarán libre.
mente el sueldo anual que deben disfrutrar los Ministros jueces
¡ Fiscales,¡ los empleados de las Secretarias de los Tribunales de
distrito, cuyo número será designado por ellas; pero en ningun
caso podrá señalarse a los Ministros jueces 1 Fiscales de dichos
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Tribunales un sueldo menor de ocho mil reales para los prime.
ro ¡de seis mil cuatrocientos para los segundos.j.Q En el caso de que un distrito judicial se componga de dos
ornas provincias, la fijacion del sueldo de los' Ministros iFisca-
loa se hará por el Poder Ejecutivo; pero dicho sueldo no podrá
ser mayor de doce mil reales para los Ministros, ¡ de ocho
mil reales para los Fiscales,a rnéuos que las Cámaras de las pro-
vincias que forman el distrito les señalen sueldos mayores.
Art. 10. Los Tribunales dedistrito que corresponden a una
sola provincia, residirán en la capital de esta. Cuando la jtaris.
diccion del Tribunal se estienda a mas de una provincia, el Po-
der Ejecutivo designará el punto donde deba de residir.
Art. 11. En cada una de las provincias de la República que
se hallen formando con otra u otras un distrito judicial, en virtud
dula disposiciot del artículo 2.0 de la le¡ de 4 de mayo de 1851,
habrá un Tribunal de distrito, siempre que la Cámara provincial
respectiva determine que es posible i conveniente establecerlo.
Áit. 12. Cuando en alguna de las provincias de que trata el
artículo anterior se establezca un Tribunal do distrito, el distrito
judicial de que ella era parte continuará con el Tribunal que
tenia, ¡quedará reducido a la otra, u otras provincias, que lo
formaban.
Art. 13.. El Tribunal de distrito mas inmediata a cada uno
de los Territorios estiende a él su jurisdiccion; sin que su pobla.
cion se tenga en cuenta para la designacion de los sueldos, ¡ sin
que los Territorios tengan obligacion de contribuir para los gas.
tos del Tribunal. 	 . ,	 $
Art. 14. Las Cámaras de provincia señalarán libremente los
sueldos de los jueces de Circuito.
Art. 15. Se derogan 'los artículos 4.° ¡ 5. 0, de la le.,¡ de 12\
de junio de 1851.
Dada en Bogotá, a 21 de mayo de 1852.
El Presidente del Senado, Vicente Lombana.—El Presidente
de la Cámara de Representantes, Justo Aroseniena.—El Secre-
tario del Eenado, .Medardo ,Rívae.—El Representante Secretario,
Antonio María Pradilla.
Bogotá, 20 de mayo de 1852.
Ejecútese i publíquese.—El Presidente de la República)
(L. 8.)	 JOSE HILARIO LÓPEZ.
El Secretario de Gobierno, Patrocinio Cuéllar.
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LE!
(DE 27 DE MAYO DE 1852.)
Aattudo al Poder Ejecutivo pan disponer de algunas fánegadas de tienes
baldías en favor de algunos servidores de la Fatua.
El Senado i Cámara de Representantes de itt Nueva Granada,
reunidos enCotzgteso; -
DECRETAN:	 -.
Art. único. Autorizase al Poder Ejecutivo para dispoper
hasta de diez i seis mil fanegadas de tierras baldías. a Lu deque
.pueda atender alas reclamaciones de aquellos militare, que,
teniendo derecho,contorme a las leyes vijentes, no hayas Abte.
nido las que les corresponden, por haberse agotado las oidouonta
mil, destinadas por la lei de 1. 0
 de junio de 1850.
Dada en Bogotá a 25 de mayo de 1852.
El Presidente del Senado, Vicente Lontbana,—El Presidente
de la Cámara de Representantes, Justo Árosemena.—FA Sean-
tarjo del Senado, Medardo Rívas.—El Representase Secretario,
Antonio M. Prad 4/la.
Bogotá, 27 de mayo de 1652.
Ejecútese 1 publíquese.—El Presidente de la República,
'L. 8.)	
'
J
	
HiLase I4ópsz.
—El Secretario de Guerra, Valerio E. Barriga.
LE!
(DE 27 DE MAYO Dl 1652)
Adicional alas judiciales do organización 1 procedímieutoi
El Senado i Cámara de Represenunts de la 4Vucva tfrdMada,
reunidos en Congreso;
DECRETAN:
Art. 1.0 En cada circuito judicial habrá un Juez Suplente,
nombrado por la asamblea o asambleas electorales respectivas,
de la misma manera que el juez principal de circuito.
Art. 2.0 Para ser Juez suplente se necesita ser toiudadnen
ejercicio, i saber leer i escribir. Su duracion será -la mina
que la del Juez principal, pudiendo ser reelecto.
Art. 30 Las falcas de! Juez principal de circuito seMaile.
nadas por el suplente,. quien tendrí, cuando se encargue del
j'szgado, opcion al sueldo que la lei asigna al empleado en pro-
piedad.
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Art. 4.0 Por falta absoluta del suplente,el Cabildo de la cabe-
cera del circuito nombrará un ciudadano que le reemplace
mientras se reuno la asamblea o asambleas que deben llenar la
vacante. También nombrará el mismo Cabildo quien reemplace
al suplente, en caso de que falte este temporalmente, bien sea por
licencia, por enfermedad, o por otra causa.
Art. 50 De las recusacioneso impedimentos de los suplentes
de los jueces de circuito conocerán los llamados conforme al
artículo 9., en cuyo caso los Cabildos harán el nombramiento
respectivo.
Art. &° Loe jueces suplentes tomarán posesion de su destino
ante .1 Jefe político respectivo.
Art. 7.° El destino de suplente del Juez da circuito no es
renunciable. El ciudadano que sea nombrado para desempeñar.
lo, solo podrá ser eximido de él cuando alegue o compruebe le.
galmente, ante la autoridad competente, alguna de estas causas:
enfermedad grave, que lo imposibilite para ejercerlo; grave per-
juicio en sus Intereses que dependa de una circunstancia eatraor-
dinaria (no considerándosé como tal el perjuicio erdinaro que se i
recibe por desatender los propios intereses,para atender al servicio
público); i no ser vecino del distrito parroquial cabecera del
circuito.
Art. $.o Es autoridad competente para resolver acerca de
las solicitudes que se hagan para ser eximidos de la suplencia
del Juez de circuito, el Jefe político del canton de la residencia
de este empleado.
Art. 9•0 Los suplentes respectivos conocerán de los impedi-
mentos i recusaciones de los Jueces de circuito, i aprenderán el
conocimiento de los negocios en que sean declarados estos legal-
mente recundos o impedidos.
Art. 10. Los suplentes de los Jueces de circuito despacharán
1 sentenciarán por si solos, i sin consultar con letrado, los nego-
cios de que conozcan conforme a esta leí.
Art. 11. En lo sucesivo no se nombrarán subrogantes del
Juez de circuito.
Art. 12. Cada Juez de circuito teadrá un Secretario que
debe autorizar todas Sus providencias i actos judiciales. El
Secretario será nombrado ¡ removido libremente por el Juez,
bastando para poder ser nombrado ser ciudadano en ejercicio,sa-
ber leer i escribir,¡ no estar ligadotoru el Juez por parentesco den-
tro del cuarto grado civil de consaoguinidad,o segundo deafinidad.
Art. 13. Las faltas del Secretario accidental, bien sea con
relacion a una causa determinada, o por ausencia¡ enferme-
dad, u otra jeneral que le impida funcionar en todos los proce.
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su, so llenarán, en el primor caso, por un Secretario nombrado
ad hoc, i en los demos por un interino.
Art. 14. Los Jueces de circuito¡ sus Secretarios gozarán do
sueldos señalados por las Cámaras de provincia, i pagaderos de
las respectivas rentas municipales i provinciales.
Art. 15. Ningun Juez ni Secretario suyo, podrá percibir cuota
alguna por las diijencias o autos que firmen o autoricen en el
curso de los negocios judiciales. Si bajo tal carácter exijan o
reciben de las panes o sus conexionados, o por vía de gratifica.
cien, alguna suma, aunque sea para ejecutar, demorar o abre.
viar los actos de su resorte, serán castigados como estafadores.
Art. 16. Las cópias, certificaciones o diijencias que alguno
solicite, no en el curse de los pleitos, sinó fuera de ellos, para
seguridad de sus derechos e intereses, serái pagados con arreglo
a arancel.
Art. 17. Aquellas dilijencias que se practiquen, en el curso
de un pleito civil o criminal, por personas diversas de los fun-
cionarios judiciales, como avaluos, reconocimientos, &c, serán
satisfechos por la parte que las solicite, salvo su derecho a ser
indemnizada por la que fuere condçnada a pagar costas o perjui-
cios.
Art. 18. Es prohibido a loi Secretarios de los juzgados de
circuito ejercer las funciones de abogado, procurador, ajente 40
negocios, personero o apoderado para asuntos judiciales.
Art. 19. Los Secretarios suscribirán despues de los jueces
las sentencias, autos i dilijencias que se estampen en los espe-
dientes, sin estender proveido.
Art. 20. Cada Juez parroquial actuará tarabien con un Se-
cretario de su libre nombramiento i remocion. A este empleado
sai igualmente comunes las disposiciones de loe artículos pre-
cedentes.
Art. 21. El Cabildo debe fijar sueldo a este emplSdo, paga-
dero de los fondos municipales del distrito.
Art. 22. Esta lei comenzará a ejecutarse desde el 2 de enero
de 1853, i para que pueda serlo cumplidamccte,los funcionarios
i corporaciones respectivas harán, con la antelacion necesaria,
los nombramientos que por ellas se les atribuyen, i dictarán los
decretos que sean convenientes.
Art. 23. Desde la misma fecha los escribanos
.
¡ testigos do
acfuacion cesarán en el ejercicio de las funciones pie hqi tienen
ea los negocios judiciales.
Art. 24. Los asuntos pendientes pasarán a los secretarios
respectivos precisamente el 2 de enero de 1853. Los espedientes
terminados se pasarán igualmente en 108 primeros veinte dios
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de dicho mes. Ambas entregas se harán por riguroso inventa-
rio, el que se estenderá por duplicado, firmándolo el empleado
que eñtrega i el que recibe. Un tanto quedará en la Secretaría
deljtizgado, i el otro se remitirá a la del Tribunal de justicia del
distrito. Si el inventario corresponde al Juez parroquial, e'te fil.
timo tanto se enviará a la cabecera del circuito.
Parágrafo único. En el caso de que uno de los escribano en
e)ereicio sea nombrado secretario, no por eso dejará de prac.
ticaY lbs invent*rios que ordena este artículo. Diobot intentarlos
serán autoriados, en este caio, por el que los hace i pcir el Juez
respectivo.
Art. 'QZ.
'
Son
 comunes a los Secretarios de los jutgadps de
i, Instancia; las disposiciones de los artículos 46; 47, O a52 de
la leí' 1 . patte 1.a, tratado 2P de la Recopilacion Granadina, i
las demas obligaciones que tienen actualmente los escribanos
en su calidad de actuarios de los juzgados.
Art. 26. Desde la publicacion de esta leí no se cobrarán en
los juzgados áe 1.a instancia los derechos que señatan tos artí.
cnlds 25 128 de la le! 17 parte Q•t tratado 2.° de la Rtóopila.
clin Gratadina.
Art. 27. Loe jueces parroquiales no cobrarán ni percibirán
en lo sucesivo derechos de ninguna clase.
Art. 28. Los jueces parroquiales despacharán¡ sentenciarán
los negocios que lea atribuyen las leyes por si solos, i sin consul-
tar en niugun caso cqn letrado.
Art. 29. Cuando hayan de practicarse dilijencias en nego-
cios civiles, a n)edia legua, o mas, de distancia, tendrán el Juez
i el Secretario derecho a que se les den por los interesados
caballerías, o embarcaciones.
Art. 30. En las sentencias que se pronuncien en las causas
civiles, siempre se condenará a la parte que hubiere perdido el
pleito, al pago de los gastos impendidos por la otra.
Art. 31. Ng se volverán a foFmav en lo sucesivo las relacio.
nep de causas establecidas por los artículos 294 30 i 31 de la lei
6.", parte 1.4 tratado 2.0 de la itecopilapion Granadina,qne que.
dan epresamente derogados.
Art. 32. Deróganse, ademas, las disposiciones qçte siguen:
el artículo 202 de la lei 1.a parte 2., tratado 2 0 de la Recopi.
lacion Granadina; el capítulo5.° de la id 1.tL, parte 1., tratado
1.0 de la R. G.; los artículos 24125 de la lei 2. a i toda la 11.
de la misma parte i tratado; los capítulos 2.0, 3.0 i 7.0 de la le¡
17 parte 2.%tratado 2.0 de la Recopilacion Granadina; el articulo
5• 0 de la leí de O de junio de 1846; ¡ el artículo 8.° de la lei de
13 de mayo de 1840, en la atribucion que confiero a 108 Tribu.
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nales de distrito la facultad de llenar las vacantes que ocurran
en los juzgados; ¡todas las disposicion;s que se opongan a la
presente.
• Dada en Bogotá, a 21 de mayo de 1852.
El Presidente del Senado, Vicente Lombana.—El Presidente
de la C6m&ra de Representantes, Justo Árosemena.—El Secre-
tario del Senado, j'lledardo Rivas.—El Representante Secretario,
Antonio 21aria Pradilía.
Bogotá, 27 de mayo ¿,o 182.
• 
F.le
cútee ¡ pub1tqncsc.—El Presidinte de la Repúblibd,
(L. 8.)	 .	 Josw uaAaIo Lópsz.'
El Secretario de Gobierno, Patrocinio cuélta?.
DECRETO
(DE 28 DE MAYO DE 1852.)
Devoiviends al Cotejio provincial de Santaxnnta i a la Cámara jimv4ucit
del ValIe-.Dupar ciertos principales.
El Senado i Cámara de Representantes de la Nueva Granada,
reunidos en Congruo;
DECRETAN:
- Arta 1.° Devuélvense al Colejio provincial de Santamarta
loe bienes. i rentas que correspondieron 6rijinariatente 'a con-
ventos suprimidos en aquella provincia, i de que actualmente goza
el Seminario Conciliar de la Diócesis.
Art. 2.0 Destínanse igualmente al dicho Colejio provincial
los réditqs de las capellanías eclesiáaticas i laicales de juro devo-
¡so, fincadas en la provincia de Santamarta.
Art. 3.0 Los principales de capellanías de jure devoluto que
posee el Colejio Seminario de Santamarta, procedentes de funda;
alones hechas por -vecinos de la provincia del \TalleDupar, serúai
puestas a disposiçion . de la Camara de esta última provincia,
para que se inviertan sus réditos en un Colejio próvincial.
Dado en Bogotá, a 27de mayo de 1852.
El Presidente del Senado, Vicente Lombana.—B1 .Presidonte
de la Cámara de Representantes, Justo 4roseaaza.—ElSe-
cretario del Senado, Nicomédes flóres.—El Representante Secre-
tario, Antonio M. Pradila,
Bogotá, a 28 do mayo de 1852.
Ejecútese 1 publiqucse.—El Presidente de la República,
(L. 5.)	 JOSE HILARIO LÓPEZ.
El Secretario do Gobierno, Patrocinio Cuéllar.
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(DE 29 DE MAYO DE 1852.)
Sobre jurados.
El Senado i Cámara de Representantes de la Nuevá Granada,
reunidos en Congruo;
DECRETAN:
Art, 1.° En cada cabecera de circuito judicial habrá un Jura-
do comuesto de siete jueces.
Art. 2.° La cailficacion de los hechos, omisiones, resolucio-
nes o designios, que, corno delitos, culpas, conjuraciones o
tentativas, tengan señalada alguna pena, corresponde a los jurados,
1 la uplicacion de la lei a los jueces de circuito.
.0 único. Se esceptúan de la disposicion anterior: 1.0 los
delitos, culpas, conjuraciones ¡ tentativas designados en los
artículos 140 a 184, 210 a 275,de la lei 1?, parte La, tratado
2.0 de 1a Recopilaclon Granadina: 2. 0 los que se cometan por
los empleados o funcionarios públicos en el ejercicio de sus
funciones, sea que tengan señalada pena en dichos artículos o
en otras disposiciones vijentes : SP los que se cometan por los
funcionarios o empleados públicos en su calidad de particulares,
1 cuyo conocimiento esté atribuido por la Constitucion a la Corte
Suprema de justicia: 4.0 los designados en el artículo 1.0 de la
Ici de 15 de mayo de 1849, de los cuales continuarán conociendo
privativamente los jueces parroquiales.
Art. 3.0 Cuando alguno fuere encausado por cargo que deba
ser sometido al Jurado, i hubiere de serjuzgado tambien conforme
a los artículos citados en el caso 1. 0, 
.° único del articulo an-
terior, o al contrario, se acumularán las causas, i conocerá de
todos los cargos el Juez de derecho.
Art. 40 Cuando un reo esté sufriendo una condena en el
respectivo establecimiento de castigo, ¡ se le inicie otra causa en
que haya de intervenir el Jurado, será juzgado en el circuito en
que se halle dicho establecimiento.
Art. 5.0 Son jurados todos los vecinos del distrito parroquial
de la cabecera del circuito judicial que reunan las cualidades
siguientes: 1.' saber leer 1 escribir; 1 2. a estar en ejercicio de
los derechos de ciudadano.
Art. 6.0 El Cabildo de la cabecera del circuito judicial en su
reunion ordinaria del mes de diciembre, hará la calificacion de los
que pueden ser jurados, conformo al artículo anterior, ¡ fijará las
respectivas listas en los lugares mas públicos de la cabecera.
Art. 7,0 Cualquiera ciudadano puede reclamar contra esta
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calíficclon ante el mismo Cabildo, ¡ la decisión que recaiga se
llevará a efecto.
Art. 8.0 El Cabildo pasará inmediatamente copia de k lista
de jurados al juez de circuito, ile participará despues cualquiera
alteracion que deba hacerse, segun el resultado de los reclamos
que se hagan.
Art. 9.0
 Cuando so varíe la cabecera de algun éireuito judicial,
el Cabildo de la nueva cabecera, llenará inmediatamente el deber
impuesto por los artículos 6. 0 i S.O. con cuyo objeto se le con-
vocará estraordinariamentc por quien corresponda, si fuere fleco.
sano.
Art. 10. Calificado do hábil un individuo para ejercer el em-
pleo de jurado, solamente no podrá desempeñarlo en el caso de
tener algun impedimento, i que este sea legalmente Calificado, o
en el de estar gravemente enfermo, ¡ que así lo justifique debida-
mente. De lo contrario incurrirá en una multa O cincuenta a
doscientos pcsos,que le impondrá inmediatamente el juez de circuito.
Art. 11. Impuesta la multa al jurado que no hubiere concu-
rrido a la celebracion del juicio, si la falta hubieré sido por.
 enfe -
medad grave, se le relevará de la multa si comprueba la causal
suficientemente, dentro del tercero día de habérsele notificado el
acto tespectivo.
Art. 12. Están impedidos para ejercer el empleo de jurados:
1.0
 los que despues de la calificacion del Cabildo no reunan las
cualidades requeridas: 2.° el Presidente 1 Vicepresidente de la
República ¡ loe Secretarios de Estado: 3. 0
 los Gobernadores,
Jefes políticos i Alcaldes: 4.0 lqs Jueces de derecho, los Fiscales,
Escribanos o Secretarios de los mismos Jueces de derecho:
los militares en servicio activo ; ¡ 6.0 los ordenados in sacris.
Art. 13. Tambien están impedidos para ejercer ¿1 empleo
de jurado: 1.0 los ascendientes i descendientes del encausado,
del acusador particular o del ofendido, ¡ los parientes de estos
dentro del cuarto grado civil de consanguinidad, o segundo de
afinidad; ¡ 2.0
 el encargado del Ministerio público, el acusador
particular, los defensores, el ofendido, los testigos i peritos.
Art. 14. Los funcionarios de instruccion 1 los jueces que
conozcan de las causas criminales, procederán en su caso i en los
negocios cuya caificacion corresponde al Jurado, del modo pres-
crito en el Código de procedimiento en los negocios criminales,
hasta declararse con lugar a formacion de causa, ¡ decretar la
comparecencia o prision de los que deban ser reduddos a ella.
Art, 15. Luego que comparezca el reo, sea que esté reducido
a prision, escarcelado bajo de fianza, o en libertad, el Escribano
o Secretario le notificará el auto sobre formacion de causa.
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Art. 16. El encausado tiene el derecho de nombrar un de-
fensor de entre los vecinos del distrito parroquial de la cabecera
del circuito. Al notificársele el auto anterior, se le preguntará si
hace uso de este derecho, ja quién designa al efecto, para lo cual
el Escribano o Secietario le presentará una listado los que pueden
ser defensores. El nombrado no podrá escusarse de desempeñar
el encargo, a no ser por enfermedad grave que se lo impida,
deb!damente comprobada; por ser de los comprendidos en los
números 2 a 5 del artículo 12, o por tener que concurrir al jurado
con *0 carácter. De lo contrario ¡ocurrirá en una multa de cin-
cuenta pesos, la cual le impondrá el juez de circuito.
Art. 17. En el acto de la notificacion, el defensor nombrado
manifestará si tiene alguno do los impedimentos designados en el
artículo anterior, ¡ cuál sea. De no manifestar impedimento al-
guno, prestará inmediatamente el juramento ante el juez de cir-
cuito.
Art. 18. Cuando el impedimento consista en enfermedad gra.
ve,ol Juez del circuito admitirá la escusa, previniendo iii nombrado
justifique la causal suficientemente, dentro de tercero dio; si no se
llenare esto deber, se llevará a efecto la imposicion de la multa
señalada por el artículo 16.
Art. 19. Cuando sea otro el impedimento, el Juez del circuito
resolverá sumariamente, segun lo que le conste, o segun los infor-
mes particulares que tenga a bien proporcionarse. Si no se admi-
tiere la escusa, el nombrado deberá ejercer el encargo.
Art. 20. Si en el curso de lo causa sobreviniere algun impe-
dimeno al defensor, lo hará presente en el acto; i se procederá
corno se dispone en los artículos anteriores.
Art. 21. Cuando se declaro escusado o impedido al defensor
nombrado, el reo podrá nombrar otro. Tambion podrá, cuando lo
estime conveniente, defenderse por sí aunque haya nombrado
defensor, o hacer nuevo nombramiento do él.
Art. 22. Inmediatamente que el reo manifieste que no nombra
defensor, o que el nombrado preste el competente juramento, el
Juez del circuito dictará auto abriendo la causa a prueba. Dentro
de tercero dia de notificado este auto, cualquiera de las partes puedo
pedir las pruebas que tenga a bien, las cuales s6 mandarán eva-
cuar. A ninguna do las partes sólo admitirán mas de clnbo tes-
tigos para probar cada hecho.
Art. 23. Las ptiebas sobre documentos o testigos que existan
en la misma cabecera del circuito, se practicarán en los tres dios
siguientes; i cuando existan fuera de la cabecera, se evacuarán
por medio do exhortes o despachos en el término doble de la dis-
tancia ¡ seis dios mas, cuyo término fijará ci Juez desde que se
mande practicar la prueba.
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Art. 24. El juez comisionado evacuará i devolverá inmediata-
mente laq
 pruebas.; ¡ si al recibirse estas, hubiere concluido el
término señalado, se agregarán al espediente para que surtan sus
efectos, siempre que no se haya concluido la celebracion del
Juicio.
Art. 25. Si los testigos no sé hallaren en el distrito parroquial
en que resida el juez comisionado, este lo avisará inmediatamente
o por el próximo correo, al juez do la causa i sinpeijuicio de
recibir despues las declaraciones por sí mismo si llegaren los
testigos, o por medio del juez del distrito en que se encuentren,
con cuyo objeto le remitirá el respectivo despacho o exhorto a la
brevedad posible.
Art. 26. En el caso del articulo anterior, el juez del circuito
no dictará auto para que tenga lugar el sorteo, hasta que reciba
las pruebas mandadas evacuar, siempre que esta demora no
exceda de ocho días, vencidos les cuales, cumplirá con este deber.
Art. 27. Si pasados los tres dias de que trata el aztíd%ilo 22,
no se hubieren pedido pruebas, o si pedidas, hubiere tancurrido
el término respectivo, sea que se hayan evacuado o recibido, o no,
inmediatamente el juez del. circuito señalará el dia i hora en que
deba tener lugar el sorteo,, sin perjuicio de elijir o promover que
se exija la responsabilidad en que haya incurrido el culpable en
la práctica, o devolucion de las pruebas, en caso de que no se
hayan evacuado o recibido oportunamente.
Art. 28. El sorteo se hará del modo siguiente: El nombre
de cada jurado tendrá un número, comenzando desde la unidad, i
habrá una cantidad de bolas igual al número de los jurados cali-
ficados por el Cabildo, ¡ con la misma numeracion. insaculadas
estas bolas, el Escribano o Secretario sacará a la suerte un número
r
ellas, que sea igual al doble del número de reos, (fiscal i acu-
ores que haya, mas siete. Cada reo o su defensor, el fiscal ¡
cada acusador pueden recusar libremente hasta dos jurados, 1
cuando cada una de dichas partes no recusare los dos, el Escri.
banoo Secretario estraerá a la suerte el número de bolas que sea
necesario, para que solo queden siete, con los cuales se formará
el Jurado.
Art. 29. A cada jurado de los que deben concurrir, se le
notificará inmediatamente su eleccion; i en la dilijencia respectiva
espresará si tiene algun impedimento. Los reos i sus defensores,
el fiscal 1 el acusador particular, pueden tambien hacer presentes
los impedimentos de los jurados en la correspondiente notifiéacion.
Art. 30. Acto continuo e Juez de circuito resolverá sumaria-
mente sobre el impedimento que se presente,segun lo que le conste,
o segun los informes particulares que tenga a bien proporcionaras.
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de un Jurado, no podrá ausentarse de la cabecera del circuito,
despues de habérsele notificado su eleccion, sin haber desempeña-
do el empleo, a no ser que se le declare impedido. Dolo contrario
incurrirá en una multa de cincuenta a doscientos pesos, que le
impondrá el Juez del circuito.
Art. 32. Los jurados que resulten impedidos o'ausentes, serán
reemplazados sacándose a la suerte un número de bolas igual al
de los jurados a quienes se va a reemplazar, ¡ haciéndose el sorteo
del modo prescrito en el artículo 28. Para esto sorteo no se
insacularán las bolas de los números correspondientes a los impe-
didos, a los recusados libremente,¡ a los ausentes.
Art. 33. El sorteo será público, ¡ se verificará a presencia
del Juez, Escribano o Secretario i del Fiscal. Las demas partes
'que quieran concurrir, pueden hacerlo, pan lo cual siempre se
fijará con veinte ¡cuatro horas de anticipacion aquella en que
deba tener lugar el acto.
Art. 34. Luego que esté completo el Jurado con los siete
-jueces hábiles que deban componerlo,el Juez del circuito señalará
el dia i la hora en que deba principiarso el juicio, cuyo acto
tendrá lugar a los dos días áiguientes.
Art. 35. En caso de heridas en que se tema fundadamente la
• muerte del herido dentro de los sesenta días siguientes al en que
se causó la herida, no se seiialprá día pan el sorteo, hasta que
el herido esté sano o haya fallecido, o hasta que haya pasado nquel
término; i si muriere dentro de este, se observará lo dispuesto
en los artículos 18 1 19 del' Código de procedimiento en los ne-
gocio criminales. Si .no se teme fundadamente. Ja muerte del
herido, se señalará día para el sorteo luego que esté sano, o ha-
yan trascurrido treinta días desde que se causó la herida. En
• todo caso de heridas se hará el reconocimiento del herido cada
veinte ¡cuatro horas, si Rieren graves, i cada tres días si no lo
Rieren.
Art. 36. El juicio se celebrará crí un lugar público capaz
de contener cincuenta espectadores por lo ménos; i los jueces de
policía dictarán las providencias convepientes para la seguridad
de los encausados durante el juicio, i para que no se turbo ci ór-
den en la celebracion de este.
Art., $7. Al acto del juicio deben asistir el Fiscal, si fuere par-
te, i el defensor,si lo hubiera. , Ei encausado, si estuviere en liber-
tad, o escarcelado bajo de fianza, i el acusador particular, pueden
• coi.wurrir; 1. si no lo verificaren, siempre se celebrará el juicio.
Cuando ci encausado estuviere preso, se le conducirá al efecto.
Art. 38. Cuando por no asistir algun jurado al acto del juicio,
1
al
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este no tuviere lugar en eldia designado, se celebrará en el si-
kuiente; i si en este tampoco se pudiere completar el Jurado por
la misma causa, se procederá a reemplazar a la suerte a los
jurados que •no hayan concurrido, observándose lo dispuesto en
el articulo 32.
Art. 39. Los autos en que se designe dia para la celebracion
del juicio, se notificarán a los jurados que deban asistir, i se pon.
drán en conocimiento del público por medio de carteles fijados en
los lugares mas concurridos.
Art. 40. Los testigos del sumario i los demas cuyo exámn se
haya pedido por alguna de las partes, que no estén a atas de tres
leguas de distancia de la cabecera del circuito, deberán concurrir
al juicio, aunque ya hayan dado sus declaraciones, con cuyo objeto
so les mandará comparecer.
Art. 41. Al testigo que no hubiere comparecido al acto del
juicio, sin enfermedad gran que se lo impida, sin haber tenido
que asistir a su esposa, padres o hijos gravemente enfermos, se le
impondrá una multa de cuatro a 'veinte i cinco pesos, o un arresto
de das a ocho días -por el Juez del circuito. Notificado que sea
esteiuto al testigo, podrá justificar el impedimento dentro de
tercero dio ante el mismo Juez. Si pasado dicho término no lo
hubiere verificado, se mandará llevar a efecto el arresto o la
multa.
Art. 42. Reunidos los jurados, el Juez les recibirá juramento
do "desempeñar bien su encargo, i de decidir conforme a su
coñciencia;" i en seguida les presentará las cuestiones siguien.
tes:
1. ¿ Se ha cometido (aquí el delito, culpa, conjuracion o
tentativa)?
2. ¿ N. N. es
3° ¿N. N. es
bridor?
Cuando la pena tenga señalado máximo o mínimo, se propon.
dirá esta otra cuestion: 	 -
4.° ¿ En qué grado es responsable N. N.?
- Art. 43. En la primera cuestion se espresará el cargo en jene-
ral, en cuyos términos ha de estar el auto en que se declare con
'lugar a fbrniacion de causa.
Art. 44. Propuestas las cuestiones, el Escribano o Secretario
leerá el espediente; i en seguida el Juez del circuito preguntará a
cada testigo, pré yio juramento, lo que sepa sobre el particular.
Cada uno de los jurados puede hacer a los testigos las preguntas
qiw tenga a bien.
Art. 45. El encausado, su defensor, el Fiscal 1 el acusador
responsable de esta infraccion?
autor principal, cómplice, ausiliador o encu-
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particular, pueden presentar hasta dos testigos mas cada uno en
el acto del juicio, ¡ los documentos que estimen convenientes.
Tambien podrán hacer a los testigos las preguntas que lee con.
vengan. El acusador particular¡ el encausado pueden hacerse
preguntas recíprocamente,i el Fiscal puede hacerlas a uno u otro.
Art. 46. Concluido el exárnen de las partes i testigos, el Fis-
cal deducirá 108 cargos que resulten contra el encausado, ¡ mani-
(estará las circunstancias a&a vantes i atenuantes que existan;
o pedirá la absolucion,si estimare desvanecidos los cargos. En se-
guida serán oídos por su órden el acusador particular,si lo hubiere,
el encausado, i su defensor. Cada cual podrá hablar basta dos ve.
ces en el mismo órden.
Art. 47. Comenzado el juicio no podrá suspenderse el acto,
no ser que hayan trascurrido mas de cinco botas sin haberse
principiado la conferencia. En este caso, el juicio continuará el
día siguiente, a la misma hora en que comenzó. Tanto en este día
como en los posteriores, tambien podrá suspenderse en 11 mismo
caso, ¡ se continuará a la misma hora en el día siguiente.
Art. 48. Terminado el juicio, se entregará el especliente a
los jurados, i estos elejirán un Presidente de entre ellos mismos,
por mayoría relativa de votos, decidiéndose por la suerte en caso
de igualdad. Acto continuo, a puerta cerrada, deliberarán a cerca
de las cuestiones propuestas, las cuales se estenderán a continua.
clon de! espediente, ¡ serán resueltas por mayoría devotos.
Art. 49. Si la reyolucion de la primen cuestion Ibero afir-
mativa, se formulará así: "Se ha cometido (aquí la especie del
delito, culpa, conjuracion o tentativa,con las mismas palabras de
que se use en el artfculd penal, o en la parte aplicable de 61),
designado en el artículo (tal) de la lei (tal)."
Art. 50. Cuando sea negativa la resolucion de la primera
onestion, se formulará así: "No se ha cometido (aquí el delito,
culpa, conjuracion o tentativa espresado en dicha cuestion,") ¡ en-
tónces no se resolverán las demas, ¡ terminará la causa respecto
al cargo relacionado.
Art. 51. Si la resolucion de la segunda cuestion fuere afir-
mativa, se formulará así: "N. N. es responsable de dicha infrac.
cion."
Art. 52. Cuando la resolucion a la segunda cuestion fuere
negativa, se formulará así: "No es responsable de dicha infrac-
clon N. N.;" i entónces no se resolverán las cuestiones tercera
i cuarta, ¡ terminará, la causa respecto al encausado a que
aquellas se refieren, en cuanto al respectivo cargo.
Art. 53. La resolucion a la tercera cuestion se formulará
así: "N. N. es (autor principal, cómplice o ausiliador.")
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Art. 54. La resolucion a la co" cuéstian se formulará
así: "En (tal) grado."
Art. 55. Siempre que se proceda por varios cargos, se pro-
pondrán por separado las cuestiones correspondientes a cada
,uno; i cuando haya varios encausados, tambien, se propondrán
por separado las cuestiones correspondientes a cada uno;,le mo- -
do que cada órden de cuestiones sea siempre respecto a un cargo
¡ a un solo encausado.
Art. 56. En el mismo órden en que se propongan las cuestio-
nes, se decidirán por el Jurado. Sus resoluciones se estenderán
a continuacion de aquellas. ¡ al fin firmarán todos los siete jurados.
Art. '57. Antes de concluirse la conferencia no podrá tener
ninguno de los jurados, comunicacion alguna con otra persona;
¡ la puerta no se abrirá amé por el mismo Juez, cuando se llame
al efecto, por haberse cumplido con lo dispuesto en el articulo
anterior.
Art. 58. Abierta la puerta,el Presidente del Jurado entregará
el espediente al Juez del circuito, ¡ este leerá en público las
resoluciones del Jurado.
Art. 59. Dentro de veinte i cuatro horas el Juez del circuito
sentenciará imponiendo la pena que corresponda con arreglo a
las resoluciones del Jurado, i a las leyes vijentos.
Art. 00. La parte que quiera apelar de la sentencia, lo hará
en el acto de la notificacion, o dentro de las veinte i cuatro horas
siguientes. Este recurso será para ante el Tribunal del distrito,
¡ solo tiene por objeto el que se reforme la sentencia en el caso
que se haya impuesto una pena distinta, mayor o menor de la que
señala la le¡.	 -
Art. 61. La parte que quiera recursos de nulidad,
lo hará en el acto de la notificacion de la sentenoia, o dentro de
las veinte.¡ cuatro horas siguientes. Este recurso puede inter-
ponerse junto con el de apelado», i tienepor objeto el que se
declare nulo lo actuado desde que se cometió la nulidad.
Art. 62. Son causas de nulidad:
La No haberse notificado a las partes el auto por el cual se
abrió la causa a prueba.
Ws No haberse notificado a las partes el auto que señaló día
i hora para verificar el sorteo.$•a No haberse practicado el sorteo en los términos preveni-
dos en los artículos 28, o 32 i 33.
4t No haberse notificado, a las partes el auto que señaló día
i hora para la celebracion del juicio.
5 1L No haberse resuelto por el Jurado todas las cuestiones
propuestas.
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6.a No estar las resoluciones del Jurado en los términos
prescritos en esta le¡.
7a No estar firmadas por los siete jurados las citadas resolu-
ciones.
Art. 63. En caso de nulidad, se procederá a formar nuevo
Jurado.
4t.64. Interpuesta la apelacion o el recurso dé- nulidad, se
concederá o negará inmediatamente segun el: caso. Otorgado él
recurso, al día siguiente, se remitirá la causa al Tribunal del
ditrito, si este residiere en el mismo lugar, o por el próximo
correo, si residieÑ en otro.
Art. 65. En la notificacion del auto en que se conceda el
recurso de apelacion o de nulidad, el encausado puede nombrar
defensor para ante el Tribunal del distrito. Si el encausado no
estuviere en el mismo lugar en que reside el Tribunal, i no hu. 	 -
biere nombrado defensor, el Tribunal le nombrará de oficio,
observándose en su caso lo dispuesto en los artículos. 16 a Qi'
Art. 66. El procedimientq del Tribunal se reducirá a oír los
alegatos escritos del Fiscal, del acusador particular silo hubiere,
del reo, si residiere en el mismo lugar,¡ del defensor. Al efecto se
pasará el espe'dliente a cada uno de ellos por el término de cuaren-
ta i ocho horas. Pasado este, se sacará por apremio si no ea
hubiere devuelto.	 -
- Art. 67. La sentencia se pronunciará en el término de tres
días, contados desde que el espediente haya sido devueltá al Tri-
bunal.
Art. 68. Pronunciada la sentencia i notificada a las partes
en segunda instancia, se devolverá el espediente al Juez del
circuito con cópla do aquella, pan que despues de notificada a
las partes eñ la primera instancia, tenga cumplimiento lo que
se hubiere resuelto.
Art. 897. Trascurridas las veinte i cuatro horas despues de
notificada la sentencia de primera instancia, si no se hubiere in-
terpuesto el recurso de apelacion o el do nulidad, se declarará
ejecutoriada dicha sentencia.
Art. 70. En la sentencia de primen instancia se espresará el
establecimiento de castigo en que se haya de cumplir la condena.
En cuanto a la ejecucion de la pena, se observará lo dispuesto
en el Código sobre procedimiento para los negocios crimiñales.
Art. 71. Todos los autos que se pronuncien por el Juez del cir-
cuito se notificarán inmediatamente al encausado, a su defensor
silo hubiére, al FJscal i al acusador particular silo hubiere;
espresúndose la hora en que se hace.	 -
Art. 72. Cuando el reo estuviere en libertad o escaroelado ha.
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jo fianza, podrá ausentarse de, la cabecera del circuito deapues de
notificado ci auto de proceder; i cuando lo verifique, se seguirá
la causa con el defensor que hubiere nombrado2 o con el que el
Juez le nombre de oficio, si es que no hubiere hecho uso desate
derecho. Si el reo estuviere escarcelado bajo fianza, i fuere con-
denado, deberá presentarlo el fiador en el término que le designe
el Juez; i de no verificarlo así, se le exijirá la responsabilidad
que determina el artículo 67 del Código de procediiiienW en los
negocios criminales.
Art. 73. La responsabilidad de los jurados en el ejercicio de
sus funciones únicamente tendrá lugar por las causales siguiDn.
tea ¡
1.a Separacion arbritaria del acto del juicio o de la confe-
rencia,
2.a No haberse resuelto las cuestiones de que debió ocu-
parse.
3.a No haber firmado las resoluciones de la jyoría.
4•ft Revelación de las opiniones o votos emitidos en la Con-
ferencia.
Art. 74. Cuando en estos juicios algun funcionario o empleado
público, defensor o Fiscal, incurriere en alguna responsabilidad,
se le seguirá de oficio la correspondiente causa.
Art. 15. Para la imposicion de las multas de que trata esta
le¡, se pondrá por separado la debida constancia, por medio de'
una certificacion del Escribano o Secretario. Tanto para la impo-
sición, como para la relevacion, se oirá siempre al Fiscal. -
Art. 76. Las disposiciones de esta lei no comprenden los
delitos cometidos por militares, de que conforme a las leyes vi-
jentes conocen las autoridades militares.
Art. 77. Inmediatamente que se publique esta le¡, los Cabil-
dos de las cabeceras de canton formarán las listas de los jura-
dos que deban rejir hasta el fin del presente -Uño.
Art. 78. Las causas que se hallen peszdiéntes al tiempo de la
publicacion de esta le!, se continuarán conforme a ella, siempre
quono so haya verificado el sorteo de los jurados, o que no se
haya citado para sentencia en primera instancia.
Art. 79. Queda derogada la le¡ do 4 de junio de 1851: 1
Dada ca Bogotá a 25 do mayo de 1852.
El Presidente del Senado, Vicente Lornbana.—El Presidente
de la Cámara de Representantes, Justo Árosemcna.—El Sçcre.
iaño del Senado, Medardo Rívas.—El Reprcsentantc$ecretarip,
Antonio María Pradilla.
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Bogotá, a 29 de mayo de 1852.
Ejecútese ¡ publíquese.—El Presidente de la República,
(L. 8.)	 Josg HILARIO LÓPEZ.
El Secretario de Gobierno, Patrocinio CuéUzzr.
LE!
(DE 31 DE MAYO DE 1852.)
Sobre arbitrios.
El Senado i Cámara de Representantes de la Nueva Granada,
reunidos en Congreso;
DECRETAN:
Art. 1.0 Autorízase al Poder Ejecutivo para contratar, en el
presente año económico i en el siguiente, un empréstito hasta
por ocho millones de reales, pudiendo pactar un interes anual
basta de diez 1 ocho por ciento, e hipotecar i comprometer para
el pago del capital ¡de los intereses, cualesquiera bienes nacio-
nales, rentas,o ramos de ingreso del Tesoro nacional.
Art. 2.0 Autorizase a! Poder Ejecutivo para admitir, en
redencion de la totalidad de los capitales impuestos a censo, al
rédito del cinco por ciento anual, la mitad de estos mismos capi-
tales, declarándose,como se declara, que en virtud de tal consig.
nacion, queda, por ministerio de la leí, el individuo que la hace,
completamente esento de toda responsabilidad personal prove-
niente del reóonocimiento del censo redimido, i libre la finca
sobre la cual está impuesto el capital, sea cual fuere la persona,
corporacion o establecimiento a cuyo favor se hubiere impuesto
aquel, o que estuviere disfrutándolo.
Parágrafo. En la misma proporcion establecida para los
capitales acensuados al cinco por ciento anual, será admisible la
redencion de todos los damas capitales que ganen rédito mayor
o menor, es decir; que por los que reditúan seis por ciento anual
podrá admitirse sesenta por ciento, i por los que reditúan • al tres,
el treinta por ciento, i ¡si respectivamente de cualesquiera otros;
de manera que el Gobierno quede pagando el diez por ciento de
interea anual de todas las cantidades consignadas para la re-
dencion.
Art. 3,0 El Tesoro nacional reconocerá íntegramente el
censo redimido, i al efecto se emitirán en favor de los censua-
listas, certificaciones nominales de censo sobre el Tesoro, cuya
cuota de interes sea igual a la que pagaba el censatario ántes de
la redencion. Las mencionadas certificaciones se emitirán con
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cupones al portador, pagaderos cada seis meses en los mismos
términos que los cupones de la renta sobre el Tesoro.
Art. 4.0 Todas las certificaciones de censo que se emitan,
ganarán el cinco por ciento anual,¡ para el efecto de que la suma
de este interes sea igual a la que se pagaba al censatario ántes
de la redencion, se rebajará el ca pital si el interes era menor del
cinco por ciento, ose aumentará el mismo capital si el interes era
mayor, todo en la proporcion correspondiente.
Art. 5o Los cupones de las certificapiones de censos, serán
considerados como billetes al portador contra el Tesoro nado.
nal, desde el día en que empiece a correr el semestre, cuyo
interes representan; ¡ en consecuencia desde el primer día del
año económico, se hará el reconocimiento contra los créditos le,
gislativos, i a favor del capítulo respectivo del presupuesto, por el
total importe del jinetes anual de las certificaciones de censos
emitidas. El crédito del capítulo se saldará inmediatamente por
billetes procedentes de la deuda interior.
Art. 6.0 No necesitarán dichos cupones, de reconocimiento,
liquidacion, ni ordenacion de pago, ni de radicacion en determi-
nada provincia u oficina de Hacienda, para ser recibidos en pago
de cualesquiera rentas, acreencias, o efectos venales del Estado,
desde el dia en que comience a correr el semestre hasta el de su
vencimiento. De ahí en adelante no solamente serán recibidos
de la manera que se ha dicho, sino que tambien los tenedores de
ellos tendrán derecho de reclamar i obtener el pago directo, en
numerario, en cualquiera oficina de Hacienda de la República
que sea pagadora.
Art. 7,0 Los censos de que se trata en esta le¡, son todos
los que existen en la República, sea de la clase que fueren, res-
pecto de los cuales se haya hecho la imposicion con escritura
pública, o sin ella, en diligencia de remate o de otra manera,
sea que graven fincas raíces, muebes o semovientes. En caso
de que no existan los documentos espresados, bastará qüe el
censatario confiese el gravámen, ¡ se presente fhaciéndo la con-
signacion conforme a los reglamentos del Poder Ejecutivo.
Art. 8.0 Los documentos comprobantes, en los términos
que determine el Poder Ejecutivo, de empréstitos hechos al Go.
bierno i de suministros al ejército en tiempo de guerra, serán
admisibles por su valor nominal en redenciones de censos sobre
el Tesoro.
Art. 90 Todas las mercaderías o efectos estrangeros, que
se introduzcan por las aduana desde el día primero de setiembre
próximo en adelante, pagarán un derecho adicional de veinte
i cinco por ciento sobre el importe de los derechos éausados
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conforme a la tarifa vijente, que se liquiden sobre cada factura
• manifiesto. Este derecho será pagado de contado, i en dinero
• documentos de los que se espresan en el articulo siguiente.
Parágrafo único. Quedan sin embargo esceptuadas de la cUs-
posicion de este articulo, las sales estranjeras que se introduzcan
por los puertos marítimos, secos, i de rio en la Nueva Granada.
Art. 10. El Poder Ejecutivo dispondrá que se emitan docu-
mentas de deuda flotante, pagadera en las aduanas por principal
e intereses, con el producto del veinte i cinco por cieno del dere-
cho adicional establecido por el artículo anterior. Estos docu.
meMos ganarán el interes de seis por ciento anual, i se emitirán
solo por la cantidad de tres millones doscientos mil reales, sin
que pueda aumentarse dicha suma hasta que esté amortizada
toda la de la emision. La amortizacion se hará primero del
capital, i despues de los intereses.
Parágrafo 1.0. El Poder Ejecutivo hará que se ponga en.su-
basta anunciada en la Gaceta Oficial, con anticipacion de veinte
días a lo ménos, i se rematen por moneda de plata, ¡ de contado,
lotes de mil a veinte mil reales en la capital de la República,i en
los demas puntos en que lo estime conveniente, hasta que se haya
vendido toda la cantidad de la emision. El mínimun admisible
para el remate, es el de setenta i cinco por ciento de su valor
nominal.
Paragrafo 2.0 Estos documentos llevarán la demorninacion
de "Vales de nueva deuda flotante, de interes al seis por cien-
to"
Art. 11. Los vales de deuda esterior procedentes de rema.
tes hechos a virtud de lo dispuesto en el artículo 6 0 de la lei de
27 de mayo de 1850, que no se hubieren consignado todavía,
pueden venderse por dinero al precio corriente en el mercado.
Dada en Bogotá, a 29 de mayo de 1852.
El Presidente del Senado,— Vicente Lombana.—El Presideñte
de la Cámara de Representantes, Justo Arosemena.—El Secre-
tario del Senado, A. M. Durán'.—Por el Representante Secreta.
rio, N. Pereira O.
Bogotá, 31 de mayo de 1852.
Ejecútese 1 publíquese.—El Presidente de la República,
(L. 5.)	 JOSE HILARIO LÓPEZ.
El Secretario de Hacienda,—Juan Nepomuceno Gómez.
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DECRETO
(DE 31 DE MAYO DE 1852.)
Concediendo al Jeneral fosé Domingo Espinar permiso para aceptar de la
República del Perú pension ¡destinos consulares.
El Senado i Cántara de Representantes de la Nueva (jranada,
reunidos en Congreso;
DECRETAN:
Artículo único. Se concede al Jencral José Domingo Espinar
permiso para aceptar de la República del Perú pension i dpstinos
consulares con goce de sueldo i emolumentos, o sin goce de
ellos.
Dado en Bogotá, 
0
8 de mayo de 1852.
El Presidente del Stado, Vicente Lombana.—.El Presidente
de la Cámara de Representantes, Justo Árosemena.—El Secre-
tario del Senado, Nicomedes Flórçs.—El Representante Secre-
tario, Antonio María Pradilla.
Bogotá, mayo 31 de 1852.
Ejecútese i publíquese.—El Presidente de la República,
(L. 5.)	 JosE HILARIO LÓPEZ.
El Secretario de Relaciones Estepiores, José María Plqta.
LE!
(DE 1.0 DE JUNIO DE 1852.)
Concediendo privitejio esclusivo para abrir un- canal entre el golfo de San
Miguel, i la ensenada de t&edónia.
Ej Senado i Cámara de Representantes de la Nueva Granada;
reunidos en Congreso;
Vista la solicitud que han dirijido al Poder Ejecutivo los se-
ñores Patricio Wilson i doctor Eduardo CuRen, pidiendo por
sí, i a nombre de los señores Cárlos Fox, Juan Henderson ¡
Tomas Brassey, de Lóndres, privilejio esclusivo para qistruir
un canal interoceánico al traves del Istmo del Darien;,
DECRETAN:
Art. 1.0 Concédese privilejio esclusivo para abrir un canal
que ponga en comunicacion, por el Istmo del Darien, los océanos
Atlántico i Pacifico, por la línea que los empresarios elijan, entro
el golfo de San Miguel i la ensenada de Caledonia, pudiendo elejir
sobre las costas del Atlántico, desde la punta de Mosquitos hasta
la boca ocóidental del Atrato, si hubiere inconveniente para que
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el canal termino en la ensenada referida. Las condiciones de
este privilejio son las contenidas en los artículos siguientes.
Art. 2.° El privilejio que se concede por el articulo anterior
durará por noventa i nueve años.
Art. 3.0 El tiempo de la duracion del privilejio empezará
a contarse desde el día en que, concluida la obra, se ponga en
servicio el canal, i empiecen a cobrarse derechos por el tránsito
en beneficio de la Compañía empresaria.
Art. 4.0 Durante el tiempo del privilejio, el Gobierno de la
República se compromete a no hacer por si, ni conceder a
compañia, o individuo alguno, por cualquiet titulo que sea, la
facultad de construir un canal que ponga en comunicacion los dos
océanos, por el territorio espresado en el articulo primero.
Si la Compañía construyese un ferrrril, como ausiliar del
canal, al travea de dicho territorio, el obierno se compromete
a no hacer por sí, ¡ano  permitir que_ compañía, o individuo
alguno, construya otro ferrocarril en el mismo territorio, durante
elprivilejio cpncedido para hacer i disfrutar del canal.
Art. 5.° La obra del canal se pondrá en servicio dentro de
diez años, contados desde el dia en que se adjudique este privi.
lejio; pero si despues de estar construida mas de la tercera par-
te del canal,notare la Compañía que no puede concluirlo en toda
su estension en los diez años señalados en este artículo, el Poder
Ejecutivo podrá otorgarle una pr6rognhasta por cuatro años,
sobre los diez fijados para la conclusion de la obra, sin incurrir,
por esta próroga, en ninguna de las penas contenidas en los artícu-
los treinta i ocho i cuarenta i uno.
Art. 8.0 El canal tendré la anchura, profundidad i domas con-
diciones necesarias para que por él puedan navegar buques de
vapor i de vela, de cuatrocientas toneladas, por lo ménos.
Art. 7.0 Concédense ala Compañía privilejiada las tierras
baldías que fueren necesarias para la escavacion del canal, para
el establecimiento de los puertos marítimos, escalas, embarca-
deros, atracaderos, almacenes, lugares de estacion, posadas, 1
jeneralmente para todas las necesidades de la construocion i
servicio del canal. Concédenseles igualmente las tierras baldías
que fueren necesarias para el establecimiento de la línea del fe-
rrocarril, si tuvieren a bien establecerlo. Por todo el tiempo que
dure el privilejio, disfrutará la Compañía gratuitamente de estas
tierras, las cuales volverán al dominio de la República con el
canal i el ferrocarril, conpluido que sea el tiempo del privilejio.
Art. B.° Si el territorio en que debe escavaree el canal, o
construirse el ferrocarril, fuere en todo, o en alguna parte, de
propiedad particular,la Compañia tendrá derecho de tomarlo,con
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la órden del Gobernador de la provinci; prévio el avalúo, ¡ la
justa indemnizacion al propietario, conforme alas disposiciones
de la lei do 2 de junio de 1848, que determina los casos en que
pueden tomarse las propiedades para usos públicos,¡ las forma-
lidades que en tales casos deben obúervarse.
Art. 10 Concédense a la Compañía privilejiada, a perpe-
tuidad, i a título gratuito, como ausilio para la obra del canal,
cien mil fanegadas, de tierras baldías, en las provincias que la
Compañía elijiere, sin perjuicio de los derechos adquiridos por
otras Compañías o individuos, a virtud de contratos, o de otros
títulos legales al tiempo de la adjudioacion de este privilejio.
La Compañía podrá disponer da estas tierras, enajenándolas co-
mo lo tenga a bien; pero no podrá enajenarlas por ningun titulo
a una nacion, o a un gobierno estranjero. Si al cumplirse el
tiempo del privilejio, alguna parte de estas tierras estuviere erial,
volverá a la propiedad ¡dominio de la República.
Art. 10. La Compañía tendrá libertad de. escojer las tierras
baldías que por el artíoulo precedente se le otorgan, con las res-
triccioo.es siguientes: primera, en las inmediaciones del canal i
del ferrocarril no podrá tomar en un solo cuerpo mas de tres mil-
fanegadas, i dejará precisamente, en la parte contigua al camino
o al canal, porciones de igual estension a las que tome la Com-
pañía, para que el Gobierno do la República pueda disponer de
ellas como le convenga: segunda, en los demos puntos que elija
no podrá tomar en un solo cuerpo mas de seis mil, ni manos de
tres mil fanegadas: tercera, la eleccion de estas tierras debe
hacerla durante los dos primeros años de los diez que se le conce-
denpara la construccion del canal: Cuarta, no podrá escojer las
que de antemano hubiere designado i medido para que se le
adjudiquen a alguna otra de las Compañías privilejiadas: quinta,
es de cargo de la Compañía la comprobacion de ser las tierras
baldías, la fbrmacion del plano, i su medida.
Art. 11. Se concede a la Compañía el privflejio por el tiempo
kue dure en posesion: primero, para el embarque de las mercan-
oías que hayan de dejarse en los puertos situados a los dos estre-
mos del canal, otrasbordarse a otros buques para seguir a su
destino, por el canal, en el caso de que el buque que las conduzca
no haya sido destinado a pasar por el dicho canal: segundo, para
usar de lasescalas necesarias, ¡ especialmente afectas al alma-
cenage ¡ depósito franco de todos los objetos¡ mercancías que
se destinen al tránsito, i se quieran desembarcar préviamente en
dichas escalas, en todos los cuales puertos i escalas el Gobierno
de la República podrá poner los empleados que considere nece-
sarios, 1 tomar todas las medidas que crea conducentes para
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impedir el contrabando. Los edificios que se construyan por la
compañía para almacenes de depósito en los puertos 1 escalas,
estarán dispuestos de manera que tina sola persona baste para
celar el contrabando.
• Art. 12. Los puertos de uno S i otro estromo del canal, serán
francos i libres para el comercio de todas las naciones, i en ellos
no podrá cobrarse derecho alguno da anclaje o ,tonelada, ni otros
de puerto, ni de inrportacion, sinó por los efectos que se destinen
a la introduccion para el consumo de otros puntos de la Nueva
Granada. Dichos puertos quedarán, en consecuencia, habilita-
dos para la importacion, desde que esté abierto el cánal, i en ellos
sé establecerán las aduanas i resguardos que el Gobierno juzgue
convenientes para cobrar los derechos de introduccion de los
efectos que se destinen a otros puntos de la Nueva Granada, i
para celar que no se haga el contrabando.
Art. 13. El Gobierno de la República declara neutrales
en todo tiempo los puertos de uno i otro estremo del canal, i las
aguas de este, de uno a otro mar; i en consecuencia, en el caso
de guerra entre otras naciones, o entre alguna o algunas do
estas ¡la Nueva Granada, el tránsito por el canal no se interrum-
pirá por este motivo; i las buques mercantes : i los individtws de
todas las naciones del mundo, podrán entrar en dichos puertos, i
transitar pçr el canal, sin ser molestados ni detenidos. Escep.
túanse las tropas estranjeras, que no podrán pasar sin permiso
del Congreso.
Art. 14. El Gobierno de la República, en los tratados queb
celebre con otras naciones, hará que se reconozca la nacionali-
dad Granadina, i se garantice, si es posible, la neutralidad de los
puertos i canal de que habla el artículo anterior.
Art. 15. La Compañía privilejiada tendrá el derecho de in-
troducir libremente, i sin pagar derecho alguno de importacion,
ni otro ninguno de cualquiera clase que sea, todos los instrumen-
tos, máquinas, herramientas, materiales para casas, víveres¡
vestidos para los trabajadores que necesite durante el tiempo que
se le concede para laconstruccion del canal;
Art. 16. No se impondrán contribuciones nacionales, muni-
cipales, ni de ninguna otra clase sobre el canal, ni sobre los bu.
ques de remolque de la Compañía,ni sobre sus almacenes, mue-
lles, máquinas, u otras obras, o efectos de cualquiera especie
que le pertenezcan, i que, a juicio del Poder Ejecutivo, se nece-
siten para el servicio del canal, o de sus dependencias, durante
el tiempo concedido a la Compañía para construir ¡ disfrutar del
canal.
Art. 17. Los pasajeros; dinero, mercancías, objetos¡ efectos
1
a
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de todas clases,que se transporten por el canal,de uno a otro oca-
no, estarán esentos de todo derecho nacional, municipal, o de
cualquiera otra clase. La misma esencion se estiende a todos
los efectos o m&cancías que queden en calidad de depósito en los
puertos, almacenes i escalas de la Compañía, con destino al ¡rite.
rior o al esterior; pero los efectos que se destinen al consumo
interior de la República, pagarán los derechos o impuestos nacio-
nales establecidos, o que se establezcan, al salir dichos efectos de
los almacenes de la Compañía, para lo cual se obrará con conoci-
miento de los empleados de la República, i conforme a las leyes
¡ a los reglamentos que dictare el Poder Ejecutivo.
Art. IB. Los viajeros que pasen por el canal no tendrán ne-
cesidad de pasaporte, sinó en el caso de guerra esterior, o de con-
mocion interior, si el Gobierno tuviere a bien exijirlo en tales
circunstancias ; mas los buques que pasen por el mismo canal,
sí tendrán obligacion de presentar en el puerto uel estremo del
canal a que llegareñ primero, la respectiva patente de navega.
clon, i papeles de mar, que sean necesarios, conforme a las leyes
i a los tratados públicos, para que un buque pueda navegar libre-
mente. Los buques que carezcan de dichos papeles, o que
rehusen presentarlos, podrán ser detenidos, i se procederá contra
ellos conforme a las leyes.
Art. 19. Cuando existieren establecidos derechos o impues-
tos nacionales de importacion sobre los efectos que se introduz-
can para su consu,d'en el territorio adyacente al canal, los bu-
ques que pasen de uno a otro mar por el canal, pasarán con las
escotillas cerradas ¡ selladas por la aduana del puerto a
lleguen en uno de los estremos del canal; 1 recibirán a bordo
uno o mas empleados del Gobierno, para que, durante el tránsito
porel canal, vijilen que no se desemba'rque nada de lo que con-
ducen ellos: si despues de haber pasado el cuna), el dueño de
cualquier buque quisiere desembarcar i vender el cargamento,
en el puerto del estremo en que tome tal resolucion, se le per-
mitirá la descarga, prévias las formalidades legales.
Art. 20. Los buques que conduzcan los efectos destinados
a la obra dbl canal, córforme al artículo quince, podrá' entrar
libremente por cualquiera de los puntos comprendidos en el te.
rritorio demarcado en el artículo primero, aunque no haya adua-
na establecida, desde el día en que los empresarios lo necesiten
para dar principio a la obra. 1 al efecto de prevenir todo fraude,
los empresarios estarán obligados a dar prévio aviso a la aduana
de Cartajena, S el buque se dirije a la ensenada de Caledonia,
o a la de Buenaventura, si se dirije al golfo de San Miguel.
Art. 21. La Compañía tiene, durante su privilejio, derecha
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esclusivo para establecer la tarifa de precios, que cobrará por
el tránsito por el canal, uso de sus escalas, alvhacenes i muelles;
i ningun buque podrá pasar por el canal, sin que dichos precios
le sean satisfechos. Estos precios serán siempre iguales para
los individuos, buques, mercancías i caudales de todas las nacio-
nes.
Art. 22. La empresa del canal ea reputada de utilidad
pública.
Art. 23. El Gobierno de la Nueva Granada dictará los re-
glamentos que deben nacer de la concesion de este privilejio,
necesarios o convenientes para impedir , el contrabando, i acor-
dará con los empresarios las medidas ¡ precauciones que le acon-
seje la prudencia, para poner el país a cubierto contra la g pre-
tensiones de cualquier poder estraño.
Art. 24. La Compañia está autorizada para proponer al Po-
der Ejecutivo los reglamentos que crea convenientes para la
policía, uso i seguridad de su vía de comunicacion, puertos, obras
Í establecimientos de todas clases; pero tales reglamentos no se
llevarán a efecto sin la espresa aprobacion del Gobierno nacio-
nal, quien, despues de haberlos aprobado, podrá reformarlos o
derogarlos, silo estima conveniente, procediendo siempre con
arreglo a las leyes de la República.
Art. 25. Mediante la percepcion de derechos¡ precios de
trasporte fijados por ella, la Compañía contrae la obligacion de
ejecutar constantemente, con cuidado, puntualidad ¡ rapidez, ¡
sin acepcion de nacionalidad, el traspone de los viajeros, gana-
dos, mercancías, jéneros i materiales cualesquiera, que le fueren
confiados, los cuales serán trasportados sin otra rebaja particular
del precio de las tarifas, que la que se acuerde a favor de las
naciones que se hayan comprometido, o en lo sucesivo so compro-
metan, por medio de tratados públicos celebrados con la Nueva
Granada, a garantizar positiva ¡eficazmente a esta República
sus derechos de soberanía i propiedad sobre los Istmos de Panamá
i Darle; i costns adyacentes, ¡ la perfecta neutralidad de dichos
Istmos ¡ puertos, a fin de que en ningun tiempo sea interrumpido,
ni embarazado el libre tránsito por los Istmos i por este canal;
pero queda espresamente advertido, ¡ al efecto se ha estipulado
especialmente aquí, que la Nueva Granada, los Granadinos¡
sus propiedades gozarán de todos los beneficios i ventajas que
cualquiera otra nacion obtenga a virtud de lo dispuesto en este
artículo.
Art. 28. La Compañia trasportará gratuitantnte los hombres
al servicio de la República, ¡ los elementos de guerra que hu.
biere necesidad de trasportar por el canal, con el objeto de aten.
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der a la soguritd estexioç e a la conservaolon del Órden pCi.
blico.
Art. 27. 'toda la correspondencia que llegue del territorio
de tu República, o do países estranjeros, para ser trasportada
por el canal, o por el ferrocarril do que habla el articulo cuarto,
jirará precisamente por conducto de los Administradores de co-
rreos de la Nueva Granada, i la Compañía se comprometerá a
trasportarla del uno al otro estremo del canal,'o del ferrocarril,,
recibiendo por este servicio la tercera parte de las cantidades
que se cobraron por el recibo, trasporte ¡entrega de esta corres-
pondencis, pudiendo el Goiflerno de la Rapúblca disponer,
cuando lo crea conveniente, que la cogrespondencia sea conduci-
da por empleados públicos, sin que' esto altere el derecho que se
dé ala Compañía para cobrar la tercera parte del derecho de
porte, que fijará el Gobierno do la República.
Art. 28. Los estranjeros que formen establecimientos en las
tierras que se conceden a la Cowpañía,gozaráh de enteré libertad
de cultos.
Art. 29. Los estranjoros pobladores do las tierras que se con-
ceden ti la Compañía, tendrán derecho a obtener carta de nafta.
ralizacion, luego que la solicitan, declarando que fijan su resi-
dencia en o! territorio de la República; i desde que obtengan di.
cha carta son hábiles para el ejercicio ¿te los derechos políticos,
de la manera que establecen, o establecieren la Censtitucion 1
leyes de la República para los demas Granadinos.
Arz. 30. La Compañía queda obligada a ejecutar, a sus es
pensas, riesgos ¡ peligros, todos los trabajos necesarios el
establecimiento i construocion del canal de oomunicacioh entre
loe dos océanos, por la línea que señale en cualquiera de los.
puntos comprendidos en el territorio que dcmaroa el articulo
primero.
Art. al. Los empresarios pagarán ti Gobierno de la Nueva
Granada, por los primeros ochenta años, un tres por ciento, i por
los últimos diez i nueve, un cinco por ciéntoilo la utilidad lltjuida
anual, sin poner en cuenta, para el pago de este tanto por ciento,
deduccion alguna por intereses presumidos del capital invertido
en la obra, ni por cualquiera cantidad que se destine pará Lados
de reserva o amortizacion. 1 para la percepcion de dicho tanto
por ciento, el Gobierno se atendrá, como les acoionistas de la
empresa, a las cuentas producidas i liquidadas conforme a los
' estatutos de los accionados; de las cuales cuentas, asi como de
las del costo de la empresa i de sus libros ¡ documentos, podrá
tomar conocimiento el ajente de la JLepú$ica que se señale al
efecto, i hacer las observaciones i reclamaciones a que hayt bi-
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pr, como cualquier accionista, pero sin faculta4para mezclar
en la direccion de los negocios de la empresa. Elp ago de este
Janto por ciento se hará anualmente en el lugar que designe a
Poder Ejecutivo.
-Art. 32. A la espiracion del privilejio,el canal, los muelles,
almacenes de depósito, ¡ todos los edificios i obras anexas que los
empresarios hayan construido en ambos estromos ¡en el trayecto
del canal, para servir en ellos de aduanas, b para otro destino
conexionado con el servicio¡ la administracion de la empresa del
canal, serán propiedad de la República, ¡ le serán entregados
con el ferrocarril ausiliar i sus anexidades, en caso de que se
hayan construido por la Compañía, o por quien sus derechos re-
presente. Al efecto, despues de la conclusion de loe trabajos, la
Compañía hará hacer a sus espensas, con intervencion de los
ajentes del Gobierno, un inventario circunstanciado del canal,
1 de los edificios ¡ obras anexas a él, ¡ de todos los valores que
deban entregarse a la República. Los empresarios formarán,
ademas, estados semejantes i descriptivos de todos loe trabajos
posteriores de igual naturaleza que hicieren ejecutar, miéntras
permanezcan en posesion del privilejio.
Art. 33. Un duplicado ésacto i auténtico de los documentos
de que habla el articuló anterior, deberá ser entregadp por los.
empresarios a la Secretaria de Estado a cuyo cargo esté el ramo
de obras públicas, á fin de que se deposite en los archivos nacio-
nales, i sirva en ellos para lo que sea menester, durante el curso
del privilejio, o al tiempo de su espirjcion.
Art. 34. Un año fintes de la 'espiracion del privilejio, los
empresarios están obligados a hacer, con 'citacion de los ajentes
M Gobierno a quienes se comisione al efecto, el avalúo de las
obras que, al terminar dicho privilejio, se ceden a la República;
i de estos avalúos, ¡ de los estados descriptivos de las 'obras en el
tiempo en que se hagan los mismos avalúes, se depositará un du-
plicado en la oficina que disponga el Poder Ejecutivo, para que
se tenga presente al tiempo de entregar al Gobierno el canal ¡
sus dependencias.
Art. 35. La Compañía asegurará el cumplimiento de lasobli-
gaciones a que se sujeta por este privilejio, con una suma de
veinte i cuatro mil libras esterlinas, que pondrá a disposicion del
Gobierno de la República en Bogotá, Lóndres o New—York, se-
gun lo determine el Poder Ejecutivo, dentro del término señalado
en el articulo 42. Esta suma será devuelta a la Compañla,sin in.
terca alguno, luego que la obra del canal haya sido concluida, i
abierta a la concurrencia pública.
Art. 36. La Compañía no podrá ceder esté privilejio por
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venta, ni por cualquiera otro motivo, a ningun Gobiernoo-ni nacion
estranjera; ¡ ni la Compañía,ni ninguno de sus miembros, podrá,
en- ningun caso, ocurrir a ninguna potencia estranjera para
que intervenga en la decision de las diferencias que puedan sus-
citarse respecto de este privilejio, o de las obras que, conforme
a él, se construyan, por falta de cumplimiento de las condiciones
establecidas; pues tales diferedcias se decidirán siempre por los
jueces, i con arreglo a las leyes de la Nueva Granada. 1 en nin.
gua paso podrá alegarse fuero, inmunidad, o esencion no reco-
nocidos aspresamente por el presente privilejio.
Art. 37. La Compañía reservará la !décima parte de las ao-
clones a los capitalistas Granadinos que quieran tomar parte en
la empresa, no pudiendo disponer de ella hasta deapues de seis
meses de la adj udicacion del privilejio.
Art. 38. 'Este privilejio caducará en los casos siguientes
primero, si la Compañía a quien se declara adjudicado no depo.
sitare, a satisfaccion del Gobierno de la República, en el plazo
fijado en el artículo cuarenta i uno la cantidad con que debe
asegurar la ejecucion de la obra, i el cumplimiento de las demas
obligaciones a que se sujeta: segundo, si dentro de los primeros
veinticuatro meses de los diez años concedidos para la construc.
cion del canal, no se hubiere emp. zado la obra: tercero, si a la
espiracion del tiempo fijado en el articulo quinto para la cons-
truccion del canal, no estuviere concluida la obra: en caso de
que se otorgue la próroga de que habla el mismo articulo, será
a la espiracion de dicha próroga que caduca el privilejio, si la
obra no estuviere concluida: cuarto, si la Compañía empresaria
enajenare el privilejio a favor de algun gobierno o nacion estran-
jera; i quinto, si la Compañía cooperare a algun acto de rebelion
contra el Gobierno de la República, dirij ido a sustraer ¿e su db-
minio el territorio en que esté el canal.
Art. 39. En el primero de los casos de caducidad del privile.
jio, seialados en el artícui6 treinta i odio, la declaratoria de dicha
caducidad será hecha por el ,Gobierno inmediatamente que se
• haya pasado el término fijado para depositar la cantidad de
dinero con que se ha de asegurar la ejecucion de la obra, sin
haberse ejecutado tal depós4. En el segundo caso de cadu-
cidad señalado en el mismo artículo treinta tocho, corresponde
tambien si Poder Ejecutivo hacer la declaratoria, si le constare,
por documeñtos fehacientes, que no 'se ha emprendido ningun
trabajo en la obra del canal en el término fijado en , dicho artícu-
lo; pero si se lubieren ejecutado aluuos trabajos, de manera
que haya motivo de dudar si la Compañía ha incurrido,o no, en
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el ceo seguMs de caducidad del privilejis, correspo.de ala
Suprema. Con. de jumicia la declskn.
Art. tO. Lis los casos tercem, csnrk) ¡ quinto del artículo
treinta 1 ocho, corresponderá a la Corte Suprema dejumicia de
1. República, o al TritMwal Superior que la reemplace, si fuete
suprimids,decidir .i ha caduesdn. o no, el privilejio.
Art. 41. En cualquiera de los rasosen que sedeclara la ca
ducidgj del privilejio, per-" la Compañía, a favor de la Re$-
Mita: primero. Ja cantidad de dinero con que debe asegurar 1a
ejecucice de la obra, conforme al articulo treinta i cina: n-
gundoas las tierras baldías que se concedan a la Compañía, las
cuales volverán aldominiode la República en el enadoen que
se hallaren: tercero, toda. ¡as obras, edificios ¡ mejora que so
hubiesen hecho parla Coinpañía,en el eadn en queso hallarcn
i los materiales que hubiere preparados para la ejecucim de cus-
losquiera obras en el canal ¡ sus anexidades. La RepúM&vs no
dará ladr a inicie ninguna por los edificios, o&ns,mejoas 1 ma-
eri.taa que, conkrme a eme articulo, pierde a favor de ella 1.
CcmpsQs.
Art. 42. Este privilejio quedará adjudicado a Eduardo
Cohen, Cética Fox,Juan Henderaoii ¡Tomas Brassey, 1 laCees.
peña que al efecto (orinen, el & en que presenten la seguridad
que exijo €1 artículo treinta i tinco. Para premar dicha seguridad
se les concederá un término de doce meses, poniados desde el din
de la publicacion de Se decreto.
Art. 43. Si a la espiracico de loe doce memo que se conceden
por el artículo anterior para prestar la seguridad qué se exijo
por el artículo treinta ¡ cinco, no se hubiere prestado esta, i ca-
ducare, en consecuencia, el privilejio, lo mi que en cual-
quiera de los casos pretSos en el artículo 38, ci Poder Ejecutivo
queda autorizado para conceder dicho privilejio a cualquiera
otra persona o Compañía, con la, mismas condiciones, o con las
mejores que pueda obtener.
Art. 44. Ea el caso de caducidad de este privilejio, el Poder
Ejecutivo lo ofrecerá a la licitaciqu pública, para que los indi-
viduos o Compañías que pretendan mejorar las condiciones ¿.61,
puedan procurarse los datos necesarios, ¡ preparar sus propues-
ta. Las mejoras no podrán hacersp sino sobre alguno o algunos
de ka tres puntos siguientes: primero, una cuota proporcional
mayor pan la Uepúblioa ea las utilidades de la empresa: se
guiado, un tiempo menor para el privilejo ¡ tewem, una osa.
fided mayor para garantiw el cwupbniouso dl privilejlo. Pero
no es adaaislwe a mejora ai la ou*a del beneficio para la Rs
pbft, que sea awuor del uno pcs atento de las nUlidades de 1.
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empresa, tila de tiempo para el privilejio que. fuero menor de
cincoaños, ni la de mayor depósito para garantía que baje de
seis mil libras esterlinas.
Art. 45. Para juzgar entre las diferentes mejorM que se pro.
senten, se tendrán por equivalentes el uno por ciento de las utili-
dades, cinco años ménos en el tiempo del priviLejio, i diez mil
libros esterlinas mas en el depósito de garantía.
Art. 46. El que se presente mejorando las condiciones del
privilejio, deberá presentar la firma o firmas de individuos, ca-
sas, o compañías de responsabilidad que puedan responder de
una suma igual, por lo menos, a la espresada en el artículo
treinta i cinco, 1 que se comprometan a responder del cumpli.
miento de la oferte. La responsabilidad de estos fiadores cesará
luego que tenga lugar el depósito exijido por el mismo articulo
treinta i cinco, o que se declare inadmisible la propuesta.
Art. 47. El dio- que señalare el Poder Ejecutivo, con diez
meses de anticipaciomi, estas propuestas serán presentadas, cerro.
das, al Secretado de Relaciones Esteriores i Mejoras internas,
que abrirá; ¡ leerá en presencia de los licitadores, o de sus rapo-
derados, que quisieren concurrir a presenciar el acto.
Art. 48, Dentro de loe dos dias siguientes resolverá el Poder
Ejecutivo cuál de lat.pmppnostas admisibles es preferible, 1 Su
resolucion, declarándose la preferencia, o admitiendo la propues.
ta será publicada en la Gaceta Oficial, dentro de tercero dia. 1
al no hubiere habido ninguna propuesta, o las presentadas no
fueren admisibles, el Poder Ejecutivo lo declarará así, i hará que
esta declaratoria sea publicada dentro del término fijado en esto
articulo.
Art. 49. Este privilejio no podrá tener efeetó, si los que lo
solicitan o lo solicitaren,no obtienen el asentimiento de la Compa.
fha privilejiada para la construccion de un ferrocarril al traves del
Istmo de Panamá, pues por el presente decreto no se pretende
alterar el contrato celebrado con dicha Compañia,ni privarla de
ninguno de los derechos que se le han concedido.
Dada en Bogotá a 29 de mayo de 1852.
El Presidente del Senado, Vicente Lombana.—El Presidente
de la Cámara de Representantes, Justo Aroseraena.—El Secre-
tario del Senado, Antonio M. Durán.—Por el Representante
Secretario, el Oficial mayor, N. Pereita Gamba.
Bogotá, 1.0 de junio de 1852.
E.iecútese i publíquese.—El Presidente de la RopGbhøa,
(L. 8.)	 loen Hastio LGPEZ.
El Secretario de Relaciones Bateriores, Jot Maria Plata.
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LEI
• (DE 1.0 DE mino DE 1852)
Adicional a las de elecciones.
El Senado i Cámara de Representantes de ¿a Nueva Granada,
-	 reunido. en Congreso;
DECRETAN:
Art. 1.0 Cuando por estar ocupado alguno o algunos dfa-
tritos parroquiales por fuerzas enemigas o rebeldes, o por razon
de peste u otra causa, no hayan podido tener lugar las elecciones
de canton, en la época ordinaria designada por el artículo 58 de
la lei 7•t parte l.a,tratado 1.°Recopilacion Granadina, el Gober-
naor
.
 de la provincia, tan pronto como sea posible, convocará es-
traordinariamente la Asamblea o Asambleas que no sb reunieron, 	 C
para que procedan a verificar las elecciones de su cargo en un día
que les fijará, o dentro de los siete siguientes. Igual convocatoria
hará cuando resultare vacante de Senador o Representante des-
de seis de agosto a 1.0 de febrero, i no haya suplente que pueda
llenarla.
Parágrafo único. Si en la primera convocatoria estraordina-
ría no se hubieren reunido, i desempeñado todas sus funciones, -
las Asambleas de la provincia, el Gobernador hará una segunda
o tercera convocatoria con el mismo fin.
Art. 2.0 Las Asambleas procederán en los ocho dias de las
épocas estraordinaria8, en los mismos términos i con las misma
consecuencias que si las elecciones se hubieran hecho ea la
época ordinaria; siendo nulo en las estraordinarias lo que seria
en las ordinarias.
Art. 3,0 Son nulos todos los votos dados 'en las elecciones
parroquiales cuando se hubieren cerrado de hecho ántes de las
doce del día, o las cinco de la tarde, en alguno de los ocho din
determinados en loa, artículos 26 i 33 de la lei 7t citada, faltando
por votar uno o mas de los inscritos en la lista de sufragantes.
Art. 4,0 No ha lugar a la declaratoria de nulidad de una parte
del rejistro de que habla el último período del artículo 120 de la
le¡ citada, si consta plenamente probado, que los vutos correspon-
dientes a dicha parte fuerpn dados a presencia de todos los miem-
bros de la junta.
Art. 5,0 Corresponde csclusivamente a las juntas escrutado-
ras decidir sobre -la validez o nulidad de los votos emitidos en lasjuntas parroquiaks; i de su decision no habrá mas recurso que
el de queja, para aun en avin la ona,ionhilelaA a a,.o mianihn'a
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4e las votaciones de las Asambleas de canton, i decidir de las
nulidades que se le hayan denunciado, o que resulten de las vota-
ciones, manifestará la razon en que funde su concepto.
Art. 7.0 Los apremios de que habla el artículo 65 de la refe-
rida lei 7.', serán de multas de 40 a 200 reales, que podrán
imponer los electores reunidos, sin perjuicio de la responsabilidad
que debe exijir de oficio el hez competente.
Art. 8.0 Cuando concluyere el ténnino estraordinario des.
pues del Lo de octubre, se entenderá fijada la época ordinarit de
la teunion de la Cámara provinóial para el vijésimo día despues
de concluidos los ocho de las elecciones de canton.
Art. 9.0 Los anteriores artículos no obstan para que la .Cá-
mata en las épocas ordinarias o estraordinarias, si estuviere de
presente la mayoría absoluta de los diputados de lá provincia, 1
ademas hubiere habido elecciones oportunamente anteriores en
la mayoría de los cantones, proceda a abrir ¡ continuar sus sesio-
nes, a hacer el escrutinio i regulacion de votos para Senadores ¡
Representantes¡ la consiguiente declaratoria de electos, &c,
conforme a las leyes. ,La convocatoria estraordinaria de las de.
mas Asambleas tendrá por objeto las elecciones privadas del can-
ton; ¡ las que deban hacerse en comun con los otros de la pro-
vincia o de la República, si los votos emitidos pueden entrar en
tiempo a ser consideradosor el Congreso o la Cámara provin-
cial, o los nombrados pueden llegar a funcionar oportunamente;
Art. lo. Cuando algún distrito parroquial pasare a formar
parte de otro canton, el Jefe político del cantan a que ántes porte-
necia, pasará al del canton a que pertenece, el rejistro de las
elecciones primarias con la regulapion de votos i declaratoria de
electos, para los efectos legales futuros, por cuanto el distrito
deberá concurrir con su elector a la asamblea del cantan a que
pertenece
Art. 11. Los electores gozarán de inmunidad en sus perso-
nas desde 15 de julio hasta 20 de agosto. En este tiempo no
podrán ser sometidos a juicio criminal, ni reducidos a prision,
su» por delito infraganti que merezca pena corporal: no podrán
ser obligados a servir en el ejército o guardia nacional, ni obede-
cer a sus jefes o superiores, si fueren militares en servicio activo,
en cuanto les impidan o coarten el libre uso de loe derechos de
elector.
Art. 12. Si llegado el día sesto de la época ordinaria o es-
traordinaria, no hubiere podido reunirse la mayoría absoluta de
los electores que debieron nombrarse en el cantan, los que con-
curran, cualquiera que sea su número, procederán a la elecoica
de diputados a la Cámara provincial.
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Art. 43. Corresponde al Presidenta de. la junta esdrutaddra.
- L° Declarar vacante el cargo de elector por haberse perdido
la cualidad de ciudadano, por haber dejado el &ector de ser vecino
M canton, o por haber aoeptedo alguno de los destinos espre-
sados en el articulo 24 de la Constitucion.
2.° Declarar que un elector está impedido de ejercer su car-
go, por tener suspensos los derechos de ciudadano.
3.0 Admitir las escusas de los electores por enfermedad gra-
ve que les impida desempeñar sus funciones, o por enfermedad
grave de su esposa, o de alguno de sus padres o hijos a quienes
no podría asistir en caso de concurrir a la asamblea.
Art. 14. No podrá declararse la vacante o el impedimento,ni
admitirse la escusa, sino en virtud de una prueba suficiente con-
forme a lasieyes.
	
Art. 15. Cuando sé haya declarado impedido a un elector, 	 e
i hubiere cesado el impedimento, podrá comprobarse así aÑo el
mismo Presidente de la junta escrutadora, quien en el acto decla-
rará hábil al elector para el desempeño de su encargo. Sin esta
declaratoria no podrá ejercer el destino en ningun tiempo.
Art. 16. Admitida una escusa a un elector, este podrá ro-
nunciarLa, presentándose de hecho unte la Asamblea a ejercer
sus funciones,quedando escluido en tal caso de dicha Asamblea
el individuo llamado it suplirlo.	 e
Art. 17. Declarada la vacante o el impedimento, o admitida
una escusa, el mismo Presidente llamará al que debe llenarla,
confirme a lo dispüesto en el articulo 28 de la Constitucion, el
aun no hubiese pasado los rejisiros al Jefe político participando
a este lo ocurrido, i si loe hubiese pasado, le dará e) aviso de)
caso para que él haga el llamamiento.
Art 16. Las cualidades exijidas para poder ser eteetor, de.
ben concurrir en el nombrado e» el tiempo en que se hace el	 —
nombramiento, i en e) que deba ejerqpr el cargo de e)ector.
- Art. 10. Quedan derogados loe artículos 21, 53, 54, 55 i
bO, ¡ reformado el 74 de la 	 7.t porte I. tratado 1.0 Recopi-
Isolon Granadina.
Dada en Bogotá, a 29 de mayo de 1859.
El Presidente del $enadQ, Vicastó Lombana.—El Presidente
de la Cámara de Representantes, Sumo Aroaemena.—E! Secre-
tario del Senado, A. M. Duran.—Por el Representan$e. Secreta-
riO el Oficial mayor, N. Pereira O.
Bogotá, a 1.0 de junio de 1852.
Ejecútese i publíquese.—El Presidente de ¡a República, -
Joes fltLAnIe Lóruz.
El Secretario de Gobierno, PatrocMS CWZlar.
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QECRETO.
(DE 2DEJvNIonE1852. )
Subte cireciones de Senadores 1 Represmitantes en algunas provincias
El Senado ' ¡ Cámara de Representantes ¿e la Nueva Granada,
reunidos en Congreso;
DECRETAN:
Art. único. La provincia de Bogotá nombrará en el presente
año dos'Representantes principales e igual número de suplentes;
cada una de las de Cipaquirá, Cundinamarca ¡ Tequendama un
Representante principal ¡ un suplente. Reñpecto de los Senadores
que cesan, la Cámara del Senado determinará qué provincia o
provincias de las esprosadas deben hacer eleccion.
Dado en Bogotá, a 20 de mayo do 1852.
El Presidente del Senado, Vicente Lombana.—El Presidente
de la Cámara de Representantes, .Tus:o Arósemena,—El Secreta-
rio del Senado, A. M. .Durán.—Por el Representante Secretario,
el Oficial mayor, N. Pereira G.
Bogotá, a 2 de junio de 1852.
Ejecútese 1 Pubuíqueçe.—El Qresidento do la Republica,
(L. S)	 JOSE RILARIO L6nz.
El Secretario de Gobierno, Patrocinio Cuéllai.
LE¡
(oz 3 DE JUNIO DE 1852.)
Que crea ¡ organiza el oficio de Notnrid público.
El Senado i Cámara de Representantes de la Nueva Granada,
reunidos en Congreso;
DECRETAN:
TITULO PRIMERÇ.
Del establecimiento de los Notados, ene fencionea 1 deberes jener&ee
Art. 1.0
 So establecei Notarios públicos pura recibir i es.
tender todos los actos i contratos a que los individuos ocorpora.
ciones quieran dar autenticidad, para conservarlos, demostrar la
fecha de su otorgamiento, 1 espedir las copias 1 estractos do ellas
que hagan cumplida prueba de las obligaciones 1 derechos que
nacen de su contenido.
Art. 2.0 Corresponde tambien a los Notarios llevar el rejistro
a
 del estado civil de las personas, a saber; el de los nacimientos,
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definiciones, matrimonio, adopciones, lejitimaciones ¡ reconoci-
miento de los hijos naturales.
Art. 3•0 Para ser Notario se necesita ser ciudadano en ejer-
cicio, i saber leer i escribir correctamente.
Art. 4.0 Tienen :!prohibicion de ser Notarios los que hayan
sido condenados judicialmente a pena corporal o infamante, aun
cuando obtengan rehabilitacion, ¡los ascendientes, descendientes,
hermanos, tíos, sobrinos, suegros, yernos o cuflados de los otros
Notarios det mismo canton
Art. 5•0 El destino de Notario es incompatible con los de juez,
ajente del Ministerio público, empleado del Poder Ejecutivo con
mando político o militar, Secretario de los tribunales o juzgados,
rejistrador de instrumentos públicos i administrador de las rentas
nacionales.	 -
Art. 6.0 En cada canten habrá una Notarla pública; pero si
una no bastase, a juicio de la Cámara de provincia, esta podrá
ordenar el establecimiento de dos o mas, que se distinguirán nu-
merándolas.
Art. 70 El canton para que se ha establecido una Notaría for-
ma el distrito dentro del cual puede ejercer sus funciones el res-
pectivo Notario; fuera de ese diátrito, todos los actos que autorice
corno Notario son nulos.
Art. 8.0 Los Notarios serán nombrados en propiedad, i remo.
vidos, por la mayoría absoluta de votos de las Asambleas electora-
les. Toca al Jefé político del cantan el nombramiento de interino
cuando falten, absoluta o accidentalmente, el principal ¡ el su-
plente, que debe nombrar el Cabildo, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 54 de. esta leí.
Art. 9.0 Los Notarios durarán en sus destinos por todo el
tiempo de su buena conducta.
Art. 10. Correspondé alas Aiambleas electorales, 1 en su re-
ceso a los Cabildos de las c.tbeceras de canton, decidir sobre
las escuias i renuncias de los Notarios propietarios, i de los su-
plentes; i a los Jefes políticos de los nombrados interinamente por
61.
Art. 11. Los Notarios están obligados a residir en la cabecera
del canton. No podrán ausentarse de ella por mas de veinti-
cuatro horas sin licencia del Jefe político.
Art. 12. Es atribucion de los Jefes políticos conceder licen-
cias hasta por treinta días a los Notarios del cantan.
Art. 13. Los Notarios tendrán seis horas destinadas al despa.
'cho de sus funciones, que serán fijadas por el 'Jefe político,. i man•.
tendrán en la puerta de la oficina una papeleta que las esprese.
4
e
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En este tiempo tienen obligacion de prestar en ministerio a toda
persona legalmente hábil que para ello los requiera.
Art. 14. El mismo deber tienen en cualquiera día, hora o lu-
gar, dentro de La poblacion en que residen, cuando se trate de
personas impedidas para ir a la oficina pública de lallotaría, i de
actos cuya demora es perjudicial.
Art. 15. Fuera de los casos espresados en los dos artículos
anteriores, los Notarios no estarán obligados a prestar su ministe-
rio, aunque sí podrán hacerlo voluntariamente.
Art. 16. No pueden los Notarios dar conocimiento de los actos
o contratos que pasan ante ellos, sino a los que San parte en aquel
negocio, sus herederos o apoderados, salvo el caso de que los ótor-
pides autoricen su publicidad.
Art. 17. Ningun Notario podrá otorgar o autorizar instrumen-
to público del cual venga un provecho directo a él mismo, o a sus
ascendientes, descendientes o hermanos, i a los consortes de estos
o a la mujer del Notario, -los ascendientes, descendientes o herma-
nos de ella. Toda cláusula contraria a esta prohibicion será nula
¡de ningun valor¡ efecto; pero no por esto será nulo lo demas del
instrumento que la contenga.
TITULO SEGUNDO.
-	 De los libros que deben llevar los Notario..
Art. i& Los Notarios llevarán dos libros: primero el "Miau.
tario," en que anotarán sUcintamente las cláusulas¡ condiciones
del acto o contrato cuya redaccion se les encarga ; segundo, el
"Rejistró," pu que asentarán loa actos o contratos con todos los re-
quisitos i cláusulas que exijen las leyes ¡ que han declarado
los otorgantes.
Art 19. Llevarán tambien un libro llamado "Lista civil," en
el que sé asentarán todos los nacimientos, muertes, matrimonios,
adopciones. lejitimaciones ¡reconocimientos de hijos naturales,
ocurridos dentro del canton, bajo las reglas siguientes:
LIL De todos los actos espresados en este artículo darán cuen.
ta mensualmente al Notario público los Jefes políticos, Alcaldes,
Párrocos, sacerdotes o ministros de cualquiera culto, que tengan
conocimiento,, por razon de su oficio, de su celebracion o acaeci-
miento. Esta noticia firmada por los remitentes, deberá esp: esar
todas las circunstancias deedad, patria, sexo i estado civil de las
personas a que se refieren los actos espresados.
2.a Admitirán tambien los Notarios las listas que, con los
mismos requisitos i para los mismos fines,les remitan los Cónsules
de las naciones estranjeras que se hallen establecidos dentro del
cánton, ¡que sean relativas a los estranjeros - súbditos de su res.
pecti-vo país, residentes en el mismo caaton.
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3,a Estas listas parciales recibidas se Iegnjarán a manera de
lo que en la presente tel se dispone respecto de los boleas com-
probantes del pago del derecho de rejhtro; pero pan Inscribirse
en el libro del Notai lo llamado "Lista civil," se organizarán ¡ OS;
tractarún mensualmente, por órdón cronolójico, 1 dividido su con-
tenido en seis secciones: matrimonios, nacimientos, defunciones,
adopciones, lejitimaciones i reconocimientos de hijos naturales.
Cada seccion ocupará un lugar separado en la "Lista civil."
4•t Los matrimonios i loe nacimientos, o cualquiera otro acto
do los espresados, que hayan tenido lugaf ¡insta el 31 de diciembre
de 1852, de personas que existan en aquella fecha, podrán inckilr-
se en la "Lista civil" si así lo solicitan los interesados, presentan.
do al Notario los documentos comprobantes legalmente suficien-
tes.
5a En cuanto a los demos requisitos i f?irmulas de la "Lista
civil," se observará lo que en esta lel se dispone respecto del Re.
jistro de instrumentos.
Art. 20. Mensualmente 1 d oficio pasará eh N6tario al rejis -
trador de instrumentos públicos respectivo, una copia 4 las bis.
cripciones que haya hecho en la "Lista civil,' ? pava que se tome
razon de ella en su libro de Rejistro.
4rt. 21. Desde 1.0 do enero de 1853 1 con relaclon a los
matrimonios, nacimientos, defunciones, adopciones, lejitimaclwies
¡reconocimientos de hijos naturales, que ocurran do esa fecha
en adelante, los actos de esta clase se comprobarán con certifi-.
caoba del Notario respectivo,tomado de los datos que suministra la
"Lista civil,"¡ con la nota correspondiente del rejistrador, que
acredite haber sido rejistrados en determinada fecha. Lo mismo
podrá tenep lugar respecto de los actos de igual clase que huyan
ocurrido Antes de la espresada fecha, ¡ que hayan sido incluido es
la "Lista civil."	 —
Art. 22. La anotacion de los instrumentos en el Minutario
no es indispensable sino cuando lo exijen lbs interesados, en cuyo
caso ellos i el Notario firmarán lá ditijencia. Este libro estará
encuadernad¿¡ foliado, con una dilijeacia en la carátula fechada
1 firmada por el Notario, espresando el número de fojas que con-
tiene. Las notas que en él se pongan deben ir en seguida unas
de otras, sin dejar blanco de consideracion; i estando firmadas
por los interesadps, tienÑt legalmente el valor de doouuientos
privados, siempre que no aparezcan en ellas afiadidas, enmen-
dadas o borradas, palabras que varien el sentido, i que los inte-
resados nieguen que así estaban cuando las firmaron.
Art. 23. "El Itejistro" se llevará en papel del sello 1.0,
costeado por los interesados, ¡ se agregarán a cada inslrutncnto
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las boletas do auotacion i r* .Jlstro de que trata el artículo 80 de
,esta -jel. El dia 31 de diciembre de cada año, se foliará dicho
libro por el Je(b político del cantan, quien pondrá en it última
pájina una ditijencia en que conste quedar cerrado el libro de
l6Pj;stroIh del año que termian, espresando ci número de fnjas que
contiene. Esta dilijencia será firmada por el mismo Jefe político,
por su Secretario ¡ el Notario.
Art. 24. Cuando se acabe un año o so llene un libio, se cje.
ira con una nota puesta al fin, firmada por el Notario, en la que
espresp la fecba.del primer instrumento, la del último, el número
totQ de los incluidos en aquel libro, i el número de folios escritos
que hal en él. Si hubiere algunos actos invalidados, en les tér-
rninofque lo proviene el artículo 20, se espreasrá cuáles son en
esta nota final.
TITULO TERCERO.
De ¡si instnmrontas que pesan aitte los Notarios, 1 m copia
Art. 25. Los instrumeutos que se estiendan en e1 Rejistro,
deberán serlo sin dejar blanco en oltontesto do bada uno: entre
uno i otro podrá quedar un espacio suficiente para las finnae en
caso do que no se autorice en el momento dé su rodaccion.
Art. 20. Si despues de estendido un instrumento en el "Re.
jistro," quedase sin firmarlo los otoa'gantcs,por desistencia de ellos
u otro motivo,el Notario, (sin quitarle el número,) pondrá i firmará
a su pié tiLia nota que esprose el motivç por qué no se autorizó.
Art. 27. Todos los instrumentos eatendidos en el "Rejistro"
de cada Notaría eii el curso do un año,so numerarán seguidamen-
te aunque estén contenidos en diversas piezas del "Rejistro."
Art. 28. So prohibo absolutamente raspar lo escrito en el
"Re jL2tro," o borrado da modo que no pueda leerse. Cuando so
haya turnetitio algun error, se enmendará o se subrayarán ¡ colo.
carún entre dos paréntesis las palabras quo no se quiero que val.
gan, ¡ se escribirán entre renglones las que se deben añadir. En
todos estos casos se pone al márjen, en frente de lo correjido, una
nota repitiendo enteras las palabras enmendadas, subrayadas o
sobrepuestas, espresando su estado, ¡ si valen o izo, cuya nota fir-
maría el Notario, los otorgantes i los testigos instrumentales. Si
por la mucha estension de lo correjido,no pudiere caber al máijen,
e pone la nota al fin del instrumento, i si ya estuviere este firma..
do, en seguida,volviendo g Orinar la nota de las correcciones los
otorgantes, testigos 1 Notario.
Art. 29. Ea cualquier caso que no aparezcan puestas i 1k.
nadas debidamente estas notas, no valdrán las correcciones, ¡
se dará enieo cródito a lo psimldvamoute escrito, sin perjuicio
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¿e esijir la responsabilidad en que haya incurrido el Notario, o el
que conste que hizo aquellas correcciocee, en caso de ser frau-
dulentas.
Art. 30. Todo acto o contrato estendido en el "Rejistro" debe.
rá ir firmado ademas de los otorgantes i el Notario, por dos testi-
gos mayores de veinte ¡ un años i vecinos del canton: estos deben
estar presentes al tiempo que el instrumento sea leido a los inte-
resados, sir que estos lo aprueban,i verlo firmar. Si alguno de los
otorgantes no sabe, o no puede firmar, lo hará a su niego un ta&
tigo diverso de los instrumentales, f que tenga las cualidades de
	
estos.	 .
Parágrafo 1.° En los testamentos abiertos habrá por lo Snos
tres testigos instrumentales.
Parágrafo 2.0 En los testamentos cerrados habrá por lo nié.
nos cinco testigos instrumentales.
Art. 31. No pueden ser testigos instrumei4ales los asceqdien.
tes, descendientes, hermanos, tios, sobrinos, consortes, suegros ni
cuñados de los otorgantes o del Notario, ni los dependientes o do.
vn6sticos de los mismos, ni aquellos a quienes resulta algun prove-
cho directo del instrumento de que se trata. Ademas, en los tes-
tamentos no podrán ser testigos instrumentales los que tengan las
relaciones aquí espresadas con alguno de los herederos,ni el sacer-
dote que confiesa al testador.
Art. 32. El Notario debo conocer a las personas cutos actos
o contratos autoriza: si no las conoce, no deberá prestarles su
oficio, a ménos que se le presenten dos personas conocidas i de
buen crédito, que tengan las cualidades exijidas a los testigos
instrumentales, que aseguren que conocen a tos otorgantes, i que
se llaman como estos espresan. En el instrumento se espresará
esta circunstancia, nombrando los testigos de abono que deben
firmarlo con los otorgantes, testigos instrumentales i Notario.
Art. 33. Debe espresarso el nombre i sexo de los otorgantes,
su vecindad, i si son mayores de edad. Respecto de las mujeres,
se dirá si son casadas o célibes, i siendo casadas, si procedencon
licencia do sus maridos, o con la del juez, o si están legalmente
divorciadas.
Art. 34. Los Notarios no responden de la parte sustancial de
los actos o contratos que autorizan; pero cuando algun contrato o
cláusula les pareciere4legal, deben advertirlo a las partes sin re-
husar la autorizadion en niugun caso.
Art. 35. Tampoco es responsable el Notario de la aptitud le-
gal de las partes para ejecutar el acto que soléniniza, pera si de
que los testigos instrumentales i de abono tienen las cualidades
que les exijo la lot.
a
a
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Art. 88. Los otorgantes pueden, si lee conviene, redactar el
Instrumento por si mismos, en cuyo caso el Notario insertará el
escrito que le dieren, poniéndole el encabezamiento i pié que.
corrpsponda, a fin de hacer constar las circunstancias que exijo el
attículo 81.
Art. 87. Si la redaccion del instrumento se encarga por los
interesados al Notario, la ejecutará esplicándose en términos sen-
cillos, usando de las voces en su acepcion legal, ciñéndose pro.
cisamente a lo convenido, sin imponir condiciones que no se le
hayan espresado,i siii insertar cláusulas innecesarias.
Art. 38. En las provincias en que subsista el impuesto del
"Rçjistro" o el de anotacion de hipotecas, los Notarios no esten-
derán documento alguno de los que, conforme a la le¡, necesiten
para valer de ser rejistrados, sin que se les presente la boleta que
justifique haberse pagado el derecho de rejistro. Lo mismo exi-
jirán si bat hipoteca. especial, respecto del *derecho de anotacion
de hipotecas.
Art. 39. En cualquiera instrumento podrán los otorgantes
espresar el número de copias que de él deben espedirse, i para
quiénes se destinan, i el Notario deberá sacarlas si se le exijen
dentro de los cien días inmediatos al otorgamiento.
Art. 40. Aunque nada se esprese, delio el Notario dar una co-
pia a cada uno de los otorgatites,o a quienes legalmente los repre-
sentan, si se la exijen dentro del mismo término de cien dias
despues del otorgamiento.
Art. 41. Fuera de estos casos, los Notarios no darán *opia de
ningun instrumento, sino por órden de juez competente.
Art. 42. Las copias dadas por un Notario deberán soy rubri-
cadas en el máijen de todas sus fojas, i al fin autorizadas con la
firma del Notario; las etender& en el papel correspondiente, ¡ en
su pié espresará la fecha en que las saca, i el número de fojas
que contienen, la autoridad que las manda dar, para quién se des-
tinan.
Art. 43. No se dará copia de ningun instrumento ohancelado,
sino por órden dejuez competente, quien espresará que sabe lo
está, i entánces el Notario la dará, insertando la nota do la chan-
celacion.
TITULO CUARTO.
Del modoae chancotar los instrumento. pública.
Art. 44. La chancelacion de un instrumento es la declaratoria
do haber cesado los efectos legales de las obligaciones en él con.
tenidas.
Art. 45. Cuando se presente a un Notario el documento que
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compruebe que ya no tiene efecto legal uno de los Instrumentos
Insertos en los libros tise existen ea ci archivo d& la Notaría, es.
tenderá en la pieza del "Rejistro" corriente una dilijencia, 6peci-
ficando quedar chancelado aquel instrumento, el que citará por su
número, año, pieza del "Rejistro," folio donde se encuentra,i su
contenido. Esta dilijencia esplicará la naturaleza del documento
en que se Linde la chancelacioif ¡ las personas que la han solicitadb,
las cuales firmarán con dos testios instrumentales. Ademas, en
el mismo instrumento, i en las copias que de él se le presenten,
pondrá 1 firmará el Notario sobre lo escrito, atravesando los ren-
glones, la siguiente nota: "Chancelado en la pieza del Rejistro del
aflo........
Art. 40. Los Instrumentos que tengan la notado chancelacica,
carecen do efecto legal, a ménos que se declare judicialmente la
nulidad de aquella nota.
Art. 47. Los docttwen'os en cuya virtud se hacen las chance-
laciones deben quedar en poder del Notario,quien formará de ellos
legajos en los términos que se ha dicho respecto de las boletas de
los derechos de rejistro i anotacion de hipotecas.
TITULÓ QUINTO.
Dalo archivos de las Notarlas, ¡sus visitas.
Art. 48. Los Notarios conservarán en el mejor órden su ar-
chivo, estendiendo al fin do cada año un inventario minucioso i
esacto de lo aumentado en aquel año, i cuidando de que los do.
cumentos 1 libros no so destruyan ni deterioren en manera alguna;
i son responsables de los daños que sucedan, a rnéuos que acredi.
ten plenamente no haber sido por culpa u omision de su parte.
Art. 49. Cuando, por renuncia, destitucion u otra causa, un
notario cese en su ejercicio, el Jefe político del canten hará que
entregue el archivo inmediatamente, con la mayor escrupulosidad, 	 a
comparando lo que existe en los inventarios que debo tener, se-
gun el artículo anterior, i formándolo bien esactode'lo no incluido
en aquellos; en el libro de visita se pondrá la dilijencia de recibo,
que firmarán el Jefe político, el Notario que entrega i el Notario
o empleado que recibe. En los casos do muerte, demencia u otros
semejantes, en' que el Notario saliente no pueda hacer la entrega
por si, la presenciará, a mi nombre, su heredero, albacea, curador
o apoderado, segun los diversos casos.
Parágrafo único. En las licencias que no escedan de veinte
días no habrá necesidad de que el Notario que la obtiene entregue
el archivo do su cargo.
Art. 50. Deberá recibir el archivo el Notario que reemplaza
en aquel despacito al que entrega, i por-su falta, otro Notario del
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mismo cantoti, designado por el Jefe político; ¡ no habiéndolo' , el
Secre1tario de la Jefetura política.
Art. 51. Si la causa de cesar ci Notario en su ejercicio fuero
suspension, licencia por mas de veinte días, u otra temporal,
cuando el Notario vuelva a encargarse de su- archivo lo verificará
con las mismas formalidades.
Art. 52. Los Jcfs políticos harán a-las Notarías de su canten
dos visitas ordinarias en el año: una en los últimos quince dite del
mes de enero, i otra en los últimos quince días del mes de julio.
Ademas, podrán visitarla estraordinariamente en las épocas que
lo tengan a bien. Por último,eI Gobernador de la provincia, cuan-
do haga la visita de ella, deberá estenderla a estas oficinas, sin
perjuicio de visitarlas oit cualquiera otra época que lo crea con-
veniente.	 -
Art. 53. La visita se contraerá a examinar los libros i demas
papeles del archivo, incluso el inventario delos años anteriores,
el órden, aseo i seguridad de toda la oficina, á bbservar el método
que usa el Notario en el otorgamiento de los instrumentos, ¡ por
último, a indicarle las reformas i mejoras qué, puede hacer,i tomar
las providencias conducentes en el caso de que encuentro alguoa
falta que haga responsable al empleado cuya oficina visita.
Art. 54. En las Notarías se llevará un libro o cuaderno desti-
nado esclusivamento alas dilijencias de visita, que se estenderán
cada vez que se practique, espresando la fecha, las providencias
que el empleado visitante ha tomado, el estado en que halló la ofi-
cina, &c., ¡ las firmarán -la autoridad que hace la visita, su Secre-
tario i el funcionario visitado.
S vtü P.j5J,jju!
Derechos que deben pagar loe otorgantes por el otorganileíto 1 autenticidad
de los instrumentos que pasan ante los Notarle.-
Art. 55. Los derechos que cobrarán los Notarios dolos otor-
gantes, serán estos:
Lo Cuatrer reales por el otorgamiento e insercion en su rejis.
tro, de cualquier acto o contrato, sea de la naturaleza que fuero,
si)lo pasa de una foja,¡ si pasa, cuatro reales porcada toja. Las
planas de estas fojas i las de que trata el ni úmero siguiente, debe-
rán contener veinte i cuatro renglones, i cada renglon ocho pala-
bras cuando ménos; -
2.° Ocho reales por cada una de las copias que conforme al
mismo instrumento sacaren, si nopasa de una foja, ¡ st pasa, ocho
reales por la primera foja, i cuatro por cada una de las restantes.
Esos derechos scráti siempre sin el papel qub es de cuenta de
los interesados.
o
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3.° Por la suetitucion de un poder, dos reales.
4.0 Por la chaneelacion de cualquiera instrumento, cuatro
reales.
5.° Por la certifloacion que espida de la dilijencia de chancela-
¿don a los interesados en comprobarla, ocho reales, ademas del
papel, que debe dar el interesado.
6.0 Diez reales por el hecho de concurrir al otorgamiento de
acto o contrato fuera de la oficina, cuando, per los motivos que
espresa el articulo 12, deban ejecutarlo así. Este derecho será
doble en caso de que el otorgamiento del acto o contrato sea
durante la noche. Cuando el Notario concurra a solemnizar un
acto o contrato fuera de su oficina, o del lugar de su domicilio, sin
obligacion legal de hacerlo, no tendrá derecho de percibir sino
las cuotas asignadas en el número 1.0, a no ser que las partes ha.
yan convenido voluntariamente en pagarle otras.
TITULO SETIMO.
Del modo do suplir el oficio de los Notarios.
Art. 56. Cuandb, por cualquier motivo que sea, no haya en
algun canton Notario en ejercicio, o estuviere impedido para ejer-
cer sus fbnoiones en negocio determinado, desempeñará las que
esta leiIe atribuye, el individuo que sea nombrado al efecto por el
Cabildo parroquial del distrito en que deba residir el Notario.
Parágrafo único. El nombramiento del que deba desempeñar
las funciones de Notario accidental mente,se verificará en las sesto-
úes que el Cabildo tenga en los primeros dias del mes de enero.
Art.- 57. El archivo que forme el que accidentalmente desem-
peñe la Notaría, se pasará al Notario, luego que se ponga en ejer-
cicio, con las mismas formalidades que exije el artículo 47.
Art. 58. En los distritos parroquiales cuya cabecera diste
mas de tres leguas de la del canton, ejercerán las funciones de
Notarios los Secretarios del Cabildo parroquial para los actos
comprendidos en el articulo 2.0, para los de testamentos, poderes,
protestas ¡ otros cuya demora es peijudicial, que deban otorgar
personas enfermas o impedidas, i para los contratos cuyo valor	 ¡
principalno escedade quinientos pesos. Estos funcionarios debeñ,
en tales casos, cumplir los deberes que la presente lei impone a los
Notarios; tendrán derecho a las mismas cuotas, ¡ quedan sujetos a
ls mismas responsabilidades.
Art. 59. El archivo que forma en cada distrito el Secretario
del Cabildo, desempeñando las funciones de Notario, se arreglará
por años, en los términos que prescribe el artículo 47, i en el mee
de enero del año siguiente se mandará con su inventario formal
a la Notarla del canton para su custodia.
as
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TiTULO OCTAVO.
Disposiciones jenoralus.
Art. 60. Desde el dia 1.0 de enero de 1853 comenzarán a
ejercer sus funciones los Notarios creados por esta leí.
Art. 61. Desde el mismo día 1.0 de enero de 1853 cesarán los
Escribanos en el ejercicio de las funciones que hoi tienen en el
otorgamiento de los instrumentos públides; sus iejistros ¡ proto-
colos i demas documentos conexionados, se pasarán en todo el
mes citado a la respectiva Notaríacón los requisitos que spresa
el artículo 41. En caso de que la Cámara provincial haya orde-
nado el establecimiento de dos  mas Notarios,el Jefe político hará
distribuir los protocolos por iguales partes.
Art. 62. Puesta en ejecucion esta leí, quedan derogadas todas
las existentes sobre arreglo de. las antiguas Escribanías, obliga..
ciones i derechos que les correspondian en el otorgamiento 1 re-
jistro de instrumentos públicos, observándose solo lo prescrito en
la
 =alate
	 -
 en Bogotá a 29 de mayo de 1852.
El Presidente del Senado, rwente Lombana;—El Presidente
de la Cámara de Representantes, Justo Árosenzena.—El Secre.
taño del Senado, Á. Al. Durán.—Por el Representante Secreta-
rio N. Pereira G..
Bogotá, 3 de junio de 1852.
Ejecútese i publíquese.—.El Presidente de la República,
(L. 8.)
	 Josa HILARIO LÓnz.
El Secretario de Gobierno, Patrocinio Cuéllar.
M*JItbS (€
(DE 4 DE JUNIO DE 1852.)
Sobro apertura del Canal de la Piña.
El Senado i Cámara de Representantes de la .Nueva Granada,
reunidos en Congreso;
DECRETAN:
Art. 1.0 El Poder Ejecutivo por medio de la imprenta,en la
República, i en los Estados Unidos, invitará licitadores para
contratar la apertura del Canal de la Piña, entre el rio Magdale. -
Da ¡el puerto de Sabanilla. El canal tendrá la direccion 1 di-
mensiones determinadas en el informe ¡ en los planos levantados
por el injeniero John May, de órden del Poder Ejecutivo.
Art. 2.0 El contrato se hará bajo las bases sigpientes:
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La El términó que 80 señale para dar principio a la obra no
escederá de un aflo,contado desde la celebracion del contrato; 1 el
que se estipule para entregar concluida la obra no escederá do
tres años contados desde la misma fecha.
2.a El contratista asegurará el cumplimiento de las condi-
ciones del contrato, con una suma que no baje de la quinta parte
de la cantidad que del Tesoro público deba dársele en pago de la
obra.
35 Concluida que sea la obra, será reconocida en toda su
estension por un injeniero designado por el Poder Ejecutivo,
quien podrá nombrar las dem:ts personas que tenga por conve-
niente, para que le informen si se han cumplido con esactitud las
condiciones del contrato- en la ejecucion de la obra.
4.a El contratista recibirá por indemnizacion la cantidad que
estipule con el Poder Ejecutivo,la que no podrá esceder de ocho.
cientos ochenta mil reales.
5•a Tambien podrá el Poder Ejecutivo otorgar al contratista
el derecho de cobrar hasta dchenta reales por un viaje redondo
que haga por el Canal todo buque de vapor; esta concesion no
podrá ser por un término que escéda de diez añ'os contados desde
que se ponga en uso el Canal.
6.a El contratista asegurará a satisfaccion del Poder Eje.
6utivo las cantidades que se le dieren anticipadas.
7a Para seguridad del contratista podrá el Poder Ejecutivo
hipotecar hasta la quinta parte de los derechos de importacion
que se causen en la aduana de Sabanilla.
S.S Si el contratista no principiare la obra, o no la conclu-
yere dentro del término que se estipule, el contrato quedará
por él mismo hecho rescindido,quedando a favor de la República
lo que se hubiere ejecutado en la obra, sin que el contratista
tenga derecho a indemnizacion alguna.
	 aArt. 3.0 Si:el contrato se rescindiere por cualquier causa que
sea, el Poder Ejecutivo hará inmediatamente nuevas escita»
clones para la celebracion de otro contrato. Tambien deberá
hacerlas siempre que vencido el término señalado para recibir
las propuestas, no se hubiere recibido ninguna aceptable, o que
por cualquiera otro motivo no hubiere podido perfeccionarse el
contrato.
Dado en Bogotá, a 29 de mayo de 1852.
El Presidente del Senado, Vicente Loinbana.—El Presidente
de la Cámara de Representantes, Justo Arosemena.—El.$ecre.
taro del Senado, Antonio M. Durán.—Por el RepresentanteSecretario, N. Pereira O.	 .	
-tBogotá, 4 de junio de 1852.
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Ejecútese ¡ publíquese.—El Presidente de la Rep(blica,
(L. 8.)	 Josa HILARIO LÓPEZ.
El Secretario de R. Esteriores, J. M. Plata.
DECRETO
(DE 7 DE flJÍ4IO DE 1852.)
ASliaudo a loe desgraciados que sufrieron en lee incendies de Ibagudi
Piedras.
El Senado i Cámara de Representantes de la Nueva Granada,
reunidos en Coigreso;
DECRETAN:
Art."l.° Se ausilia con treinta i dos mil reales a tos pobres
de Ibagué i Piedras que perdieron sus casas en los incendios,
que desgraciadamente tuvieron lugar en el año pasado i en el
presente;
Art. 2.0 El ausiio se dad guardando proporción entre los
pobres que perdieron sus casas , en los espresados lugares.
Art. 3.0 el Gobernador de la provincia de Mariquita distri-
buirá dicho ausilio arregl&ndolo al tenor del artículo anterior, ¡
a las disposiciones de la Cámara de la misma provinoia, si las
dictare.
Art. 4.0 Dicho Gobernador tomará duantos datos, precaucio-
nes e informes fueren necesarios, a fin de que la distribucion del
ausiio se haga con la mas justa equidad.
Art. 5." Para que el ausilio que espresa el articulo 1.0 se lleve
a efecto, se abre un crédito por igUal suma en el presupuesto del
presente año.
Dado en Bogotá, 'a 29 de mayo de 1852.
El Presidente del Senado, Vicenk Jiombana.—El Presidente
de la Cámara de Representantes, Justo Arosemená.—El Secreta-
rio del Senado, Antonio M. Durán.—Por el Representante Se-
cretario, N. Pereira O.
Bogotá, 7 de junio de 1852.
Ejecútese i publíquese.—El Presidente de la República,
(1,. 5.)	 JosE HILARIO LÓPEZ.
El Secretario de Relaciones Esteriores, José María Plata.
Mh-
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LE!
(DE 7 DESUNZO DI 1852.)
Ccncediends una peSon a María do 1.. SantajiSnez. 	 a
El Senado ¿ Cámara de Representantes de la Nueva Granada,
reunidos en Congreso;
DECRETAN:
Art. 1.0 Concédese una penaba vitalicia de mil seiscientos
reales anuales a la Señora María de los Santos Jiménez.
Art. 2.0 La pension de que .habla el artículo anterior comen-
zará a correr desde el dia de la sancion de la presente Mi.
Dada en Bogotá, a 29 de mayo de 1852.
El Presidente del Senado, Vicente LomZ'ana.—El Presidente
de la Cámara de Representantes, Justo .Arose,nena.—El Secre-
tario del Senado, Á. M. Durán.—Por el Representante Secreta-
rio, N. Pereira G.
Bogotá, 7 de junio do de 1852.
Ejecútese i publíquese.—El Presidente de la República,
(L. 5.)	 J08E Huaro LÓPEZ.
El Secretario de Relaciones Estejiores, José M. Plata.
LE!
(DE 9 DI JUNIO 1)11852.)
Sobre venta i permuta de bienes nacionales, i compra ¡ conitruccion de otros
•	 para el servicio público.
El Senado i Cámara de Representantes de ¡a Nueva Granada,
reunidos en Congreso;
DECRETAN:
Art. 1.0 El Poder Ejecutivo podrá enajenar las murallas,
castillos i fortalezas, edificios, cañones, enseres de marina i demas
bienes nacionales, cuya conservacion no sea, a su juicio, nece-
saria para el servicio público, en los términos que dispone esta
le¡.
Art. 2.° La enajenacion se hará, segun lo determine el Po-
der Ejecutivo, admitiendo en pago cualesquiera de los valores
siguientes, a saber: dinero sonante, renta sobré el Tesoro, deuda.
consolidada con interes o sin él, deuda esterior activa i pasiva, u
otros edificios, propiedades o valores que sean mas útiles para el
servicio público que los que hayan de enajenarse.
	 -
Art. Lo Puede igualmente el Poder Ejecutivo adquirir, por
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compra. o por permuta, la-propiedad de. casas, minas de carbon,
bosques, barcos de vapor o de vela, 1 domas bienes raíces o mue-
bles que estime convenientes para el servicio público.
Art. 4.0
 En pago de los'bienes de que trata .el artículo ante-
rior, puede el Poder Ejecutivo dar otros bienes nacionales que
no sean precisos para el servicio público, o cuyo cambio estime
ventajoso.	 -
Art. 5.0 Si en la operacion indicada en el artículo anterior,
valiere mas la finca que da el Poder Ejecutivo,respecto de la que
recibe, puede admitir el saldo, bien en órdenes do pago ya espe
didas, bien en libranzas puestas de antemano en circulacion,
admisibles como dinero sonante en la Tesorería jeneral ¡ Admi-
nistraciones de recaudacion, o bien en alguno de los valores espre-
sados en el artículo 1.0 de esta id.
Art. 6.0
 Si la finca que da el Poder Ejecutivo, valiere ménos
respecto de la que recibe en cambio, puede contratar el saldo en
cualesquiera valores de los espresados en el artículo primero de
esta le¡.
Art. 7.0 Los artículos anteriores no alteran ni derogan las
disposiciones contenidas en 103 artículos 26 1 27 de la ¡ej 1.t,
parte 2., tratado 5•o de la Recopilacion Granadina, ni las de. los
artículos 13 de la ¡ej 2. a de dicha parte ¡ tratado, ni tampoco las
de la lei 5.a de los mismos, pues conforme a estas disposiciones,
deben continuarse admitiendo los documentos de deuda pública
allí espresados en pago de los bienes nacionales que hayan de
rematarse conforme a ellas. Tambien quedan vijentes las dispo-
siciones contenidas en los artículos 90, 90 i 10. de la lei 3ft, parte
5a3 tratado 1.° de la Recopilacion Granadina.
Art. 8.o
 La parte de las murallas de las plaza marítimas
que el Poder Ejetutivo crea indispensables para preservar las po-
blaciones dq la inurídacion del mar, será reparada a costa de las
rentas municipales de la provincia o ciudad interesada, segun lo
determine la respectiva Cámara provincial. 	
.
Parágrafo. El Cabildo de Panamá podrá acordaT que se-demue-
la, a costa de las rentas parroquiales de dicha ciudad, la parte de
muralla que separa
	 distritos de San Felipe i Santa Ana.
Art. 9.0 Autorizase, ademas, al Poder Ejecutivo para dispo-
ner la construccion por destajo, o como fuere mas conveniente'
del todo o parte de los edificios u obras que estime necesarios o
ventajosos para el servicio nacional.
Dada en Bogotá,: a 29de mayo de 1852.
El Presidente del Senado,! Vicente Lombana.—El Presidente
de la Cámara de Representantes, Justo Ároseme g.—El Secreta-
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riodel Senado, A. M. Durán.—Por el Representante Secretario
N. Pereira Gamba.
Bogotá, 9 de junio de 1852.
Ejecútese i publíquese.—El Presidente de la República,
J
. 8.)
	
	
JÓSE HILARIO Lóríz.
Secretario de Hacienda, Juan Nepomuceno Gómez.
DECRETO
(DE 10 DE JUNIO DE 1852.)
En qne se condona a Roberto 0hz una cantidad que adeuda ¿ Tesoro
Nacional.
El Senado i Cámara de iiepresentantas de la Nueva Granada,
reunidos en Conjreso;
DECRETAN
Art. único.
-
 Condónase aRobertó Díaz la cantidad de cinco mil
quinientos veinte reales ¡cincuenta i un céntimos pertenecisntei
al Tesoro Nacional, que so perdió en la quebrada de Iscalá, pro.
vincia de Santander, el dia 5 de marzo de 1849, i a cuyo pago
judicialmente se le declaró obligado.
Dado en Bogotá, a 29 de'mayo de 1852.
El Presidente del Senado, Vicente Lombana.—E1 Presidente
de la Cámara de Representantes, Justo Árosemena.—El Secre-
tario del Senado, A. M. Durán.—Por el Representante Secreta-
rio, N. Pereira G.
Bogotá, 10 de junio de 1852.
E.Jecútesé i publíquese.--El Presidente de la República,
(L. 5.)	 JosE HILARIo LÓPEZ.
El Secretario de Hacienda, Juan Nepomuceno Gómez.
LE!
(DE 18 DE JUNIODR 1852,)
- Do Presupuesto nacional para el servicio do 1858 a 1853.
.El Senado ¿ Cámara de Representantes de la Nueva Granada,
reunidos en Congreso;
DECRETAN:
ZARTE 1.
Presupuesto da rentas.
Art. 1.0 Los.gastos de la ,Administracion nacional se harán
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de la masa comun de los productos de las contribuciones estable-
cidas por las leyes, i cuyo monto en el próximo año económico se
computa, por aproximacion, en diez i seis millones ochocientos
setenta i cinco mil seiscientos setenta ¡ cuatroreales (16.875,674
reales). Véase el estado [It] anexo ala presente lei.
	 ¡
Art. 2.0 Se tendrán como incluidas en el artículo anterior las
contribuciones que se establezcan por la presente Lejislatura, i
cuya exaccion deba empezar en el próximo año económico; i
como disminuidas o suprimidas, las que se disminuyan o supri-
man a virtud de los actos lejislativos que deban empezar a tener
efecto en el siguiente año económico.
Art. 3.0 Respecto do las nuevas contribuciones, cuya exa3-
cmii deba comenzar fintes de 1.0
 de setiembre próximo, con
arreglo a las leyes de este año que las establezoan, el importe
de su producto, hasta el citado día 1.0
 de setiembre, se acumu-
lará a las cuentas del Presupuesto de rentas dé 1851 a 1852.
FLETE 2.t
Presupuesto de gastos.
Art. 4.0
 Abrense al Poder Ejequtivo, para gravar la cuenta
jeneral del Estado por los gastos que se causen durante el año
económico de 1.0 de setiembre de 1852 a 31 de agosto de 1853,
en el servicio de los diferentes Departamentos administrativos,
créditos contra el Tesoro público hasta la concurrencia de la su-
ma de veinte ¡ tres millones seiscientos ochenta i un mil qui-
nientos quince reales (23,681,515 reales); a saber:
Deuda nacional. . . .. .... . . .. . .............5.574,859
Gobierno..................... ............1.381,984
Relaciones Estenores ....... .. .............	 687,800
Justicia ..............  .................. 959400
Guerra z Marina ................ .......... 5.0429998
Obras públicas..............................  2.327,470
Beneficencia  Recompensas................ 1.846,592
Gastos de Hacienda z del Tesoro.............. 6.1249612
23.61,515
Art. 5.0
 Los créditos abiertos por el articulo anterior, se dio.
tribuyen por capítulos en cada Departamento cón arreglo al cua-
dro G. anexo a la presente le¡, 1 en ningun caso podrá el Poder
Ejecutivo esoeder, in sus órdenes de pago, el monto total de
un capitulo, con solas las escepciones contenidas en la nomen-
clatura del artículo 9. 0 de esta lei.
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Art. 0.0 Los mismós créditos se distribuirán por artículos,
por el Poder Ejecutivo, entre los límites de cada capítulo del
cuadro lej.islativo (G). En cada uno de los capítulos, de material,
viáticos ¡gastos varios, en que los gastos son esencialmente va-
riables, segun las necesidades i circunstanciad, podrá el Poder
Ejecutivó, cuando así convenga al mejor servicio público, alto.
rarlas proporciones de los artículos primitivos, siempre que con
ello no salga de los limites lejislativos del capítulo. Tambien
podrá en cada capitulo del psrsonal alterar la composicion del
efectivo, con tal que no esceda el gasto al crédito del capítulo
vqtado, 1 con tal que por la altdracion que efectúe no aumente
los sueldosfijados por las leyes permanentes.
Art. 7.° En la cuenta de créditos lejislativos que se abran
por el Contador jeneral al presente presupuesto de gastos, se
acumularán a los respectivos departamentoñ i capítulos del 	 e
Presupuesto, los créditos adicionales que se abran al Poder Eje-
cutivo por cualesquiera otras leyes del presente año, i se tendrán
por suprimidos o disminuidos los que se supriman o disminuyan
por ellos.
Art. 8.0 Respecto a los créditos adicionales que se abran
por las leyes que deban empezar * a ejecutarse ántes del 1.0 de
setiembre próximo, el monto de esos créditos hasta el día mencio-
nado, se acumulará a la cuenta de créditos lejislativos del pre-
supuesto de gastos de 1851 a 1852.
Art, 9,0 En caso de insuficiencia, oportuna i debidamente
comprobada, de los respectivos créditos lejislativos, podrá el
Poder Ejecutivo abrir créditos suplementales para los gastos
que se abren por aproximacion en la presentelai,i cuya nomen.
el
	
sigue:
En el Departamento de la Deuda nacional.
Capítulo 4.0 Nueva deuda interior consolidada. Rentas al
6 ¡ al 5 por ciento interes íntegro.
Cap. 5.0 Deuda flotante. Rentas al O i al 5 por ciento inte-
res íntegro.
Cap. 6.0 Censos sobre fincas i el - Tesoro pagaderos Intel.
gramente. Rentas al 1 it al 2 i 4, 3 ¡ 5 por ciento interes
íntegro.
Cap. 7•0 Nueva deuda por empréstito forzoso admisible en
pagó de contribuciones. Rentas al 12 por ciento interes integro.
En el Departamento de Gobierno.
Cap. 5.0 Viático de los miembros del Congreso.
Art. 2.0
 En caso que los miembros del Congreso no residen
en las capitales de provincia.
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En el Departamento de &lacionn E.Éeriores..
Cap. 2.0 Impresiones oficiales.
Art. 1.° Gastos de imprenta. 	 -
Cap. 3.9 Gastos diplomáticos i consulares.
Art. 1.0 Sueldo de uno o mas encargados de Negocios.
Cap. 5.0 Viático de Ajentes diplomáticos i C*nsules.
Art. único. Viático de regreso.
En el Departamento de Guerra i Mirina.
Cap. 2.0
 Sueldos de no actividad.
Art.' 1.0 a 11.
Cap. 3.0 Pensiones de marina.
Art.' 1.0 a 8.0
En el Departamento de Obras públicas.
Cap. l.° Establecimientos de castigo.
Art. 1.°a6.°
Cap. 4.0 Construccion de edificios.
Art. 2.0
 Reparacion i consen'acion de edificios del Estado.
En a Departamento de Gastos de Hacienda i del Tesoro.
Cap. 12. Administraciones de Salinas.
Sueldos eventuales i gastos vários.
Cap. 13. Elaboracion i aprehension de sales.
Artículos 1.0 i ,2.0
Cap. 18. Trasporte de correspondencia ¡encomiendas. (Gas-
tos varios.)
Art. 1.0 Postas i correos estraordinarioe.
Art. 40 Custodia accidental.
Art. 5,° Repesas de encomiendas.
Art. &o Adelantos i estadías.
Art. 8.° Gastos de correspondencia entre Chágres i Panamá.
Cap. 20. Monedas ( material).
Artículos 1.0 12-0
§ 2.0 Utiles 1 preparaciopes para la amonedacion.
* 
4•0 Braceaje, fundióion ¡ amonedacion.
Cap. 21. Papel sellado ( personal).
Art. único.
Cap. 22. Papel sellado (material.)
Art. único.
Cap. 24. Restituciones, alcances, intereses ¡descuentos.
Art. 1.0 Restitucion de derechos indebidamente cobrados.
Art. 2.0 Alcances de empleados.
Art. 5.9 Restitucion a las rentas provinciales de Cartajena
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do las 88 unidades de los derechos de importacion de harins
estranjeras.
Ari. 10. Los créditos suplementa1es que se abrieren así por
el Poder Ejecutivo, se acumularán por el Contador jeneral,en los
respectivos departamentos, sapitulos i artículos a la cuenta de
créditos lejislativos' que, debe abrir al Presupuesto de gastos.
Art. 11. Los créditos sup!ementales abiertos por el Poder
Ejecutivo, se presentarán al Congreso do 1853 bajo la forma de
proyecto de leí, acompañado de todos los documentos que com-
pruebén la necesidad de abrir tales créditos, i la insuficiencia
do los créditos lejislativos correspondientes.
Art. 12.- En caso de que el fondo aplicado por la presente leí,
para gastos varios imprevistos, se haya agotado -en algun depar-
tamento, podrá el Poder Ejecutivo ordenar que por un traspaso
de cuentas se aumente ese fondo con el sobrante en créditos tejis.
lativos que presenten las cuentas de loa gastos várioe imprevistos
de otro u otros departamentos.
Art. 13. En caso de invasion esterior o de conmocion interior,
se abrirá por el Contador jen eral un capitulo con ese titulo, en la
cuenta de créditos lejislativos del Presupuesto del Departamento
do Guerra, i a ese capitulo, el Poder Ejecutivo podrá ordenar
que se vayan llevando, segun la necesidad lo requiera, los
fondos aplicados para los gastos cuya nomenclatura sigue, los
cuales gastos, miéntras el traspaso de créditos subsista, dejarán
absolutamente de hacerse.
Departamento de Gobierno.
Gastos vários imprevistos. ( capítulo 10, artícu-
	
lo 1.0 )....., .......... , . . . ............ .	 60,000
Departamento de Guerra.
Gastos varios imprevistos (capítulo 13, artícu-
	
lo 7.0)...... . .. . . . . . . . . .. . . . . .... . . .. . . .. . . . 	 40,000
Departamento de Obras públicas. 	 - -.	 -
Víasde comunicacion (capítulo 3.0) 1.328,000
Construccion de edificios (capítulo 4 0) 184,000 1.512,000
Departamento de Beneficencia i Recompensas.
Honores póstumos ( capítulo 4.°)............ - 146,400
Departamento de Gastos de Hacienda .i del Te toro.
	Gastos vários imprevistos (capítulo 26>........	 801000
Total del fondo aplicable por trasp,aso de créditos
a los gastos de invasion esterioro conmocioz: interior. 1.538,400
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Art. 14. En el caso del artículo anterior, si ámbos traspasos
de créditos resultaren insuficientes, podrá el Poder Ejecutivo,
balo las reglas establecidas en los artículos 10 i 1 de esta leí,
abrir créditos suplementales al efecto, hasta la ',antidad que
estime indispensable, i suspender, si fuere necesario, el pago
do todos aquellos otros gastos que tenga por conveniente, con
escepcion de los relativos al Departamento de Deuda nacional.
PARTE 8
Créditos adicionales M Presupuesto de gastos.
Art. 15. Ademas de los créditos abiertos al Poder Ejecutivo
por el artículo 4. 0 de esta ¡ci, so le abren los siguientes¡
Depártamento de Deuda nacional
Ciento cuarenta i cuatro mil reales para pagar al señor Juan
Bernardo Elbers lo que le corresponde en el próximo año eco
nómico, como indemnizacion por la revocatoria del prlvilejio
para la navegacion por vapor del Magdalena, abonable en pago
de derechos de importacion de mercancías estranjeras, segun
el convenio celebrado por dicho señor con el Poder Ejecutivo con
(echa 1.0 de mano del corriente año ..............• 144,000
Deptríamento de Beneficencia i Recompensas..
Setenta¡ seis mil seiscientos sesenta isiete reales
para pagar en Roma al escultor Pedro Tenerani la pri-
mera porcion de la suma en que se contraté la construc.
cion de un monumento de mármol dedicado a la memo-
ria del Libertador Bolívar, segun el tenor del contrato
celebrado en aquella ciudad por el Encargado de Ne-
gocios de la Nueva Granada en el año de 1Ñ49...... 760687
Departamirn:o de Gastos de Hacienda i del Tesoro.
Cuatro mil ochocientos reales para el sueldo de
un tenedor de libros en la Administracion de correos de
Mompos...........................
	 •• •. 4,800
Novecientos sesentá reales Para aumento del
sueldo del Administrador subalterno de correos
de Soatá ........... . ..................... 960	 53760
226,427
PARTE 4•a
Contracrdditoa.
Art. 16. De los créditos abiertos al Poder Ejecutivo por ci
artículo 4•0 de csUt leí se suprimen los siguientes:
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Departamento di GoUenso.
Treinta mil reales de los presupuestos para gastos
varios imprevistos (cap.10.) ........... .......... 809000
Departamento de Relaciones Esteriores.
Nueve mil seiscientos reales, sueldo anual del
Editor oficial ( capítulo 2°).......................
	
9,600
Departamento de Gqerra.
Veinte i un mil seiscientos reales, personal
escuela de marina (capítulo 9.0)...
Ochocientos realS, materiál de la escuela
de marina (capitulo 10.)..... ...
deja
21,600
800 22,400
Departamento de Obras públicas.
Ochenta mil reales, apertura de Boca—grande en
la Bahía de Cartajena (capítulo 3.°)...... 809000
Cuarenta i ocho (mil reales, Limpia del
río Magdalena (capítulo 3.°). .. . . . ...... 489 000 1289000
Departamento de Beneficencia i Recompensas.
Once mil reales de los Presupuestos para las pen-
siones que se concedan en virtud de la ial de 2 dejunio del846 (capítulo l.°)............. , 11,000
Dos mil ochocientos treinta i cuatro rea-
les,pensiones atrasadas que se deben a varios
pensionados (capitulo 1.0)................	 2,884
Cien mil reales para pagar lo que se adeu-
da a los fondos de manumision de las pro-
vincias ( capítulo 2.°)................... 1009000 1133834
Departamento de Gastos de Hacienda i del Tesoro.
Novecientos sesenta reales, sueldo del Administra-
dor subalterno de correos de Cerinza (capítulo
14.).......................i.......... 	 960
Cuarenta mil reales de los Presupuestos
para gastos vários previstos (capítulo 26.).. 40,000 409960
e
344,794	 -
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PARTE 5.
Disposiciones comunes a Ambos Preenpuestct
Art. 17. Las contribuciones o rentas ¡108 gastos nacionales
que se causen por el servicio del año económico de 1852 a 1853
a que este Presupuesto se refiere, i durante dicho año, ¡ que no
hbieren podido ser liquidados en oportunidad, deberán recono.
cerse a cargo,o a favor,de los deudores o acreedores respectivos,
con imputacion a los cómputos ¡ créditos lejislativos del presento
presupuesto hastu el día 31 de agosto de 1854 en que esta Ici
quedará abolida. Despues de ese día cualesquiera rentas o gas-
tos causados durante el año económico de 1852 a 1853 que no ha.
yan podido ser liquidados ántes, se reconocerán con imputacion al
Presupuesto de 1853 a 1854.
Art. 18 La disposicion del artículo anterior solo tiene por
objeto distinguir los productos i gastos de los diferentes años, ¡
lospresupuestos a que dbben aplicarse, ¡ salvar los derechos
de los acreedores que habiendo prestado realmente sus servicios
durante el año económico de 1852 a 1853, no podrían sin esa dis.
posiciQn ser pagados hasta el año de 1854 a 1855, en caso de que
• sus créditos no hubiesen sido reconocidos ¡ mandados cubrir án.
-tes del 31 de agosto de 1853. Pero en ningun caso podrá abu.
sarse de esa disposicion para aplicar los créditos lejislativos de
este Presupuesto, aunque una parte de ellos estuviere sin empleo
el 81 de agosto de 1853, al pago de serviciosi ejecutados poste-
riormente a aquella fecha; ¡ tanto el ordenador como el pagador
que cometieren este abuso, quedarán obligados mancomunada-
mente a reintegrar con sus fondos personales, las cantidades
que hubiesen aplicado del servicio de un año económico al
servicio del siguiente.
Dada en Bogótá, a 29 de mayo de 1852.
El Presidente del Senado, Vicente Lombana.—El Presidente
de la Cámara de Representantes, Justo Arosemena.—EL Secre-
tado del Sefiado, A. M. Durán.—Por el Representante Secreta-
rio, N. Pereira G.
Bogotá, a 18 de junio de 1852.
Ejecútese ¡ publíquese—El Presidente de la República,
(L. 5.)	 JosE Hiiaazo LÓPEZ.
El Secretado de Hacienda, Juan Nepomuceno Gómez.
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Presupuesto nacional de Rentas para el servicio del año ogonómieo de 1.' do
setiembre de 1852, a 31 do agosto dé 1853.
Capítulo.	 ,Monto del pr
RENTAS 1 CONTRIBUCIONES. 	 dueto.especiales.
Cap. 1.OSalinas
—	 2 Monedas.............. .....
-	 3 Correos............................
- 4 Papel sellado......
-	 5 Venta de bienes nacionales.. ............ .
- O Arriendo de minas ........... ........
-	 7 Censos, alquileres¡ premios..... ... ....
- 8 Pensiones civiles.....
-	 9 Aduanas....................,........
- 10 Ipternacionde sales............. 
- 11 Caminos (peaje, pasaje i pontazgo)......
- l2 Sello t derecho detttulos............
- 18 Multas............................
- 14 Dividendos que corresponden al Gobierno
en las compaflías de vapores de Santa-
marta 1 Cartajena......
4.846,730
281,747'
1.800,000
1.200,000
200,000
142,000
88,221
48,256
8.000,000
120,000
90,720
20,000
6,000
82,000
Total jenerál del Presupuesto de Rentas. 16.875,674
Bogotá, 29 de mayo de 1852.
El Presidente del Senado, Vicente Lombana.—El Presidente
de la Cámara de Representantes, Justo Árosemena.—ElSecre-
tarjo del Sonado, A. M. .Durán.—Por el Representante Secreta..
río, N. Pereira Gamba.
BST44DO a
Presupuesto nacional de Gasto, para el servicio del año económico de 1 de
setiembre do 1852,a 31 de agosto de 1853.
Capítulo.
especiales.	 DEPARTAMENTOS DE GASTOS.
Departamento de la Deuda nacional.
Cap 1.0 Deuda estranjera.... .................
- 2 Deuda interior consolidada............
- 3 Censos asimilados a la deuda interior con-
solidada
	
........
• Pasa ....... .........
Monto del
gasto.
3.47 7, 5 10
122,921
23,084
3.623,515
• 181,280
60,600
814,000
•3,000
408,624
• 225,000
86,240
10,200
25,440
• 00,000
1.881,964
I.1
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Vienen.**.****.**** ....
- 4 Nueva deuda interior consohdida. . . s...
- 5 Deuda flotante......
- 6 Censos sobre fincas ¡ el Tesoro pagaderos
íntegramente ................ .
- 7 Nueva deuda por empréstito forzoso admi-
97
022,468
525,000
823,070
	
sible en pago de contribuciones ... .... 	 140,000
	
- 8 Fondos de amortizacion................	 800,000
	
-. 9. Gastos varios........... ... . .,...... .	 409000
Total del Departamento de la Deuda nacional. 5.574,059
Departamento de Gobierno.
- 1.0 Senado (personal).. . .. . .. ....  . ..
- 2 Senadoçmatenal)................
- 3 Cámara de Representantes (personal)....
- 4 Cámara de Representantes (material)....
- 5 Viático de los miembros del Congreso.
- 6 Poder Ejecutivo (personal i gastos varios).
- 7 Secretaria de Gobierno (personal).......
- 8 Secretariado Gobierno (material)..
— O Prefecturas ¡ correjimientos de territorios.
- 10 Gastos vanos.........................
Total del Departamento do Gobierno..
Departamento de Relaciones Esteriores.
1.° Secretaría de Relaciones Esteriores (per-
sonal) ... . ......... 	 4.. •	 80,241)
2 Impresiones oficiales .........2963000
3 Gastos diplomáticos¡ consulares .......200,000
4 Consulados (material) .................	 13,960
5 Viáticos de ajentes diplomáticos i cónsules. 	 50,000
6 Intérpretes públicos...................	 179600
7 Gastos varios ...... ..................	 240000
	
i	 087,800Total del departamento de Relaciones Esteriores
Departamento de Justicia.
	
- Lo Corte Suprema (personal).. ...... ..... 	 68,800
Pasan...... .. ••.....	 68,800
7
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Vienen. . . .. . . . . .	 . . .
2 Corte Suprema (matenal).............
8 Ministerio público......... ...... .....
Total del Departamento de Justicia.
Departamento de Guerra i Marina.
1.0 Secretaria de Guerra (personal)..
2 Sueldos de actividad del ejercito. . ...
8 Sueldos de no actividad del ejército..
4 Pensiones de Marina.......
5 Material del ejército .........
O Hospitales militares........ ......
7 Colejio militar (personal). . . .. ..........
8 Colejio militar (material)..............
9 Escuela de marina (personal).
10 Escuela de marina (material).....
11 Guardia nacional auxiliar (personal).....
12 Guardia nacional auxiliar (material).....
13 Gastos varios del ejército ..............
Total del Departamento de Guerra  MaHn.
Departamento de Obras públicas.
— 1.0 Establecimientos de castigo......
— 2 Cartajeográfica de la Nueva Granada...
—	
8 Vías decomunicacion... .......... ....
—	
4 Construccion de edificios.............
—	 5 Fanales ...............................
Total del Departamento de Obras públicas.
98
66,800
7,400
19,200
95,400
86,240
2.724,048
781,788
54,600
712,080
216,000
100,332
16,000	 no
21,600.
800
760,470
95,040
124,000
5.642,998
717,470
96,000
1.328,000
184,000
2,000
2.327,470
Departamento de Beneficencia i Recompensas.
- 1.o Pensiones	 1.534,192
— 2 Mauumisiondeeaclavos 	 150,000
—	
3 Gastos varios ........ . . * 0*  ... . . . ... . . 	 16,000
—	 4 Honores póstumos 	 ............146,400
Total del Depart.° do Benificencia i Recompenso. 1.840,592
Departamento de Gastos de Hacienda i del Tesoro.
— 1. Secretaría de Hacienda (personal).....	 149,080
Pasan..*.. eso . . . .. . . .. ... 	149,080
=2
3
4
5
6
7
8
o
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
20
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Vienen. . . . . ....... . . . ...
Secretaria de Hacienda (matenal).......
Oficina jeneral de Cuentas (personal)....
Oficina jeneral de Cuentas (material).
Tesorería jeneral (personal)..... ......
Tesorería jeneral (material)............
Aduanas (personal)..............
Aduaria8 (material)...................
Oficinas de comercio (personal)
Oficinas de comercio (material). . ....  .
Vi.ivasi prácticos .....................
Administraciones de salinas..
Elaboracion i aprehension de sales......
Administraciones de correos (personal)...
Administraciones de correos (material)...
Trasporte ¿e correspondencia i encomien-
das (personal).....................
(material)
t i 	 13	 (gastos varios)
Monedas (personal)...................
Monedas (material)............
Papel sellado (personal)...............
Papel sellado (material). ............
Resguardo de rentas..................
Regtituciones, alcances, intereses¡ des-
cuentos ...........................
Gastos vaqos previstos... .............
Gastos varios imprevistos..............
99
149,080
27,200
144,600
1,920
56,160
4,000
320,363
32,480
67,200
9,200
25,230
711,011
1.180,220
519,664
34,752
-391,340
16,368
572,316
140,916
251,496
30,000
40,000
446,496
728,400
138,000
80,000
Total del Depart.° de Gastos de Hacien. a ¡del Tes.°. 6.124,612
Recapitulacionjeneral por Departamentos.
Deuda nacional ......................
Gobierno.............................
Relaciones Esteriores.................
Justicia... ...............
Guerra i Marina...... . ... ...........
Obras Tpúblicas. . 0. . . .......  .........
Beneficencia ¡Recompensas...........
Gastos de Hacienda i del Tesoro..
5.574,659
1.381,984
667,800
95,400
5.642,99$
2.327,470
1.646,592
6.124,612
Total jeneral ............23.681,515
Bogotá, a.29 de mayo de 1852.
El Presidente del Sanado, Vicente Lombana.—El Presidente
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de la Cámara do Representantes, Justo Arossemena.–E1 Secre-
tario del Senado, A. M. Durán.—Por el Representante Secreta.
río, 2V'. Pereira G.
LEI
(DE 18 DE JUNIO DE 1852.)
De créditos adicionales para los años de 1851 a 1852 i de 1852 a 1853.
El Senado i Cámara de Representantes de la Nueva Granada,
reunidos en Congruo;
DECRETAN:
Art. 1.0 Abrense al Poder Ejecutivo los siguientes créditos
adicionales, imputables al servicio de 1851 a 1852,1 a los depar-
tanientos i capítulos siguientes: 1
Departamento de Gobierno.
Cap. 2.0 Senado (material).
Art. 1.° Escritorio ¡ a-
lumbrado. . . ... . *.. a.  . ..
Cap. 4.0 Cámara de
Reprpsentantes (material).
Art. 1.° Escritorio i a-
lumbrado.. . . . . ... . . .....
Cap. 7.0 Secretaria de
Gobierno (per-sonal).
Art. 2.0 Sueldos de los
Jefes i subalternos
Para loe sueldos' de un
Jefe de seccion desde 1.0 de
marzo hasta 81 de agosto de
1853 ..................
	
40800
De un oficial en el mismo
tiempo... ...  .... ..n...	 2,400
De un escribiente en id. 1,440
Cap. 9u Prefecturas i
correjimientos de territorios
[personal].
Art. 2.° Bocasdel Toro.
Para pagar los sueldos
de los empleados de la Pre-
fectura de Bocas del Toro
e
1,500
1,500
8,640
5
11,640
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Vienen	 .	 11,640
desde 1.0 de octube de 1849
basta 31 de julio de 1850. 17,333
Del Correjidor de Bocas
del Toro desde lo de agosto
de 1849 basta 31 de julio de
1850...................	 17000	 19,333
Cap(tulo de gastes varios.
Art. 4.° Para pagar alas
rentas municipales de Pasto
el completo de la quinta
parte de aguardientes en el
año económico de 1849 a
1850....................
Art. 5.0 Para pagar al
señor Antonio Y. Rondon los
sueldos que devengó en los
meses de julio i agosto de
1850, como Preceptor de la
escuela de San Martin.....
Art. 6.° Para pagar a
los partícipes de diezmos lo
que se les adeuda hasta 31
de diciembre de 1850 ini1u-
Yendo el gasto de formacion
de cuadrantes..
Art. 7.0 Para pagarlos
sueldos que devengó el pres-
bítero Rudecindo A. Pinto
como Cura propio del Puer-
to Nacional de Ocaña, desde
1.0 de setiembre de 1848
basta el 12 de agosto de 1849
Art. 8.0 Para pagar al
señor J086 María Lalinde el
sueldo que devengó como
Jefe político del cantbn Nor-
deste en los meses de setiem-
bre, octubre i noviembre de
1850 . e * *..* 99,9*0	 . '
1,152
167
2,840
2,400 806,559 837,582
1-
800,090
Cap. 7.0
 Gastos varios.
Art. 2.0 Para p'a'gar al
Hospital de Caridad de M orn-
posuna suma que 80 le adeuda
do la renta de diezmos en el
año económico de 1849 a
1850 ........ ............
Art. 3.0 Para pagar al
señor Juan Cohen, Inspector
de bogas de Barranquilla, sus
sueldos en los meses de enero
a agosto de l849..........
Art. 4•0 Para pagar al
señor Sebastián Suárez los
sueldos que devengó de enero
a agosto de 1849, como Ins-
pector de bogas de Barranca.
Art. 5.0 Para pagar al
señor Plácido Barrera, Ins-
pector de bogas de Mompos,
sus sueldos en los meses de
setiembre a diciembre de
1850....... . . .. . . .
Art. 6.0 Para pagar al
súbdito francos Isidoro Ha-
zera, segun el convenio cele-
brado por el señor Secretario
de Relaclonós Esterieres i el
Pasan .....................
912
1,200
960
Vienen ..............
Departamento de Relaciones
Esteriores.
837,532	 T
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Cap. 4.0	Consulados
(material).
Art. 25. Para pagar al
Sr. José del Cármen Triunfo,
Cónsul jeneral de la Nueva
Granada en Lima, los gastos
¿e escritorio, portes de correo
i suscriciones a per!ódicos
que ha hecho en los años de
1848 a 1852 a razon de 1,200
reales anuales.............4,800 4,800
a
1,920
4,902	 4,800
	 837,532
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Vienen...........	 4,992
Ministro frances, con fecha
31 de marzo próximo pasado,
en documentos contra las
aduanas, a razon de 12,000
reales mensuales. ........ 256,000
103
4,800	 8379532
2603992 265,792
Departamento de Justicia.
Cap. 3.0 Ministerio pú-
blico (personal).
Art. 2.0 Para pagar suel-
dos atrasados a los siguientes
fiscales del tribunal del Mag-
dalena:
Doctor Juan A. Arias
medio sueldo desde 12 de di-
ciembre de 1848, hasta 31
de enero de 1849.........
Doctor Manuel B. Nú-
ñez, medio sueldo desde 11
de febrero a 10 de marzo de
1849, i ueldo íntegro desde
14 de marzo hasta 31 de a-
gostodelmismo año.....,
987
7,276	 81263	 83263
Ihpartamento de Guerra.
Cap. Lo
 Sueldos dono
actividad.
Art. 12. Pensiones atra,
sadas.
Para pagar al alférez 2.°
Manuel E. Franco la pension
que 1e declaró el Poder
Ejecutivo desde 23 de julio
al 31 de agosto de 1850, al'
respecto'de 74 reales 50 cén-
timosmensuales..........
Pata pagar al Teniente
CoroneL graduado Antonio
Rubio, la pension que le de-
claró el Poder Ejecutivo,des-
de 1.0 de marzo de 18439
hasta 81 de agosto de 1846,
§6 50
-	 96 50
	 1.1119587 1
'Un
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Vienen...................
al respecto de 146 reales por
mes. ....... . • . . . . .
Para pagar al Sa)jento
mayor José Avilez la pen-
sima que le declaró el Poder
Ejecutivo, desde LP de junio
hasta 31 de agosto de 1849,.
al respecto de trecientos
veintereales mensuales. ..
Para pagar al Capitan
José Jesus Fernández la pen.
sion que le declaró el Poder
Ejecutivo, desde 1.0 de se-
tiembre de 1848 a 31 de a-
gosto de 1849, al respecto
de doscientos veinte reales
por mes... •.. . ..........
Para pagar si Coronel
Fernando Lozada la diféren-
cia de pension entre qui-
nientos treinta i tres, reales
de que (trates disfrutaba,i qui-
nientos sesenta reales que le
ha declarado el PoderEjecu-
tiTo, desde 1.0 de junio a 31
de agosto de 1849, al res-
pecto de veinte ¡ sie'te reales
por mes... ....... .......
Para pagar a los herede-
ros del Sarjento mayor Ma-
nuel de Alcázar las pensio-
nes qué este devengó desde
19 de enero a 5 de setiem-
bre de 1848, al respecto de
trescientos veinte reales
mensuales .. ... . *eso.
96 50.
6,182
960
2,640
81
2,427 50
1.111,587
qo
a
12,337
Cap. 8.0 Guardia S na-
cional auxiliar (personal).
Pan diez batallones mas
de infantería que pueden es-
tar eninstrucciofl........ 297,960
310,297 1.111,887
	 a
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310,297 1.111,587Vienen...................
Cap. 90 Guardia na-
cional auxiliar (material).
Art. 1.0 Vestuario de
210 plazis a ciento noventa
idos reales cada una......
Art. 2.0 Gastos de ma-
yoría i habilitacion do diez
batallones a setecientos se-
senta 1 ocho reales cada uno.
Cap. 10. Gall os varios
M ejército.
Art. 8." Para pagar los
capitales e intereses por su-
ministros al ejército en la úl-
tima revolucion, do confor-
midad con lo dispuesto en el
artículo 8.0 deL decreto de
12 de febrero último, Gaceta
número 1,814 (por aproxima-
cion)...............
Departamento de Obras
públicas.
Cap. 3•0 Vías de comu-
nicacion.
Art. 6.° Vara legalizar
el gasto anticipado hecho por
la Gobernacion de Panamá
en el sostenimiento del per-
sonal i material del bote que
sirvió en aquel puerto, de fe-
brero a diciembre de 1850,
ide enero a julio do 1851.
34,880
6,320	 41,200
400,000 751,497
11,792	 11,702
Departamento de Beneficen-
cia j Recompensas.
Cap. 1.° Pensiones;
Art. 14. Para pagar su
pension en los meses de julio
i agosto de 1849 a la señora
Rafaela Gómez do García..
Art. 15. Para pagar a
Pasan..................... 	 256
	 1.874,876
256
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Vienen. .
la geñora Ana Agustiña Pa.
checo ¿u pension de agosto
de 1849... . .............
Art. 16. Para pagar al
Teniente Cororonel Manuel
María Guerrero,Comandantp
del depósito de oficiales, se-
parado - de] servicio activo,
cierto alcance que le resulté
por haber habido equivoca.
cien en el Presupuesto de re.
tiradus presentado por él, i
en la órden de pago que se
libré a su favor por las pen-
siones del mes de agosto de
1849
Art. 17. Para pagar al
Sarjento mayor de ejército
Pedro Navaçro su pension.
de retiro de dos años con-
tados de 26 4e octubre de
1847 a igual fecha de 1849.
Art. 18. Para pagar al
Alférez 2.0 de ejército Cele.
donio Castillo su pension de
retiro en los meses de julio i
agosto de 1850........
256	 1.874,876
100
460
8,840
149	 4,805
Departamento de gatos de
Haciqnds i del Tesoro.
Cap. 7.0 Aduanas [per-
sonal].
- Art. 9.0 Riohacha. Para
pagar al Inspector de comer-
cio establecido en la aduana
de Riohacha, desde 15 de
abril de 1852 basta lindel
año económico, i al respecto
de ocho mil reales anuales..
Suma jeneral do créditos
adicionales de 1851 a 1852.
a
30000	 19805
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Art. 2.0 Abrense al Po.
der Ejecutivo los siguientes
créditos adicionales imputa.
bies al servicio de 1852 a
1653, ¡ a los departamentos
¡capítulos siguientes:
Departamento de la Deuda
nacional.
Cap. 6.0 Censos sobre
fincas ¡ el Tesoro &c. ¿cc,
Art. 1.0
 Rentas al 5 por
loo.
Reconocimiento a favor
del Hospital de San José de
Cúcuta en la casa aduana
del mismo lugar, en los años
económicos do 1851 a 1853.
Capital cuatro mil reales. La-
tetes en dos años.........
Departamento de Justicia.
Cap. 4.0 Gastos varios.
Art. único. Para pagar
al doctor Vicente Guevara
los sueldos que devengó co
mo juez letiado de Iscuandé 1
Mica¡ en la provincia de Bar-
bacoas, desde 1.0
 de mayo a
25 de agosto de 1849......
Departamento de Gastos de
Hacienda ide! Tesoro.
Cap. 7.0 Aduanas [por.
sonal].
Art. 6.0
 Riohacha. Paro
pagar el sueldo del Inspector
do comercio establecido en
la aduana de Riohacha.
Cap. 22. Papel sellado
[material].
Art. 1.0 Compra, de papel.
Cap. 24. Restituciones,
alcances, intereses, &c.
400
1,697 25
8,000
24,000
Pasan	 24,000	 9,997 25
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Vienen.
Art. 70 Para pagar a la
señora Francisca Almeida la
parte que corresponde a la
Nueva Granada, en la que se
ha declarado a su favor por
seat encías ejecutoriadas de
6de marzo del85Oi3O de
enerode 1851..t........
Cap._25. Gastos varios
previstos.
Art. 5.0 Créditos corres-
pondientes a tiempo anterior.
Deuda a favor 'de Enrique
Once que gravaba la casa
rematada por el Gobierno
para cubrirse de parte de la
deuda de Rafael Tejada...
Sueldos de Juan Nepo.
muceno Peña como Conta-
dor de la Factoría de Ocaña,
desde 1.° de setiembre de
1848 hasta 5 de junio de
18490..69h..40.6
Sueldo fijo ¡eventual del
Colector de la provincia de
CartajSa, Domingo Sampa-
yo, enagosto de 1849....
Sueldo del Subcolector
de la provincia de Cartaje-
,ia,Ju]ian Bolívar, en el mis-
mo mes..................
Sueldos da Juan A. Orte-
ga como Administrador de
corros da Medellin desde 7
de octubre de 1840 hasta 21
de marzo de 1841........
Art. 70 Compra de una
caja de hierro para la adua-
nade Cúouta.............
Art. 8.0 Ádquisicion de
un bote 1 conduccion de un
24,000	 9,997 25
7,467
71,920
5,579
210
47
.8,726
2,400
83,888
	 31,467	 9,997 25
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Vienen............ 839888	 81,407	 9,997 25
peso para la aduana de Rio.
hacha, basta............. 20960	 869848 1183,815
Suma jeneral de los cré-
ditos adicionales de 1852 a
1853 •...............•.	 128,81225
Dada en Bogotá a 29 de mayo de 1852.
El Presidente del Senado, rw€a Lombana.—El Presidente
de la Cámara d. Representantes, Justo Áronemena.—El Secre-
tario del Senado, Á. M. Durán.—Per el Representante Secreta.
rio,N.PereiraG.
Bogot&18 de junio de 1852.
Ejecútese i publíquese.—El Presidente de la República,
fL. S,.]Jose Hasuzo Lónz.
El Secretario de hacienda, Jiwn N. Gómez.
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DECRETO
Promulgando como, lel de la República la ¿onveucio; çoninlar celebrada
entre la Nueva Granada ¡ los Estados Unidos de América.
El Vice-presidente de la República de la Nueva Granada, encar-
gado del Poder Ejecutivo.
Por cuanto entre la Nueva Granada ¡ los Estados Unidos de
América se concluyó ¡ firmó en la ciudad de Washington el día
cuatro del mes de mayo del año del señor mil ochocientos cin-
cuenta, por Plenipotenciarks suficientemente autorizados al efec-
to, una Convencion consular, cuyo tenor literal, palabra por pala-
'ka, es como sigue.	 *
CONVENCION CONSULAR ENTRE LA REPUBLICA DE LA NUEVA GRA-
NADA 1 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICÁ.
En el nombre de la Santísima Trinidad.
Los Gobiernos de las Repúblicas de la Nueva Granada ¡ de
los Estados Unidos de América habiéndose comprometido por el
artículo $4 del Traudo de paz, amistad, navegacion i comercio,
celebrado en 12 de diciembre de 1846, a formar una Convencion
consular que declare especialmente las atribuciones e inmun!da.
des de los Cónsules ¡ Vice-cónsules de la¡ partes respectivas;
para dar cumplimiento a dicho artículo, i con el objeto de protejer
mas eficazmente su comercio i navegacion, han convenido en ce-
lebrar las estipulaciones necesarias sobre la materia, i al efecto
han autorizado competentemente a sus respectivos Plenipotencia-
rios, a saber: el Gobierno de la Nueva Granada a Rafael Rivas,
su Encargado de Negocios en los Estados Unidos, i el Gobierno
de los Estados Unidos a Ján M. Clayton, Secretario de Estado,
quienes, prévio el canje i exámen de sus plenos poderes, que ha-
llaron bastantes i en debida forma, convinieron en los artícu!os
siguientes;
ARTÍCULO 1.0
Cada una de las Repúblicas contratantes podrá mantener en
las principales ciudades o plazas comerciales de la otra i en los
puertns abiertos en ella al comercio estranjero, Cónsules parti-
cúlares encargado de protejer los derechos e intereses comercia-
les de su nacion i de favoreçer a sus compatriotas en las dificul-
tades que les ocurran. Tambien podrán nombrar Cónsules jene-
rales como jefes de los demas Cónsules o para atender a muchas
plazas comerciales o puertos a un tiémpo, i Vice—cónsules para
los puertos de menor importancia, o para obrar bajo la dependen-
cia dejos Cónsules particulares. Sin embargo, cada República
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DECREE
Promulgathig thi Consn!ar Convontion colebrated betweon New Granada aM
tito USted States of America, as law of tito Republic.
The Vice—president of tite Républie of New Grañada, charged
witit ¡he Executive Power,
In as mach as a Consular Convention, the litoral meaning of
whjch, word for word, foliows below, ivas concluded between
New Granada and the United States of Amerioa and signed ja
the City of Washington by Plenipotentiaries adequately auth-
orized Ñr that purpose, on the furth day of Muy ¡a the year
of our Lord, one thousand eight hundred and fifty:
CONSULAR CONYE?TION BETWEEN THE REPUBLIC OF NEW GRANADA
MW TRE UNITED STATES OF AMERICA.
'it tite name of tite Moat Roly Trinity.
The Gevernmenta of the Republic of New Granada and of
the United States ef.
 América, having engaged by the thirty-
fourth anide of tite Treaty of Peace, Amity, Navigation and
Commerce, concluded on the 12.th of december 1840, te form a
Consular Convention which shall declare specially the powers
and immunitiesofthe Consuis and Vice-consuls of the respective
parties; ¡a order te comply with this ¿uticle, and more efibotive-
ly to protect their commerce and navigation, they have giren
adequate authority to their respective Plenipotentiaries—to with:
tite Governrnent of New Granada, to Raphael Rivas, lis Chargé
d' Affaires in the United States, and the Government of tite Un¡.
ted States, te John M. Clayton, Secretary of State, who after the
exchange and examination of their Cali powers, found to be
sufflcient and in due form, hu ye agreed upon the following arti-
cies.
.LKTICLg 1.
Each of the two contraoting Republios may maintain la tite
principal cities or commercial places of the other, and in the
porta open to foreign commerce, Consuis of lis own, charged
'a ith the protection of the commercial rights and interests of their
nation, and fo sustain their cauntrymen, in tite difficultiéá te
which they may be exposed. They may likewise appoint Con,-
suis general, aS Chief over the ather Consuis, or to attend te
tite affairs of several commercial places at the same time, sud
Vice-consuls for poits of minor importancé, or to act under tite
direction of theConsuls. Each Republic muy, however, except
those cities,piaces or ports,in which it may consider the residence
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podrá esceptuar aquellas ciudades, plazas o puertos en donde no lo
pareciere conveniente la residencia de dichos empleados; pero
esta escepcion será comun a todas las naciones. Lo que en la
presente Convencion se diga ¿le los Cónsules ea jencral se enten-
derá no Bolo de los Cónsules particulares, sino tambien de los Cón-
sules jenerales i de los Vice—cónsules, siempre que puedan hallar.
se en los casos de que se trata.
	
-	 ARTÍCULO 2.°
Los Cónsules nombradoá por una de las partes contantes
para residir en tos puertos o plazas de la otra, deben presentar al
Gobierno de la República en que van a residir, sus letras paten.
les ode provision, para que si lo tiene a bien, les ponga el corres-
pondiente Exequaur, que será espedido sin cobrar derecho alguno;
¡obtenido este, las exhibirán a las autoridn des superiores del lugar
en que hayan de ejercer sus funciones, para que ellas ordenen se
les reconozca en sus empleos'! se les -guarden las prerogativas
que les corresponden en el respectivo distrito consular. El Go-
bierno que recibe el empleado podrá retirar, cuando lo estime
conveniente, el Exequatur de sus letras consulares; pero en tal
caso esprosará la razon que lo muevo a. este procedimiento.
snÇcvj.o 8.°
Las Cónsules admitidos en cada República podrán ejercer en
su respectivo distrito consular las funciones siguientes:
La Dirijirue a las autoridades del distrito de su residencia i
ocurrir en caso necesario, al Gobierno supremo por medio del
-ajente diplomático de su nacion, silo hubiere, o directamente en
caso contrario,' reclamando contra cualquiera infraccion de los
tratados de comercio, que se corneta por las autoridades i emplea-
dos del palos con perjuicio del comercio de la nacion a que el Cón-
sul sirva.
2.a Dirijirse a las autoridades del distrito consular, i en caso
necesario ocurrir al Gobierno supremo por medio del respectivo
ajente diplomático, silo hubiere, o directamente en caso contra-
rio,contra cualquier abuso que los empleados o autoridades del
país cometan contra individuos dé la nacion a que sirve el Cónsul,
i siempre que fuero necesario promover ,
 lo conveniente para que'
no se les niegue o retarde -la a(lministracion do justicia, i para
que no sean juzgados ni penados sino por los jueces competentes
1 con arreglo a las leyes vijentes.
a
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bf such functionaries inconvenient; such exception being
common te all nations. All that ¡a said ¡u this Convention of
Consuis ja general, ahali be considered as relating not only to
Consuis properly so called, but to Consuls General and Vice-
consuis, Urall the cases Lo which this Convention reten.
ARTIGLE 2.
'l'he Consuis «ppointed uy mm of the contracting parties te
,reside in the pons or places of the other, abati present to the
Goverament of the Republic ¡a which they are to reside, their
Ietterspatcnt or commission, la order that they may$eceive the
proppt Ese quatur, if it shall be deemed expedient to give it,which
shall be granted without ant charg; and this Exequatur, when
obtained, is te be exhibitñd to the chiefauthorities of tite place ¡u
which the Consul ja to exercise hin functions, in order that
they may cause h11 te be recognzed in bis character, aud that
he may be sustaine ¡a his proper prerógatives, in hin respectiye
consular district. Tite Government receiving the Consul, may
withdraw the .xeqzw4ur Ot hin consular commission, whonever
it may judge proper to do so, but in such caso shall atate a rea-
sonable gronod for the proc.eding.
ARTICLE 3.
Tite Consule adtnitted in either Repubhio may exercise in
their respective districts, the following functions.
1. They may app!ydirectly te the authorities of the district
in which they reside, and they rnay in case of necessity hayo
recourse to the national Governmcnt, through tite diplomatie
agentoftheir nation, ifthere be any, or' directly ¡fthere be no
such agent, ¡a complaint against aúy infraction of tIte treaties of
cornmerce committed by the autijorities or persona employed by
them ¡a tite country, Lo, tite injury of the conunerce of tite nation
in whose service tite Consul is engaged.
2. They may apply to the autborities of the consular district,
and in case of necessity, , they may hayo recclurse te the national
Government through the diplornatie agent of their nation, if there
be any, or directly ifthere be no such agent, against any abuse
on te pad of the authorities of tho country, or the persona orn-
ployed by thern, against individunis of tite nation, itt Whose ser-
'brice tite Consul ¡a engaged; and they may, when necessary,
take such rneasures as may be proper Lo prevent justice (mm
being denied te them or delayed, and b prevent thom from being
judged., or punished by any other titan competent judges, ami
agréeably te tite laws ¡a force. 	 1 8
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- 3.a Como • defensores natos de sus compratriotas, presentarse
a su sombre, cuando por ellos fueren solicitados, ante las respec-
tivas autoridades del país, en los negocios en que tengan necesi-
dad de apoyo.
4a Acompañar a los capitanes, contra-maestres i patrones
de los buques de su nacion en todo lo que tengan que hacer para
el manifiesto de sus mercancías i despacho de documentos, i estar
presentes en los actos en que por las autoridades, jueces o tribu-
nales del país haya de tomarse alguna declracion a los dichos
individuos, o a cualesqdieia otros que pertenezcan a las respecti-
vas tripulaciones.
5a Recibir las declaraciónes, protestas ¡-relaciones de los
capitanes, contra-maestres i patrones de los buques de.su nacion,
por razon do averías padecidas en la mar; i las protestas que
cualesquiera individuos de su nacion tengan a bien hacer sobre
asuntos mercantiles. Estos documentos, en copia auténtica espe-
dida por el Cónsul, serán admitidos en los juz ados i tribunales, 1'
tendrán el mismo valor que 81 hubieran sid otorgados ante los
mismos jueces i tribunales.
61a Arreglar todo lorelativo a las averías que hayan sufrido
en la mar los efectos i mercancias embarcados en buques de la
nacjon a que sirva el Cónsul, que, lltguen al puerto en que este
resida, siempre que no laya estipulaciones contrarias entre los
armadores, los cargadores i los aseguradores. Pero si se hallaren
interesados en tales averiashabitantes del país donde resida el
Cónsul i que no sean de la nacioti a que este sirva, toca a las
autoridades locales el conocer i rsolvcr sobre dichas averías.
7.a Componer amigable i estrajudicialmente las diferencias
que se susciten entre BUS compatriotas sobre asuntos mórcantilee,
siempre que ellos quieran someterse voluntariamente a su arbi-
tramento, en cuyo caso el documento en que conste la decision
del Cónsul, autorizado por él mismo 1 por su Canciller o Secre-
tario, tendrá toda la fuerza de un documento guarentijio otorgado
con todos los requisitos necesarios para ser obligatorio a las par-
tes interesadas.
95 Hacer que sé mantenga el debido Arden interior a bqrdo
de los buques de su nacion, i decidir en las diferencias que sobre-
vengan entre el capitan, los oficiales i los individuos de la tripula-
cion, escepto cuando los desórdenes que sobrevengan a bordo
puedan turbar la tranquilidad pública, o cuando en las diterencias
estén mezclados individuos que no sean de la tr.ipulcion o de la
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3. Thq ma>', as the natural defenders of their countrymen,
appear in their riame azul behalf, whenever so requeated by them,
before the respective authorities of the place, in all cases in
which their support may be necessary.
4. They may accompany the captains, mates, or masters of
vessels of their nation, in all that they may have todo, with
regard to the manifests of their merchandise, and other docu-
menta; arid be present in sil cases in which the authorities,
Coirts or Judges of the country, may have Lo take any dec'a.
rations from the persons aboye mentioned or soy other belonging
to Lheir respective crews.
5. They may receive depositions, protests and statements
front captains, mates and inasters of veaseis of their nation, res-
recting losses and injuries sustained aL Sea, and protesta of any
individuali of their nation respecting mercantile affairs. These
documenta, drawn up in authentic copies certifled by-the Consu4,
shall be adxnitted irthe Óourts and offices ofjustice, and shall
Lave ILe saíne validity as it they had been authenticated before
the samejudges and courts.
6. They mr determine on al! matters relating to injuries
sustained at sea by efl'ects and merchandise,shipped in vessels of
the nation in whose service the Consul • is employed, arriving at
the place of bis residence., provided that there be no stipulations
to the contrary between the shippers, owners and insurers. But
if among the persous interested in such losses and injuries there
should be inhabitanta of the country whero the Consul resides,
and not belonging to the nation in whose service he is, the cog-
nisance of such losses and injuries appertains te the local
authorities.
7. They may compromise amicably, and out of court, the
differences arising between their countrymen; provided that
those persons agree voluntaríly te submit te such arbitration in
which case, the document containing the decision of the Consul,
authenticated by himself and by his chancehlor or secretary,
shall Lave ah the force of a notarial copy authcnticated so as to
render it obligatory en the interestéd parties.
S. They may cause proper order to be maintained en board
of vessels of their nation, and ma>' decide on the disputes arialng
between the captain, the officers and themembers of the crew,
unless the disorders taking place on board, should disturb il
publio tranquillty, or jersons not belonging to the creworto
the nation in whose sej'vióe ILe Consul le employed, should be
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nacion a que peitenezca el buque, pues en estos casos deberán in-
tervenir las autoridades locales.
9•t Dirijir todas las operaciones relativas al Lalvamento de
los buques de la nacion a que pertenezca el C6nu1, cuando nau-
fraguen en las costas del distrito en que él resida. En tal caso
las autoridades locales solo intervendrán para mantener el órden,
dar seguridad a los interesps salvados,¡ hacer que se cumplan las
disposiciones que deban observarse para la entrada o salida de
estos. En ausencia ¡ hasta la llegada del Cónsul, deberán tam.
bien dichas autoridades locales tomar todas las medidas necesa-
ñas para la conservacion de los efectos naufragados.
10. 'Tomar posesion, formar inventarios, nombrar peritos pan
hacer los avalúos i proceder a la venta de los bienes muebles de
los individuos de su nacion que hayan muerto en el país de la
residencia del Cónsul sin dejar ejecutores testamentarios ni here-
deros forzosos. En tales dilijencias procederá el Cónsul asocia.
dedo dos comerciantes nombrados por él mismo, i para la prácti-
ca de las mismas dilijencias o la entrega de ff5 bienes o sus pro-
ductos, observará las leyes de su nacion i las órdenes que tenga de
su Gobierno ; pero los Cónsules no podrán ejercer estas funcio-
nes en los Estados cuya lejilacion particular no lo permita. Cuan-
do el Cónsul no se hallare en el lugar en que haya ocurrido la
muerte del individuo, las autoridades locales tontarán las provi-
dencias de su resorte para dar seguridad a los bienes de este.
11. Pedir a las autoridades locales el arresto de los marine-
ros que deserten de los buques de la nacion a que sirva el Cónsul,
exhibiendo, si fuere necesario, el rejistro del buque, i rol de la tri-
pulacion u otro documento oficial que justifique la demanda. Las
dichas autoridades darán las providencias de su competencia para
la persecucion, aprehension i arresto de aquellos desertores, Lbs
pondrán a disposicion del Cónsul; pero si el buque a queperte-
nezcan hubiere salido i no se presentare ocasion para hacerlos
partir, se mantendrán en arresto, a cpensas del Cónsul hasta por
dos meses, i si cumplido esto término no se hubieren remitido,
serán puestos en libertad ¡Sor las autoridades respectivas, i no po-
drán ser nuevamente arrestados por la misma causa.
- 12. Dar los documentos necesarios para la corntinicacion
entre los dos países, i visar los que se hubieren .dado por las auto
ri4ades. Dar patentesde. sanidad en casos necesarios, a los bu-
qtie8 que se dirijan del puerto en que el Cónsul resida a los puer-
tos de la nacion a que el Cópsul pertenézca; certificar sus fkc-
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engaged in them; in whieh case the local authorities may
interfere.
9. They inay direct all the operatione foi saving vessels of
their nation which ma)' be wrecked on the coasts of the district
where the Consul resides. In such cases, the local authorities
ahali interfero onty in order to maintain trarpquillity, to give
security to the interests ofthe parties concerned,and to caqse the
dispnsitions which shonld be observed for the entry and expon of
the property,to be fulfihled. In the absence of thé Consul,and until
his arriva!, the said authorities chall take alt the measures neces-
sary for the preservation of the effects'of the wrecked vessel.
10. They may take possession, make inventaries, appoint
appraisers te; estimate the value of articles; and proceed to the
sale of the moeable property of individuals of their nation who
may die in the country where the Consul resides, without Ieavin
executors appointed by their will or heirs al mw. In al] such
proceeding's Lhe Consul shall act in conjunction with twu mer-
chants chosen by himse!f, for drawing up the said papen or
delivering the property or thé produce of lis sale, observing the
laws of his country and the orders whioh he may receive from
his own Government; but Consuis shall not discharge these
iunctions ¡ti those status whose peculiar legislation may not allow
it. Whensoever thero is no Consul in the place where the
death occurs, the local atithorities shall take all the precautiona
in their power tosecure the property of tie deceasod.
11. They may demand from the local authoritie4 the arrest
of seamen deserting fiom thc vessels of the nation in whose ser:
vice the Consul is employed, exhihiting, ifnecessary, the register
of the vessel, her muster roli and any other oflicial document ja
support of this 4emand. Tho said authorities shalt take such
mbasure as may be in their power for the discovery and arrest
of suph deserters, aoci shall place thom at the disposition of the
Consul; but ifthe vessel to which they belong shall haya sail-
ed, and no opportunity for sending them away, should occur,
they shall be kept in arrest at the expense of the Consul ft,r t'io
months, and if at the expiration ofthat time they should not haya
been sent away, they shall be set st liberty by the respective
authorities, andoannot again be arrested for the sama cause.
12. They may gis'e such documents as may boiiecessary for
the intercourse between the two countries, and countersign those•
which may hayo been givcn by the authorities. They hiay alce
give bilIs uf health, if necessary, to v pssels sailing from the port
whcrc tite Consul resides, to the porta of the nation lo which he
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taras, el rol de la tripulacion i demn documentos necesarios pflIfl
su comercio ¡ návegacion.
IB. Nombrar un Canciller o Secretario, cuando no lo tenga
el consulado ¡ sea necesario para autorizar sus actos.
14. Nombrar ajentes de comercio para prestar todos los bue-
nos oficios que estén asu alcance a los individuos de la nacion a
quien sirva, i para desempeñar las comisiones que el Cónsul ten-
ga a bien confiarles fuera del lugar de su residencia; bien enten.
dido que estos ajentes no gozarán de las prerogativas que se con-
ceden a loe Cónsules, sino solo de las peculiares a losajentes co-
merciales.
ARTICULO 4,0
Los Cónsules do una de las Repúblicas contratantes residen-
tes en otra nacion, podrán hacer uso de sus buenos oficios en favor
de los individuos de la otra República que no tuviere Cónsulbs
en el mismo lugar.
ARTÍCULO 5.0
Las Repúblicas contratantes ' no reconocen en los Cónsules
carácter diplomático,-¡ por lo mismo no goarán en ellas las iii-
munidades concedidas a los Ajentes públicos acreditados con
aquel carácter; pero para que dichos Cónsules puedan ejercer
espeditamente las funciones que les corresponden, gozarán las si-
guientes prerogativas:
1.5 Los archivos ¡ papeles de los, Consulados serán inviola-
bles i no podrán ser ocupadosor ningun funcionario del país en
que se hallan.
• Q,a Los Cónsules, en todo lo qué sea esclusivamente relativo
al ejercicio de sus tlmcioiies, serán independientes del Estado ea
cuyo teiritorio residan.
3.a Los Cónsules, sus Cancilleres o Secretarios, estarán esen-
tos de todo servicio público, de contribuciones personales i de las
estraordinarias que se impongan en el país de su residencia. Esta
esencion no comprende a los Cónsules i sus Cancilleres o Secre-
tarios que sean nacionales del país en que residan.	 -
4,5 Siempre que sea necesaria la asistencia de los Cónsules
en los tribunales o juzgados, se les citará por escrito.
5a A fin de que las habitaciones de los Cónsules sean fácil ijeneralinente .conocidas, para conveniencia de los que tengan
que ocurrir a ellas, les será permitido enarbolar en ellas la ban-
dera i poner sobre sus puertas el escudo de armas do la nacion a
que sirve el Cónsul, con una inscripcioii que esprese el empleo
1
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belonge; they muy also certlfy Invoices, muster rolla and other
papera necessary for the commerce and navigation of vessels.
13. They may appoint a chancellor or secretary, whensoever
the Consulate has nono, and ono is required for authenticating
documents.
14. They may appoint commercial agente, to employ all the
meane in their power ¡a behalf of individuals of the nation in
whosa service the Consul ¡a, and for executing the commissions
which zhe Consul may think proper to ¡ntrust to them out ofthe
place of his residence; provided, however, that such agente are
not to enjoy the prerogatives conceded lo Cqnsuls, bat only those
which are peculiar to commercial agente.
ARTICLE 4.
- Tbç Consuis of ono of the contracting "publica residing in
another country, may emp(oy their goad oflices in favor of IR.
divitluats of the other•Republic 'which has no Consule in that
country.
ARTICLE 5.
The contracting Republics recognize no diplomatio character
in Consule, for which reason they will ¿mt enjoy in either country
the iminunities granted to public agents, aecreditted in that
character; but in arder that file aid Consuis may exercise their
proper funetiona without difficulty or delay, théy shall enjoy the
foliowing prerogatives.
1. The archives and papera of the Consulates shall be invio-
lable and cannot be seized by any functionary of the country in
which they may be.
2. Consuls, in alt that exolusively concerne the exercise of
their functions, ehail he independent of tho State in whose ter.
ritory they 'reside.
3. The Consuis and their Chancellors dr Secretarios ahail
be exempt from all public service and from contributions persa.
nal and extraordinary imposed in the country where they reside.
This exemption does not comprehend the Consuis or their
Chancellors or Secretaries who may be natives of the'country
la which they reside.
4. Whenever the presence of Consuis may be required in
Courts or offices ofjustice, they shall be suminoned in writing.
6. In order that the dwellings of Consuis may be easily and
generaily known, forthe convenience of those who may hayo to
resort lo them,they ahail be allowed to hoist on them the flag sud lo
place over their doors the coat of arme of the nation la whose
service the Consul may be, with en insoription expressing the
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quo ejerce; péro estas insignias no suponen derecho de asilo ni
sustraen la casa o sus habitantes alas pezquisas que los majistra-
das del país podrán hacer en ellas, lo mismo que en las casas de
los demas habitanteé en los casos determinados por las leyes.
ARTÍCULO 6.0
Las personas 1 casas de los Cónsules estarán sometidas a
las leyes ¡ autoridades del país, en todo aquello ea que no se les
haya concedido una espresa esencion por esta Convencion, ¡ de
la misma manera que lo estén los demas habitantes.
ARTÍCULO 7.0
Los Cónsules no darán pasaporte a ningun individuo de su na-
clon o que se dirija a ella, quW tenga que responder ante alguna
de las autoridades, juzgados o tribunales del país, por delito o (al-
ta que hubiere cometido, o por demanda que hubiere sido legal-
mente admitida, siempre que se haya dado al Cónsul el aviso co-
rrespondiente; ¡ cuidarán de qúe los buques de su nacion ab que -
branten la neutralidad cuando la nacion en que el Cónsul resida
se halle en guerra con otra.
ARTÍCULO S.°
La presente Convencion será ratificada por los Gobiernos de
las Repúblicas contratantes, i lo instrumentos de ratifloacion se-
rán canjeados en Bqgotá en el término de diez i ocho meses con-
tados desde esta fecha, o ántes si fuere posible;
ARTÍCULO 9.0
La presente Convencion obligará a las partes contratantes
miéntras que permanezca vijente el Tratado -dé Paz, Amistad,
Navegacion 1 Comercio entre la Nueva Granada 1 lostEstados
Unidos, canjeado en Washington el diez de junio de mil ochocieti.
tos cuarenta i ocho.
En fé de lo cual, nosotros los Plenipotenciarios de lis Repú-
blicas de la Nueva Granada¡ de los Estados Unidos, firmamos el
presente i lo sellamos con nuestros respectivos sellos en Washing-
tbn, el dio cuatro de mayo del año del señor mil ochocientos t
cincuenta.(L. S.)	 Rafael Rivas.
(L. S.)	 John M.Clqton. 	 -
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functions diacharged by Mm; but those insignia shall not be
considered as importing any right of asylum, nor as placingthe
house or ¡te inhabitants beyond the authority of the magistrates
who may think propor to search them, ami who shall have that
right with regard to them ¡ti the same manner as with regard to
the houses of the other inhabitants, in the cases preacribed bythe
laws.
LETICLE 6.
Tbe persona and 4wellings of Consuis shall be subject tothe
laws and authorities of the country in all cases in wbich they hayo
not received a special exemption by this Convention, and jo the
same manner as the other inhabitants. 	 -	 -
ARTIOLE 7.
Consuls sha!l not give passports te any individual of their
nation or going to their nation, who may be held te answer before
any authority, Court OF judge. of the country for delinquencies
committcd by thern, or for a demaud which may have been legaily
acknówledged, provided that in each case proper notice thereof
shall have beco given to the Consul, and they ehali seo that the
vessels of their nation do not infringe the rules of neutrality
when the nation in which the Consul resides, is at war with
another nation.
ARTICLE 8.
The present Convention shall be ratified by the Governments
of the two contracting Republics, and the ratifications ahail be
exchanged at Bogotá, within the term of eighteen months counted
from this date, or sooner if posible..
ARTICLE 9.
The present Convention sha!l be binding upon, the contrae.
ting parties so long as the Treaty of Peace, Friendship, Naviga-
tion and Commerce between the United States and New Granada,
the ratificationa of which were exchanged at Washington on the
tenth of Juno ono thousand eight hundred and forty eight,shall
remain in force.
In faith whereof, we, the Plenipotentiaries of the Uaited
States and of New Granada, ha yo signed the present and hayo
affixed te it our respective scais, at Washington, the fourth day
of may, inthe ycar of our Lord ono thousand eight hundred and
fifty.
(L. 8.)	 John M. Clayton.
(L. 8.)	 Rafael Rívaa.
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ACTA ¡it CANJE.
De las ratificaciones 'de la Convencion consular celebrada entre la Mueva
Granada i los Estados Unidos4e Amétca/
Habiéndonos reunido los infrascritos,. Victoriano de Diego
Parédes, Secretario de Relaciones Esteriores de la Nueva Grana-
da, 1 Yelverton P. King, Encargado de Negocios de los Estados
Unidos' en la Nueva Granada, con el objeto de canjear las rati-
litaciones de la Convencion 'consular entre está República i los
Estados Unidos, firmada en la ciudad de Washington el dia cuatro
de mayo de m11 ochocientos cincuenta, hacemos constar:
Que despues de haber confrontado las dichas ratificaciones
una con otra i ámbas con el orijinal de IgL mencionada Convencion,
verificamos el canje con lás debidas solemnidades.
En fe de lo cual hemds firmado esta dilijencia por duplicado,	 -
en Bogotá, el dia 30 de octubre, en el año del señor mil ochocien-
tos cincuenta 1 uno, i le hemos puesto nuestros respectivos sellos.
(L. S.)
	
Victoriano de D. Parédes.
(L. 5,)	 Yelverton E King.
1 habiendo sido debidamente ratificada por ámbas partes la
mencionada Convencion i canjeadas las ratificaciones, en Ja ciu-
dad de Bogotá, el dia treinta del corriente ¡nos, por Victoriano de
Diego Parédes, Secretario de Estado del Despacho de Relaciones
Esteriores, 1 Yelverton P. King, Encargado de Negocios de los
Estados Unidos de América, por parte de BUS respectivos Go-
biernos.
Por tanto, en ejercicio de mis atribuciones Constitucionales,
he dispuesto que la preinserta Convencion se publique i circule,
a fin de que cada una de sus cláusulas i estipulaciones tengan	 a
fuerza de le¡ en la República i sean fiel i relijiosarnente cumpli-
das i observadas.
Dado, firmado de nif mano, sellado cM el sello de la Repúbli-
ca, i refrendado por el Secretario de Estado del Despacho de Re-
laciones Esteriores, en Bogotá a los treinta dias del mes de oc-
tubre en el año del señor mil ochocientos cincuenta i uno.
(L. S.' )
	
JOSIC DE OB&LDIA.
El Secretario do Relaciones Esteriores,
Victoriano de Diego Parédes.
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DEED OF EXCIIANGE
Of the ratifications of the Consular Conventjon celebraS beweeu New (ha.
nada and tbo United Siales of AmericL
We, the uudersigned, Telverton P. King. Chargé d' Affaires
of the Unifed States to New Granada, and Victoriano de Diego
Parédç, Secretary for Foi'eign Relations of New Granada,
having met for the purpose of exchanging the ratifications of the
Consular Convention between the United States and thát Repu.
blic signed in the city of Washington on the fourth day of may
one thousand eight hundred ami fifty: certify
That after comparing the said rat'fications each with the
other and both with the original of thé said Convention, tho
exohange aforesaid was made by tas with afl duo solemnities.
In witness whereof, we haya signed this cerLificate in dupli.
cate at Bogotá, the thirtieth day of october in the year of Qur
Lord, one thousand eight hundred ami fifty one, and ha ve hereuntu
afflxed.our respectivo seals.
(L. 5.)	 Yeiverton P. King.
(L. 5.)	 Victoriano de D. Paredes.
And the aboye mentioned Convention having been duly
ratifled by both parties, ami the ratificatioas exchanged in the
City of Bogotá on the thirtieth day of the present nionthty Vio.
toriano de Diego Parédes Secretary of State for Foreign Affairs,
andYelverton P. King, Chargé d' Affaires of the United Statu
of America, on the pan of their respective Government.s.
Therefore, in exerciso of my Contitutional powors, have
ordered that the ahoye recited Convention be published ami
circulated, in order that each of ¡te clauses and stipulations may
haya the force of law in the Republio, and inay be faiLhfully and
exactly fulfilled and observad.
Given under my hand, sealed with the seal of the Republio,
aud counter_.signed by the Secretary of State for Foreign AfTairs
in Bogotá on the thirtieth day of october,in the year of atar Lord
ono thousand eight hundred and fifty one.
(L. 8.)	 JasE DE OEALDÍÁ.
Victoriano di Diego Paredes, Secretaiy of Foreigu Áffairs.
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los ciudadanos granadinos que se ocuparen en el comercio de
esclavos por mar o por tieña, o que hicieren uso de la bandera
Granadina para el trasporte de esclavos de un rugar a otro cual.
quiera, serán tratados i castigados como piratas, conforme a las
leyes 4e la Nueva Granada.
ARTiCULO 2.0
A fin de efeetuir mas completamente el objeto del presente
Tratado, las dos altas partes contratantes conviéien en autorizar
a algunos de los buques de guerra de sus marinas respectivas
para visitar¡ rejistrar a los buques mercantes de las dos nacio-
nes, que sean encontrados en el mar dentro de los límites que se
especificarán adelante, i que por la direccion de su rumbo, o por
otros fundamentos razonables, suministren motivos para sospe-
char que están ocupados en el comercio de esclavos, e igual-
mençe, bajo las circunstancias mencionadas en este Tratado,
para detener, llevarse o enviar semejantes buques a fin de que
sean sometidos ajuicio de la manera acordada en este Tratado. -
ÁRTíCULp 30
Los límites dentro de los cuales los bajeles mercantes de las
dos naciones estarán sujetos a la visita i rejistro mencionados en
el artículo precedente serán los siguientes:
1.0 Desde el grado trijésimo quinto de lonjitud occidental,
contado desde el meridiano de L&nd res 1 hasta la costa do Afriga
i desde el grado décimo quinto de latitud septentrional hasta el
grado vijésimo de latitud meridional.
2.0 Todo al rededor de la isla de Mada'gascar hasta la esten-
sion de treinta leguas contadas desde aquella isla.
3.0 Todo a lo- largo de la costa oriental de Africadesde el
décimo grado de latitud al Norte del Ecuador hasta el 
'91 
vi-
jésirno Sesto de latitud meridional, i hasta la esteusidn de treinta
leguas de distancia de aquella costa.
40 La misma distancia todo al rededor de las costas de la
isla de Cuba.
5.0 La misma distancia de las costas de la isl& de Puerto
Rico;i
6.° La misma distancia de las costas del Brasil.
Se entiende sin embargo que un buque sospechado, avistado
1 al cual hayacomenzado a dársele caza por los cruceros; a
tiempo que esté dentro del dicho espacio de treinta leguas, puede
ser rejistrado por ellos mas allá de aquellos límites, si, sin ha-
berlo perdido de vista, se consiguiere alcanzarlo a mayor dis-
-ncia de cualquiera de las costas arriba mencionadas.
1tic r-
ried
su ir]
.hose
Suc.
ifthe
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or by land, or who shall maké use of the Granadian flag for the
transpofl of siaves from any place lo any other place, shall be
treated and puuihed as Pintes, conformably to the Jaws of New
Granada.
-	 ARTICLE 2.
En order more cornpletely lo accomp!ish the objecof the
present Treaty, tite two high contracting parties agree lo autho.
rize sorne of the ships of war of their N4vies respectively, lo vi.
sit and search Merchant Vessels of the two nations which may
be met with at Sea within tite limits lo be hereinafter specifled,
and whieh by tite direction of thoir course, or upon other ¡taso.
nable grounds, shall afford motives for suspecting that they are
engaged in the Blave Trade, aS likewise under the circums-
tances mentioiwd ¡u this Treaty lo detain, carry away, or send
away such vessels, in order that they may be brought lo trial ja
the manner hereinafier agreed upon.
.AETICLE
Tho limita within which the Merobant veeseis of the two n g
-tions sEali be subject lo the visit and search mentioned in the pre.
ceding article shall be tite folloving.
l . t From tite thirty fifth .degree of West longitude, reckoned
from the meridian of London, jo the coast of Africa, and
from the fifteent.h degree ofNorth latitude lo tite twentieth degree
of south latitude.
2.nd Al! round the island of Madagascar lo' tite extent of
thirty leagues from that island.
3rd Al¡ along the east coast of Africa from latitude tenth
North of tite Equator lo the twenty sixth degree of south latitude,
and lo the extent of thirty bagues from that coañt.
- 011
 
Tito dame distanue alt rouud'from tlie coasts of tiie island
nf Cuba.
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ARTÍCULO 40
-Todos los buques mercantes de las dos naciones que fueren
visitados en virtud de este Tratado, i que fueren hallados, ya sea
con esclavos a bordo o equipados para el comercio de esclavos,
serán detenidos, i. serán enviados o llevados a uno de los puertos
que estén baj& la jurisdiccion Británica, si el buque 'detenido
fuere Gritúnico, o a uno de los puertos de la Nueva Granada,
si el buque detenido fuere granadino, i serán juzgados por los
tribunales que conocen del crimen de piratería conforme a las le-,
yes de (os respectivos países. 1 tales buques con el total de sus car-.
gamentos quedarán sujetos a la pena de confiscaoion por hab6rse.
les hallado ocupados en el comercio de esclavos.
ARtíCULO 5.0
Todo buque mercante británico o granadino, que fuere vi-
sitado en virtud de las estipulaciones contenidas en los artículos
segundo
.
¡ tercero del presente Tratado, puede ser legalmente
detenido i enviado o presentado a los tribunales competentes se-
gun la nacion a que pertenezca, si una o mas de las cosas es-
pecificadas a continuacion se encontraren en su apresto o equi-
po:
L° Escotillas con rejas abiertas en' lugar de las escotillas
cerradas que se usan en los buques mercantes.
2,0 Divisiones o mamparas en la bodega o sobre cdbierta,
en mayor número de las que son necesarias para los buques ocu-
pados en comercio legal.
3 0 Tablazon de repuesto adaptada para colocarla como una
segunda cubierta o cubierta para esclavos.
4,0 Cadenas, grillos o esposas.
5.°. Mayor cantidad de agua en barriles o aljibes *de la que
se requiere para el consumo de la tripulacion del ,buque como
buque mercante.
6.0 Un número estraordinario de toneles para agua o de otros
receptáculos para guardar líquidos, a no ser que el capitan pre-
sente un certificado de la aduana del lugar de donde fué despa-
chado, que manifieste que se había dado por los propietarios de
tal buque suficiente segutidad, de que aquella cantidad sobrante
de barriles o de otros receptáculos para echar líquidos solo se
usarla para echar aceite de palma, o para otros fines de comer-
cio legal.
7.0 Mayor cantidad de vasijas para el rancho o cubetas, de
las que son necesarias para el uso de La 'tripulacion del buque
como buque mercante.
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ARTICLE 4.
Alt merchant vessels of tite two nations which sitail be vjsj-
ted in virtue of this Trebty, and which shall be found either with
siaves on board oc equipped for siave Trade, shall be detainod,
and shall be sent oc carried to oxte of tite porta under British ju.
risdiction, if tite vessels detained should be British, oc. to one of
tite ports of New Granada, it tite vessels detained should be Gra-
nadian, to be tried by tite Courts which take cognizance of the
crime of piracy according tu the Jaws of tite respective countries.
&nd such vessels with the whole of their cargoes shall besubject
tu tite penality of confiscation, for having been fnind engaged in
the siave trade.	 -
.LRTICLE fi.
Every merchant vesiel, British or Granad jan, which shall be
visited in virtue of the provisions contained im tite sccond and
third articles of the presont Treaty may Iawfully be detained,and
be sent or brought before the proper tribunais according to tite
Nation to which it may belong, ifany oxte or more of tite things
hereinafter specified shall be fóund in her outfit oc equipment.
1.st Hatehes with open gratings instead of the e1oe hatches
which are usual in merchant veeseis.
2.nd Divisions oc Bulkheads in ihe Hoid or oit Deck, in grea.
ter number than are necessary for vessels engaged in lawful
trade.
3.rd Spare plánk fitted for being laid down as a second oc
siave Deck.
4.th Sitackies, Bolts or Handcuffs.
5» A Iarget quanüty of water iii casks or tanks than ¡are.
quisite for tite consumpüon of tite crew of the vessel as a mer-
chant vessel.
6.tb An Extranrdinary number of water casks oc of other
receptacles for holding liquid, unless tite Master shall produce a
certificate froin tite Customhouse at die place from which he
deared outwards, stating that sufhcient security had been given
by tite owncrs of 8uch veseel that such extra.quantity of casks oc
of other receptacles for holding liquid should only be used to boid
Paim Oil, oc for other purposes of lawful commerce.
7» A ireater quantity of mesa-tubs oc kids titan are requi.
.sito (oc tite use of tite crew of tite veasel as a merchant vessel.
9
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8.0 Un caldero u otro aparato para cocinar de tamaño no
usado, i mas grande, o acomodado para hacerlo mas grande de lo
que se requiere para el uso de la tripulacion del buque como
buque mercante; o mas de un caldero,u otro aparato de cocinar
M grandor ordinario.
9.° Una estraordinaria cantidad de arroz o de la harina de
yuca del Brasil o casabe comunmente llamada farinha, de maiz
o trigo de indias; o de algun otro articulo de alimento cualquie-
ra, mas de lo que pudiera probablemente necesitafse para el uso
de la tripulacion.
10. Una cantidad de esteras o palletas mayor de la que es
necesaria para el uso del buque como buque mercante.
Cuando se encuentren a bordo los artículos enumerados en
los parágrafos 8.0, g P ¡10, no espondrán el buque a detencion ni
ajuicio, siempre que tales artículos aparezcan puestos en el ma-
nifiesto como parte del cargamento para el comercio.
Si se probare que una o mas de las varias cosas arriba enu-
meradas han sido encontradas a bordo, ellas serán consideradas
como testimonio prirn& facie (a primera vista), del actual emplee
del buque en el comercio de esclavos, i en consecuencia M buque
será condenado¡ declarado presalegal, a 'Snos que pruebas
claras e indisputables por parte del capitan o de los propietarios
confirmen a satisfaccion del Tribunal que semjante buque es-
taba al tiempo de su detencion o captura empleado en alguna
ocupacion legal, ¡ que aquellas de las diversas cosas arriba enu-
meradas' que se hallaron a su bordo al tiempo de su detencion
se necesitaban para objetos legales en aquel viaje particular.
ARTIcULO 6.0
'Con el fin de arreglar el modo de llevar mofecto la visita de
los buques mercantes de las dos naciones por los cruzeros en.
cargados de la obligacion de impedir el comercio de esclavos, se
conviene en que los comandantes de tales cruceros serán provis.
tos de copias de este Tratado en ingles i en español, i de copias
de las instrucciones contenidas en el Apéndice anexo a él, las
cuales instrucciones se considerarán como parle integrante del.
presente Tratado.
ARTÍCULO 7.°
Si el oficial comandante de cualquiera de aquellos buques de
las marinas de la República Granadina i de la Gran Bretaña
respectivamente, que fuere debidamente comisionado conforme
a las estipulaciones de este Tratado, se dbsviare bajo cualquier
aspecto do las estipulaciones del dicho Tratado, o de las instruc-
ciones anexas á 61; el Gobierno que se considere agraviado por
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9•tb A Boiler or other cooking apparatus of art uDusual size,
aud larger, or fitted for boing mude largor, titan requisite for the
use of the crew of the veesel as a merchant tesael; or more than
ono boiler or other cooking apparatus, of the ordinary size.
9 •th An extraordinary quantity of rizo, of the fiour of Brazil
nianioc ay cassada, componly called farinha, of maize or of la.
dian corn, or of any other artiole of food whatever ) beyond what
might probably be requisito for lite use of the crew,
10. A quantity of mato or matting, greater than is necessary
for dic use of the veosel as a merchant vesse!.
Tite articles enumerate! in tite BA, gth and 10 paragraphs
when found on board, sitaD núrexpose tite vessel to detention ox'
trial, whenever such articles shali appear as entered in tite ma-
nifeStas parto t  cargo for trade.	 -
Any ono or more of tite several things abo ye enumerated, if
proved to ha yo been found on board, ohMl be considered as pH-
má facie evidence of the u.ctuaF employment of tite vessel in tite
siave trade, and tite vanel shall there.upon be condemne,d, and
be declared layfuI prize; unleos olear and indisputable evidence
oit tite part of the Master or Owners ohail establish Lo tite satis-
faction of tite Court, titad such vesael wfl at the time of Iter de.
tention or capture emp!oyed in some legal pursuil; ami that such
of tite severa! things aboye enqmerated as were fornid en board
her at tite time of her detention were needed Lot legal purposes
cii that particular voyage.
AETTCLE 6.
In order to repilate tite modo of carrying into exeSution tite
visit of merchant veasels of tite two nations by tite cruisers char-
ged with tite duty of preventing tite eleve trade, it is agreed thai
the commandera of such cruieers ahall be furnished with copies
of this Trcatyin Ehglish ami in Spanish and with copies of tito
instructions contained in tho appendix annexed thereto, 'which-
instructions shall be considered as att integral pan of the pro-
sant Treaty.
LBTICLE 1.
If the commanding officer of any of those ships of tite Navies
of Great Britain and of tite Granadian Republio respeetively,
wbich ahali be duly comrnisioned according to tito provisiona of
this Treaty, ahali deviate in any teopect froin tite stipulations of
said Treaty, or from tite iniitructions annexed to it, tite Govern-
ment which sim!l cunecive itsclf to be 'vrotiged iberely, sitall be
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-ello, tendrá derecho apedir reparacion; i en tal caso, el Gobierno
a quien pertenezca tal oficial comandante, se obliga a mandar
hace'r averiguacion sobre la materia de' la queja, Fa inflijir al
oficial un castigo proporcionado a la transgresion cometida.
ARTÍCULO 80
Les dos altas partes contratantes se comprometen mútua
mente a pagar los daños i pérdidas en que se incurra por la de-
tencion ilegal de los buques de sus respectivos SÚbdILOS o duda.
danos. Entendiéndose que el Gobierno a quien pertenece el
buque apresador pagará ka daños i pérdidas ocasionados al bu-
que capturado; i que este p-igo se hará dentro del término 4e
vn año contado desde el din en que el Tribanal cnmpetente haya
pronunciado sentencia definitiva respecto del buque por cuya
detencion se recla1ie tal compensacion.
ARTICULO 90
Si cualquiera de las cosas especificadas en el articulo quinto
4e e4, Tratado fuere hallada en algui buque mercante detenido
.con arreglo a este Tratado, no se concederá en ningun caso
cornpensacion por pérdidas, daños o costos consiguientes a la de.
tencion de tal buque, ni a su capitan, ni a su dueño, ni a cual-
quiera otra persona interesada en su equipo o cargamento, aun.
que el tribunal competente no pronuncie sentencia alguna de
condenacion a consecuencia do su detencion.
ARTÍCULO lO.
Se conviene entre las do' altaspartes contratantes, que en
todos los aeos en que un buque fuere detenido conforme a este
Tratado, por sus respectivos cruzeros, por haber estado ocupado
en el comercio de esclavos, o por haber sido equipado para los
objetoá de tal comercio, j a cous"cuencia de esto fuere sentencia-
doo condenado por el Tribunal competente, el dicho buque in-
mediatamente despues de la condenacion será desbaratado en-
teramente en diferentes partes, de manera qui quede inútil en
calidad de buque i será vendido en part.s separadas, despues
de haber sido así desbaratado.
ARTÍCULO 11.
La visita i detenckn de los buques en cumplimiento del ar-
lículo segundo de este Tratado, se efectuarán solo por aquellos
de loe buques de las marinaq Británica i Iranadina, respectiva.
mente que fueren provistos con las in4rucciones especiales con-
tenidas en el Apéndice qne.xo a este Tratado, ¡ cadauna de las
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entittled to demand reparation; and in such case, the Govern.
mmd towhich such coinmanding officer may belong, binde itself
to cause inquiry to be made into the subject matter of the com-
plaint, and to inflict upori tbe said oflicer'a punishment propor.
tioned to tbe transgression committed.
AItTICLE 8.
Thc two high contracting parties mutually engage to tnake,
good the damages aud losses which may be incurred by the ¡llega¡
detention of the vessels oftheir respective subjects oc citizens. It
being understood tbat the Government to which .the capturing
ship belonga sim!l pay the damages and ¡osses occasioned to the
captured vesser; and thatthis payment shall be made within the
term of one year reckoned froto the doy on which the proper
Tribunal shali have pronounced a definitive sentence oit the ves-
sel for the detentiun of which suoh compensation isclaimed.
.LaTICLE 9.
Ifany of the things speóified inthe fifth article ofthisTreaty
ehall be foundin any'merchantvessel detained under thisTreaty,
no compensation for !osses, damages oc expences consequent
upon the detention of such vessel shall in any case be granted
eith* to her Mastbr or to her owner orto any other person inte.
rested in her equipment oc cargo, even though the proper Tribu.
ita) should not pronounce any sentdnce of condemnation in con.
sequence of her detention.
ARTICLE 10.
It is hereby agreed between the two high contracting parties,
that ¡it sil cases ia which a vessel shall be detained under this
Treaty, by their respective cruisers,as having been engaged in
tite siave trade, ox as having been fitted out for tite purposes tite.
reof, and ahail in consequence thereof be adjudged and condem.
ned by the proper tribuna!, the said vessel ahail immediately
after condemnation be broken up entireiy into several parte, so
as to be uselesa as a vessel, aud ahali be soid in separate parte,
after.having been so broken up.
ARTICLE 11.
Tite visit and detention of veeseis in pursuance of tite seconct
article of this Treaty altail be efFected only by such of tite ships
of the British and Granadian navies respectively as shall be pro.
vided with the speciai instructione contained in tite eppendix
anwxed to this Trcaty, snd each of the two high contractirag
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dos altas partes contratantes comunicará de tiemp&en tiempo a
Ja otra los nombres de los buques de guerra que estén provistos
de semejanteslnstrucciones, la fuerza de cada buque, i los nom-
bres de sus diversos comandantes.
ARTÍCULO 12.
De ninguna manera debe entenderse que por las estipulacio-
nes del presente Tratado, la Nueva Granade contraiga obliga-
cien alguna de equipar cruzeros espresamente para ayudar en
Ja persecucion de los buques ocupados en el comercio de es.
clavos.
• ARTÍCULO 13.
Todos los esclavos que se encuentren a bordo de un buque
mercante detenido, ya sea por cruzeros Británicos o Granadinos, 	 +
en conformidad con las estipulaciones de este Tratado, serán
puestos a la disposicion del Gobierno de su Majestad Británica,
en el tiempo i en los diferentes puertos que se estipularán en el
apéndice anexo a este Tratado; i serán inmediatamente puestos
en libertad, i se les asegurará en el goce permanente de ella.
ARTiCULO 14.
Las dos altas partes contratantes del presente Tratado ton-
vienen mútuamente, en que si al ña de veinticuatro años, conta-
dos desde la fecha del canje dia las ratificaciones de él, parecier,
conveniente a cualquiera de las partes, sea con motivo-de haber
cesado el comercio de esclavos, o por otras razones, que cese i
termine el presente Tratado, será licito para aquella de las panes
contratantes el dar noticia de ello a la otra; ¡ el Tratado cesará
i terminará en conformidad al fin dé un año contado desde la fecha
del recibo de tal noticia.
1 se entiende claramente, que si en ejercicio del derecho que
las altas partes contratantes se reservan por este artículo, el pre-
sento Tratado fuere anulado, en cualquier tiempo anterior a la
total cesacion del tráfico de ésclavos, las obligaciones contraídas
para con la Gran Bretaña por la República de la Nueva Granada,
por el artículo 13 del Tratado de 1825, "de cooperar con la Gran
Bretaña para la total abolicion del comercio de esclavos," perma-
necerán sin embargo en plena fuerza hasta que se efectúe seme-
jante total i final abolicion.
ARTÍCVLO 15.
El presente tratado, que consta de quince artículos, tendrá
	 . 4.
efecto desde el dia 7 de marzo de 1852, ¡ setá ratificado itas ra-
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parties shall froní time to time communioate to'each other the
naSo of the ships of war which are furnished with such ins
tructions, the force of each ship, and the names of their several
comñiandero.
ARTICLE 12.
It is by no means to be understood thaç by the provisions of
the present Treaty, New Granada shall be under any obligation
to fit out cruisere expresessly to aid in the pursuit of vessels en-
gaged in the siave trade.
ARTICLE 13.
Afl the siaves who are found on boarda merchant vessel de.
tained either by British or Granadian cruisers in conforxnity with
the stipulations of this Treaty, shahl be placed at the disposal of
of Her Britanie Majesty's Government at the time, and at the
uveral porta which shahl be stipulated in the appendix annexed
to this Treaty; vid shall immediately be set at liberty and 8hall
be secured in the permaúent enjoyment of their freedom.
ARTICLE 14.
The two high contracting parties to the present Treaty mu.
tuahly agree, that if at the expiration of twenty four years, reo.
koned from the date of the exchange of the ratifications theréof,
it ehail appear destraMe to either of Ihe contracting'parties,either
on accQunt of the Trade in siaves having ceased, or for other
reasons, that the present Treaty should cease and determine, it
shahl be lawful for that one of the contracting pardeo to give
notica thereof to tIte other contracting party; and the Treaty
ehali cease and determine accordingly at the epd of one year
from the date of the receipt of such notice.
And it is clearly uuderstood, that if ¡fi pursuance of the right
which the high contracting parties reserve -to themselves by this
article, the present Treaty should be annulled, at any time ante.
rior to the total and final cessation of the trafic in slaves, the
obhigationo contracted towards Great Britain by tIte Repubhic of
New Granada by the 13. tb artiole of tIte Treaty of 1825, "to
' cooperate with Great Britain for the total abohition of the siave
"Trade," svill nevertheless remain in fuhl force until such total
and final abolitiçn is etected.
ARTICLE 15.
The present Treaty consisting of filteen articles, shall come
loto operation on the 7•th of march, 1852: tbe Treaty ohail be
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tificaciones canjeadas en Bogotá dentro del término de nueve
meses contados desde esta fecha o mas pronto si fuere posible.
En testimonio de lo cual los respectivos Plenipotenciarios lo
han firmado¡ le han fijado sus respectivos sellos.
Fecho en Bogotá en este dia dos de abril en el año de Nues-
tro Seño? mil ochocientos cincuenta ¡uno.
Victorianó de E. Parédes.
Daniel F. O' Leary.
APENDICE
Que contiene las instrucciones para los • buques de las marinas
granadina i británica empleados eñ impedir el comercio de esclavos.
ARTÍdULO 1.0
El Comandante de cualquier Luque perteneciente a la marina 	 -
de la República de la Nueva Granada, ocIe su Majestad Británica,
que fuere provisto de estas instrucciones, tendrá derecho de visi-
tar i rejistiar dentro de los límites mencionados en el artículo
tercero del Tratado firmado hoi, a cualquier buque mercante,
granadino o británico sospechado de estar ocupado en el comercio
de esclavos, o de estar equipado para los fines de él; 1 si del re-
jistro apareciere que las sospechas concehidas son bien fundadas,
dicho comandante tendrá el derecho de detener semejante buque
1 en consecuencia llevará o remitirá el buque así capturado, tan
pronto como fuere posible, a cualquiera de las partes que se men-
cionarán adelante que estuviere mas próxima al paraje donde fizó
detenido el buque o al que dicho comandante crea bajo su respon.
sabilidad, que puede llegarse mas pronto desde tal paraje, a fin de
que sea juzgado conforme a las estipulacioneá del artículo 4,0 de
este tratado.	 -.
ARTÍCULO 2.0
Siempre que un buque de guerra de cualquiera de las dos al-
tas partes contratantes debid2 mente autorizado como se ha dicho,
encuentre a un buque mercante sujeto a ser visitado con arreglo
a las estipulaciones del dicho Tratado, el rejistro de tal 4uque será
ejecutado de la manera mas suave, i con todas las atenciones que
deben observarse entre naciones aliadas ¡ amigas; i el rejistro
se hará en todos los casos por un oficial que tenga un rango que no
sea inferior al de teniente en las marinas 4hanadina o Británica
respectivamente, (a no ser que el mando haya recaido por razon
de muerte o por otro motivo en un oficial de rango inferior) o por
el oficial que en aquel tiempo fuete segundo en el mando del bu.
que por el cual se hace el rejistro.
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ratified, and the ratifications thereof exchanged ¡ti Bogotá within
tite epace of nine months 1km this date, or sooner if Çossible.
¡u witness whereof the respective Plenipotentiaries ha yo sig.
ned tite ¡ame, and have thereunto affixed their respective seals.
Done at Bogotá this second day of april in tite year of Our
Lord, wte thousand eight hundred and fiulty one.
Daniel E. O'Leary.
Victoriano de D. Parédes.
APPENJMX
Which contains ¿he instructionsfor tite sitips of tite British and
Granadian navies employed in preventing tite siave grade.
ARTICLE 1.
The conimander of any ship belónging to the Navy of her
Britanic Majesty or of tite liepublic of New G !anada, which shail
be ftírnished, with these instructions, shall have a right to visit
and search within tite Iimits mentioned in tite 3.rd aiticle of the
Treaty signed Uds day, ay iiritish or Granadian merchant veé-
sel suspected of bcing cugaged in shive trade, a y
 of being fitted
out for tite purpose thercof; and iffrorn tite search it sitali appear
that tito suspicions entertained are well íouuded, such comman-
der shall hayo tite right of detaining such vessei ; and sha!1 the-
reupon as soon os possíble carr y
 or send the vessei so captured
to any one of the ports hereinafter mentioned which shall be
nearest to tite place v'nerc tite vessel was detained, or which such
commander shall upc'n bis own responsibi(ity think ca ti be soon-
est reached from such place in order to be tried according to
tite provisions of tite fourth article of the Treaty.
ART1CLE 2.
Whenevor a ship of war of either of tite twa high contracting
parties duly authorized as aforesaid, shail meet a merchant'ves.
sel hable to be visited under tite provisions of tite said Treaty,.
tite search of such vessel shail be conducted ¡u tite rniidest man-
ner, and with ¿very attention whicb oughtto be obser'ved between
a!Iied and friendly nations; and tite search shali ¡u sil cases be
made by su offlcer holding a rank not lower iban that of Liente-
nan in the British or QranadianNavies respectively (unlessthe
Ccmmand shali by reason of death, OF otherwise han devolved
upon su officer o7 inferior rank) or by the oflicer who st the time
sha!I be second in Command of tite ship by which tite search is
made.
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ARTÍCVLO 3.0'
El comandante de cualquier buque de guéra de las dos nacio-
nes debidamente autorizado como se ha dicho, que detenga algun
buque mercante, en cumplimiento de las presentes instrucciones,
dejará a bordo del buque así detenido, al Maestre, al Contramaes-
tre o piloto i a dos o tres hombres, por lo ménos de la tripulacion
de él, el total de los esclavos si hubiere algunos, i todo el carga-
mento.
El apresador al tiempo de la detencion, estenderá por escrito
una declaracion auténtica que manifieste el estado en que él en-
contró al buque detenido; ¡ tal decla 1racion será firmada por él
mismo i será dada o remitida juntamente con el buque capturado
al tribunal ante el cual fuere llevado tal buque o enviado para su
juzgamientq.
El apresador entregará al capitan del buque detenido una lista
certificada de los papeles embargados a bordo del mismo, igual-
mente que un estado del número de esclavos, si hubiere algunos,
hallados a bordo en el momento de la detencion.
En la declaracion auténtica que se exijo aquí que el apresa-
dor haga, lo mismo que en la lista certificada de los papeles em-
bargados, el apresador insertará su propio nombre, el siobre del
buque apresante, la latitud i lonjitud del sitio donde se hubiere
hecho Ja detencion, i el número de esclavos, si húbiere algunos,
hallados a bordo del buque al tiempo de su detencion.
El oficial encargado del buque detenido, al tiempo que lleve
los papelesdelbuque al tribunal competente, entregará en dicho
tribunal un papel firmado por él mismo, i comprobado eón jura-
mento, que manifieste cualesquiera mutaciones que hayan tenido
lugar con respecto al buque, a su tripulacion, a los esclavos, si
hubiere algunos, i a su cargamento, entre el período de su deten-
don i el tiempo de entregar semejante papel.
ARTÍCULO 40
Los esclavos no serán desembarcados hasta despues que el
buque que los contiene haya llegado al lugar del juzgamiento,i aun
despues que el buque haya llegado a tal lugar, no serán desem-
barcados sin el peLrmiso del tribunal competente, escepto en los
casos que van a especificarse aquí respecto de los esclavos halla.
dos a bordo de buques granadinos.
Pero si razones urjentes deducidas de lo largo del vikje, del
estado do salud de los esclavos, o de otras causas, requirieren que
el todo o una porcion de loa esclavos hayan de desembarcarse o
de trasbordarse ántes que el buque pueda llegar al puerto CI) que
esté establecido el tribunal competente, o despues de su llegada
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LETICLE a
The Commander of any ship of nr of fha two Nationa duly
tuthorized as Moresaid, who may detain any merchant vessel, ¡u
pursuánce of the present instructions, sirnil lene un board the
venal so detained, the Master, the Mate or Boatswaín, and two
or three at Ieast of the crew thereof the whole of the alaves, it
any, aud all the cargo.
The captor shell at the lime of detention, draw up in writing,
•an authentic declaration which shall exhibit the state in which
he found the detained vessel; and such deolaration shaH be sig.
ned by himselfand abaD be given in or sant in together with the
captured veasel to the court before which such vessel shahl be
carried or sant for adjudication.
The captor shall deliver to the Master of the detained vessel
• certified List of the papera seized on board the sama, as wehl as
• statement of the number of aleves, it any,found on board at the
moment ofthe detention.
In the authenticated declaration which the captor ¡a hereby
required to make, as wdll as in the certified List of the papers
seized, the captor shahl ¡usen hia own name, the neme of the
capturing shi, the Latitude and Longitude of the place where
the detention shall have been made, and the number of slavcs, if
any. found Qn board the vessel at the time of her detention.
The officer ¡u charge of the veasel detained ehahi aL the time
when he brings the vessel's papera fo the proper tribunal, deliver
into the Court a paper signed by himself, and verified Qn oalh,
stating any changes which may have taken place in respect to
the vessel, her crew, the Siaves, ir any, and bar cargo, between
the period of her detention and the lime of delivering in such
paper.
ARTTCLE 4.
The siaves shahl not be disembarked tul after the vessel which
contains theni shall have arrived at the place of adjudication, and
even afler the vessel has arrived at such place, they shafl not be
landed without permission of the proper tribunal, except in the
cases hereinafter spécified in respect to siaves found on board
Granadian vessels.
BiXt ifurgent reasona deducted from the length of the voyage,
from the state çfhealth of the Mayes, or from other causes,should
require that either tite whole or a portion of the slaves should be
disembarked or should be transshipped before tha vessel can
arrive at the pon itt which the proper tribunal is estabhished, or
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allí ¡ ántes del juzgamiento, el Comandante del buque apresador
puede tomar sobre sí la responsabilidad de desembarcar o trasbor-
dar en este caso los esclavos, con tal que esta necesidad i las cau-
sas do ellas se especifiquen en un certificado en debida forma, i
que este certificado se asiente en aquella sazon en el diario de.
navegacion del buque detenido
ARTÍCULO 5.0
Todos aquellos buques británicos que fueren detenidos en la
estacion del Brasil por cruceros granadinos, serán llevados i en-
tregados a la jurisdiccion británica en la colonia de Demorara.
Todos los buques británicos que fueren detenidos en la esta.-
cion de las Indias occidentales por cruceros granadinos, serán lle-
vados i entregtdos a la juriscflccion británica en Puerto. Real en-
Jamaica.
Todos los buques británicos que fueren detenidos en la esta-
cien de Madagascar o en la costa oriental de Africa por cruceros
granadinos, serán llevados i entregados a la jurisdiccion británica
en el cabo do Buena Esperanza o en las islas Mauricias, segun-
fuere mas conveniente.
Todos los buques británicos que fueren detenidos en la esta--
clon africana por cruceros granadinos, serán llevtdos ¡entrega-
dos a lajurisdiccion británica en Bathurst en el río Gámbia.
Todos los buques granadinos que fueren detenidds por cruce-
ros británicos en las estaciones del Brasil 1 de las Indias occiden-
tales, igualmente que en las de Madagascar 1 África, serán lleva-
dts i entregados a la jurisdiccion granadina en cualquiera de los-
puertos pertenecientes a la República de la Nueva Granada;
escepto cuando se hayan encontrado a bordo esclavos al tiempo
de la captura, en cuyo evento el buque en el primer caso será
enviado o llevado a depositar los esclavos al puerto en que el bu.-
que habría sido tomado para su juzgamiento, si hubiese sido de- 	 -
tenido bajo la bandera británica' buque con el resto de su
cargamento i con su tripulacion, será después enviado i entregado
a la jurisdiccion granadina en cualquiera de los puerto3 porte-
cientos a la República como se ha estipulado arriba.
Los infrascritos Plenipotenciarios han convenido en conformi-
dad con el articulo cesto del tratado, firmado por ellos en este din,.
que es el día dos de abril en el año de Nuestro Señor mil ocho-
cientos cincuenta i uno, que el presente apéndice que contiene,
Cinco artículos será agregado al dicho Tratado, i se le considerará
COMO parte integrante de él.
A dos de abril en el año de Nuestro Señor mil ochocientos-
cincuenta i uno.
	 7j4,tc,,'jano ¿e a Parédes.
Daniel F. O' ileary.
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after her arrival tbere, and before adjudication, the commander
of the capturing ship may take upon himself'the reponsibiIity of
so disembarking or transhipping the siaves, provided that such
necessity aud the causes thereof be stated in a certificate in pro.
per form, and that this certificate be enterad atthat time on dio
Log book of the detained vessel.
ARTICLE 5.
Al! such British vessels as shall be detained on the Brazilian
station by Granadian cruisers shall be carried and delivered up
lo the Britiáh jurisdiction at the colony of Demerara.
All such British vessels as 8ha!1 be detained on the West India
atation by Granadian cruisers, shall be carried and delivered up
to the British jurisdiction at Pat Royal in Jam&ca.
All such British vesse1 s as shahl be detained cxi the Mada-
gascar station or on the East Coast of Africa by Granadian crui-
ser shall be carried and delivered up to the British jurisdiction
at dic Cape of Good Hope or at the Maurii.ius, as may be most
convenient.
All such British vessels as shahl be detained on the african
station by Granadian cruisers, shull be carried azul deli yered up
to British jurisdiction at Bathurston the river Gambia.
All such Granadian vessels as shifl be detained on the Bra.
gihian and Wast India stations,as wehl as on those of Madagascar
aud Africa by British cruisrs, shell be carried azul dehivered up
to thc Granadian jurisdiction at any of the Porte belongirg to the
Repubhic of New Granada, except when siaves shall be found on
' board aL the time of the capture, in which case the vessel shall
lxi the first instance,be sant or carried to deposit the slaves at the
Pon to which the vessel would have been taken for trial, if she
.had been detained under the British Flag. The vessel with the
rest of her cargo ami crew, shall afterwards be sant on axid dell.
tvered to the Granadian jurisdiction at any of the Porte belonging
to tbe Repubhic as abo ye stipulated.
The undersigned Plenipotentiaries haya agreed in conformity
with dio sixth article of the Treaty signad by them on this day,
•the second day of april in tho year of Orn Lord ene thousand
eight hundred and fifty one, that dio present appendiz which
••contains five articles shahl be annexed to the said Treaty, and
shaht be considered as su integral part thereof.
The secoad dey of april lxi the year of Our Lord one thou?and
.eight hundred aud fifty one. 	 Daniel F. O'Leary.
de D. Paredes.
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1 habiendo sido debidamente ratificado por ámbas partes el
mencionado Tratado, ¡ canjeadas las ratificaciones en la ciudad de
Bogotá, el día 16 del corriente mes, por J086 María Puta, Secre.
taño de Estado del Despacho de Gobierno, encargado accidental-
mente del de Relaciones Esteriores, ¡ Daniel Florencio O' Leary,
Encargado de Negocios de Su Majestad Británica, por parte de
sus respectivos Gobiernos;
Por tanto, en ejercicio do mis atribuciones constitucionales,
he di-puesto que el preinserto Tratado, del cual es una parte el
Apéndice, se publique ¡ circule, a fin de que cada una de sus cláu-
sulas i estipulaciones tengan fuerza de le¡ en la República, i sean
fiel i relijiosamente cumplidas i observadas.
Dado, firmado de mi mano, sellado con el sello de la Repúbli-
ca, ¡ refrendado por el Secretario de Estado del Despacho de
Gobierno, encargado accidentalmente del de Relaciones Esterio-
res, en Bogotá a los diez dias del mes de diciembre, en el año del
Señor mil ochocientos cincuenta ¡ uno.
(L. 5.)	 JOSE DE OBALDIA.
El Secretario de Estado del Despacho de Gobierno, encargado,
accidentalmente del de Relaciones Esteriores, José María Plata.
ACTA DE CANJE
Do las ratificaciones del Tratado para la estincion del tráfico do esclavos,
rielebrado entre la Nueva Granada i el Reino Unido do la Gçsn Bretaña 0,
Irlanda.
Los infrascritós, habiéndose reunido con el objeto de canjear
las ratificaciones de un Tratado entre la República de la Nueva
Granada i Su Majestad la Reina dil Reino Unido de la Gran
Bretaña e Irlanda, para la estincion del tráfico de esclavos, con-
cluido i firmado en Bogotá el dia 2 de abril de 1851, juntamente
con la fórmula de instrucciones para los cruceros anexa a él: i
habiéndose comparado cuidadosamente las respectivas ratificaçio-
nos del dicho tratado, i hailádose que estaban exactamente con-
formes entro si, tuvo lugar el referidq canje, el dia de hoi, en la
forma acostumbrada.
En testimonio de lo cual, han firmado el presente certificado
de canje, ile han fijado sus sellos respectivos.
Fecho en Bogotá a 16 de diciembre de 1851.
El Secretar¡ ,) de Estado del Despacho de Gobierno encarga-
co del de Relaciones Esteriores,
(L. S.)	 José Maria
El Encargado de Negocios de Su Majestad Britár
(L. 5.)	 Daniel E. O'.
1.
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And the aforesaid Treaty having been duly ratified by both
parties, and the ratifications exchanged in the City of Bogotá, on
the sixteenth day of the present month by José María Plata,
Secretary of State for the Horne Department, charged ad interim
with thatof Foreiga Itelations,and Daniel Florence O' Leary,Her
Britanni; Majesty's Chargé d' Affaires, on the part oftheir res-
pective Goveruments;
Theref'ore, in esercise of my constitutional powers, 1 hayo
ordered that the aboye recited treaty, of which the Áppendix ja
a part,be published and circulated,in order that each of ita clauses
and stipulations rnay have the force of law in the R.epublic,
and be faithfully and strictly fulfihled and observed.
Given under my hand, sealed with the seal of the Republic,
añd countersigned by the Secretary of State for the Role De-
partment charged ad interim with that of Foreiga Relationa, la
Bogotá on the tenth ¿ay of December, ,in the year of our Lord
one thousand eight hundred and fifty one.
(L. 5.)	 JOSE DE OBÁLDIS.
José María Plata, Secretary of State for tho Horno Dopan.
ment, and charged ad interim with that of Foreigu Relations.
DEED OF EXCHANGE
Of tbe ratificatione of the Treaty, made beweon New Granada sud tizo Üni-
ted Kingdom of Great Britain and Ireland, fe tizo Extinction of tito SISYB
Trade.
The Undersigned, having met together for the purpose of
exchangin g the }tatifications of a Treaty between br Majesty
the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland
and tizo B.epublic of New Granada,for the extinction of tizo Traf-
fic in S)aves, concluded and signed on the 2 day of april 1851,
together with a Forrn of instructions for Cruisers thereunto an-
nexed; and the respective Ratifications of the said Treaty having
been carefufly compara-J, onil fount] tú be exuctily conformable
lo each other, thl said EXChanSreLÚDk place chis LLty ¡u the usual
e'
witucia «hezeoi', tbey huye signed tbe prcseizt Certificate of
sad huye aflied thcreLo thtir respctivc scais.
mm 16	 ofdecernbor 1851.Áltí4çjeJs Chargi d'Affliires.
Daniel P. O'Leary.
*a ¡lome Dcpartmcnt chargedad
María Plata.
izad by(,
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DECRETO
Promulgando como tel de la República la Convencion para la recíproca es-
tradicion de reos entre las Repúblicas de la Nueva Granada i la Francia.
El Presidente de la República de la Nueva Gradada;
Por cuanto entre la República dela Nueva Granada ¡la
República Francesa se concluyó ¡ firmó en la ciudad de Bogotá,
el día nueve del mes de abril del año del señor mil ochocientos
cincuenta, por Plenipotenciarios suficientemente autorizados al
efecto, una Convencion para la recíproca estradiccion de reos
entre ámbas naciones, cuyo tenor literal, palabra por palabra, es
cómo sigue:
cON VENCION
Para la recíproca estradic ion de reos entre la .República de la
Nueva Granada¡ la República Francesa.
El Presidente de la República de la Nueva Granada i el
Presidente de la República Francesa, deseosos de fhcilitar la
administrarion de justicia, i de asegurar la represion de los de-
litos que se cometan en los territorios de las dos naciones, i cu-
yos autores o cómplices pretendan eludir la vindicta legal bu;
yendo del un país ¡ refujiándo5e en el .otro; han resuelto cele.
brar una convencion en que so establezcan reglas fijas, fundadas
en una perfecta reciprocidad, para la mútua estradicion de los
acusados o condenados como reos de los delitos que se especi-
ficarán.	 -
En consecuencia, nombraron con tal objeto sus respectivos
Plenipotenciarios, a saber:
El Presidente de la República de la Nueva Granada al ciu-
dadano Victoriano de D. Paródes, Secretario de Estado del Des.
pacho de Relaciones Esterinrvs de la misma República ;
1 el Presidente de la República Francesa al ciudadano
Eduardo de Lisie, Encargado de Negocios de Francia cerca del
Gobierno de la República de la Nueva Granada, i oficial de la
Orden de la Lejion de honor.
Los cuales, despues de haberse comunicado sus plenos pode-
res ¡ hallándolos en la forma debida, han convenido en lo si-
guiente
ARTícULO- 1.0
El Gobierno Granadino ¡ el Gobierno Frances se compro.
.meten a entregarse recíprocamente, a esaepcion de sus nacio-
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ARRE?
Proaulpant comme une loi de la Rpub1jque 1. Conveatica pct 1' extra-
dition réciproque des crimlnek entre les R4pUMiqu.'de It NtutelIe QrsnaAe
etiaPrance.	 :.'	 .í)
Le Fróidedt de la Rtfjntblique de la NeuvelleGrenade;
iiVta que, entre la Républiqus de la Neuvolk órenaae a la
République Françáise, l"on a conclu et signé a l'vilJe 4eB9gotá,
le neuviéme jour du mois d' avril de 1' en du Seigneur mil huit
cent cinquante, par des Plénipotentiaires auffissamment autorisés
á cet eflt, une Convendon pour 1' extradjtioaréciprdque des
criminels, entre les deus natione, dont la teneur littérale, mot
mot, est comme ji suit:
CON VENTJON
Pour ¡'extradition réciproqtse de criminela entre la RépubZique de la
Nouvelle Grenade i la République Française.
Le Président de la République de la Nouveile Grena4e ¡ le
Président de la République Française, ayant a atur de facititer
l'administration de la justice, et d'assurer la repression des crí-
mes commis sur les territoires de deux nations, et dont les au-
teurs ou complices voudraieñt échapper & la vindicte des bis, en
se réfugiant d'un pays dans l'autre, ant réaolu de condure une
Convention qui établisse des régles ¡hes, fondeés sur une parfaite
réciprocité pour la mutuelle extradition des accusós ou condain.
nés comme caupables des crimes qui y eront spécifis.
Orn nommé a cet eflt paur Jeurs Plénipotentiaires, savoir:
Le Président de la République de la Nouvelle Grenade le
Citoyen Victoriano de D. Pande-, Secrétaire d'Etat et des Re.
lations Extérieures de la méme République.
Et le Président de la République Française le citoyen E-
douard de Lisie CLargé d'Affaires de Fran..e prés le Gouverne.
ment de la République de la Nouvelle Grenade, Oflicier de l'Or-.
dro de la Legion d'honneur.
Lesquels,aprés s'étre communiquée ieurs pleins pouvoirs trou-
vés en bonne et dúo forme,sun convenus de ce qui suit.
Article 1.
Le Gouvernement Grenadin et le Gouvernement Français
s'engagent ase librer réciprcsqnrmnt, a l'exception de leurs na.
lo
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tionauz, teus les iadividus tu&sifs de la Nouvelte Grenade réfu-
gés en France, ou les (ugitits de France réfugiés dan. la  Nouvelle
Grenade, paursuivis ou oondsmnés par le tribunauz compétents,
comtne auteurs ou complices de ¡'un de mimes énumérés dans
l'artlole 2 de It présente Coñventión, et l'extradition aura lisis
sur la demande que Pon des deuz Gouvernements adresaera a
¡'atflre par la yole diplomatique.
ARTICLE 2.
Lea crimen pour ¡esquela l'extraditioddevra ¿tre réciproque.
ntent accordde *out le auivans:
1.0
 Aasassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meur.
tre.
2.11 Castration, vio], attentat A la pudeur tenté, ou consommé
*veo violence.
3.0 Incendie.
iipriment le caractére de
4,0 Vol, lorsqu'il a été acompagné de circonstances qui M
crime d'aprés la legislation des deux
Poyo.
- 5,0 Faux en écriture publique ou autentique.
6.0
 Faux en écriture privée ou de commerce, quand le fait
est puni de peines afflictives ou infammantes, suivant Is loja des
deux paya.
7.0 Fabrication, émission de (suase monnaie.
8.° Fabrication, émiesion de faut papier monnaie: altératioñ
-de papier monnaie.	 -
9,0 Soustraction de fonds, efl'ets, ou docunients de quelque
espéce qu'ils soient appartenant ú I'Etat, commise par des cm-
ployós'ou dépositaires publics ou par des particuliers, lorsque
cette soustraction est punie par les loil des deux pays, do peines
afiliotives et infammantes.
10. Banqueroute frauduleuee au prt5judice du trsor publio
cu de particuliers.
11. Fauz témoignage; subornation de témoins.
ABTICLE 3.
Les piéce.' psi devront Ótre produites a l'appui des demandes
a'extradition, sont: le mandat d'arrét décernó contre les préve-
nus. conformément flux loja chi pays dont le Gouvernement de-
mande l'extradition, ou toutes autres pices ayant tu moma la
'méme (orce que ce niandat, et indiquant également la nature et
la gravité des taita poursuivis, sino¡ que la disposition pénale
appicable á ces (aits.
a
7
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nulos, todos los individuos prófugos de la Nueva Granada, que
sean perseguidos o condenados por los Tribunales competentes
como autores o cómplices de alguno de los delitos enumerados
en el artículo 2.0 de la presente Convencion, i la estradiclon ten-
drá lugaf en vista de la reclamacion que uno de los dosGobier.
nos dirija al otro por la via Idiplomática.
ARTICULO 2.0
Los, delitos por los cuales deberá acordarse recíprocamente
la estradicion, son los siguientes:
1.0
 Asesinato, envenamiento, parricidio, infanticidio,. homi-
cidio.
2.0
 Castramiento, estupro u otro atentado contra el pudor,
emprendido o consumado oon violencia.
30 incendio.
40 Robo, cuando haya sido acompañado de circunstancias
que conforme a la lejielacion de los dos países, le den el carácter
de crimen.
5•0 Falsificacion de escrituras públicas o documentos autén.
ticos.
6. 0 Falsificacion de documentos particulares o de comercio,
cuando el hecho tenga afecta pena aflictiva o infamante, segun la
lejislacion de los dos paises.
7.0 Fabricacion o emision de moneda falsa.
5.0 Fabricacion o emieion de papel moneda falso; ¡ altera.
clon de papel moneda.
90 Sustraccioñ de caudales, efectos o documentos de cual-
quiera especie pertenecientes al Estado, que sé corneta por em-
pleados o depositarios públicos, o por individuos particulares;
cuando esta sustraccion tenga señalados penas aflictivas e infa-
¡nantes en las leyes de los dos paises.
10. Bancarota o quiebra fraudulenta en perjuicio del Tesoro
público, o de individuos particulares.
11. Falso testimonip, ¡ sobornacion deteitigos.
ARTiCULO 3.0
Los documentos que deberán presentarse en apoyo de las de-
mandas de estradicion, serán el mandato de arresto librado con.
tra los acusados conforme a las leyes 4e1 país cuyo Gobierno
pide la estradicion,o cualesquiera otras piezas que por loménos
tengan l&misnta fuerza que dicho-mandato, ¡ en las cuales tam.
bien se indiquen la naturaleza ¡ gravedad de los hechos que ha-
yan ocasionado la demanda de estradicinn ¡ la dispo .eicion penal
aplicable a estos hechos.
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LETICLE 4.
Qitand il y aura Ecu a l'extradition, tota les objete sajeLe qui
peuvent servir a conatater le déIit ou les délita, sino¡ que loe ob.
jets provenant de Yola, seront reznS A la puissaace réclamante,
soit que l'extradition pulas avoir lic; l'accusé ayant été uréte,
ou soit qu'efle no pulsee avoir son effe i'accusé ou le coupable
a'étant de nouveau échappé. Li remiso des objeta provenant de
veis et des piéces qui pourront servir a prouver les délita, aura
lieu de mame, bien que pour cause de mort l'extradition no pifiase
avoir ]¡en.
ARTICLE 5.
Si des individua étrangers á la Nou vello Grenale ou ala
Frande venaient a se réfugier d'un paye en l'autre, aprés avoir
commis i'un des crimea énumérés dana l'artícle 2, l'extradition
no sera accordée qu'aprü que le Gouvernement du pays auquel
ippartient l'etranger réclamé, ou son représentaut, aura été con-
sulté et mis en demente de faite coñnattre leí motif's qu'il pourrait
avoir de s'opposer al'extradition.
le Gouverne.
Go u y e rn e me nt
leur serait de.
Cene disposition seta égaiement observée par
ment grenadin A l'égard des français et par le
français l'égard desgreriadins dont l'extradition
mandée par d'autres Gouvernements.
ARTICLE 6.
• Si I'individu dont l'extradition est demandée était poursuiv1
ou avait été condamné dans le paya ou il s'est réfugié, pour
crimes ou délita commis dans ce méme pays, Li no pourra étre Ii.
vré qu' aprés avoir été jugé, .acquitté en gracié, a dans le cae
de condamnation, qu'aprés avoir sub¡ la peine prono.noée contra
luj.
ARTXCLE 7.
La demande d'extradition no seta pu admise si depuis les
faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription
de l'action ou de la peine est acquise d'tpMs le bis du pays dana
lequel se trouve l'etanger.
ARTICLE 8.
Si l'individu xéclamé a contracté envere des part.iculiers des
obligations que son extradition l'empéche de remplir, 11 n'en sola
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ARTÍCULO 4.0
Cuando haya lugar a la estradicion, todos los objetos apre-
hendido, que puedan servir para averiguar el delito o delitos,
así como los efectos robados, se entregarán a la potencia recla-
mante, ya sea que la estradicion pueda verificarse, por haberse
aprehendido al reo, o ya sea que pila no pueda efectuaras por
haberse escapado nuevamente dicho acusado o reo. De la mis-
ma manera se entregarán las cosas robadas i los instrumentos o
piezas que sirvan para probar el delito .o delitos, aunque por
causa de muerte no pueda llevarse a efecto la estradicion.
ARTICVW 5.0
'Si aconteciere que individuos estranjeros en la Nueva Gra-
nada i en Francia, huyeren del uno de estos paises ¡ se refuj ¡aren
en el otro, despues de haber cometido alguno de los delitos ema.
merados en el articulo segundo; no se acordará la estradicion de
tales individuos, sino luego que el Gobierno dél país a que per-
tenezcan los estranjeros reclamados, o el Representante de dicho
país, haya sido consultado¡ puesto en aptitud de hacer saber los
motivos que pueda tener para oponerse a la estradicion
Esta disposicion se observará igualmente por el Gobierno
granadino respecto de los franceses, i por el Gobierno frances
respecto de los granadinos cuya estradicion les fuere demandada
por otros Gobiernos.
ARTÍCULO 6.°
Si él individuo cuya estradicion se reclama estuviere acusa-
do o hubiere sido condenado por crímenes o delitos cometidos en
el país en que se haya refujiado, no podrá ser entregado sino
despues de haber sido juzgado, absuelto o indultado; i en caso
de condenacion, despues de haber sufrido la pena pronunciada
contra él.
ARTÍCULO 7.
La demanda de estradicion no será admitida si despues de
ocurridos los hechos que se imputen, o de practicado el proceso, o
pronunciada la condenacion, se hubiere adquirido la prescrip-
cion de la accion o de la pena, conforme a las leyes del país en
que el estranjero se encuentre.
ARTÍCULO 8.0
Si el individuo cuya 'estradicion fuere reclamada hubiere
contraído con particulares, obligaciones que no puedá cumplir
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pas moins extradé, et la partie lesá se
.
ra libre de pqursuivre sos
droits par devant l'autorité coxnpétente.
ARtICLE 9.
Les frais occasionés par i'arrestation, la détention et le trans-
port des extradés vi lien ot la remiso s'effeotuera, seront A la
oharge de celui des deuz Etata dios lequel l'accusé en. le ecu-
pable auraété saisi, st jis seront remboureés par la partís récla
=ante.
ARTICLE 10.
Lee st délits politiquee son exceptés de la présente
con,ention. II est expresaément stipulé que 1' individu dont l'ex-
tradition aura été accordée, no pourra étre daas aucun cae pour-
suivi cu puní pour ancua délit politique anténieur á l'extradition;
l'extradition no pouvant avoir.lieu que pour poursuivre etchatier
les crimos cornuns epécifiés dans l'article 2. II est également
otipulé que l'application de la présente Convention aura pour
point de départ la date de la signature, et que les faita antérieurs
a cette date no pourront ¿tre l'objet d'une demande d'extradition..
ARTICLE 11.
La présente Convention continuara d'avoir force et vigueur
júsqu' a ce que l'uno des parties contractantes uit notifié a l'autre,
un an d'vance, ea vo!onté de la faire cesser.
ARTICLE12.
La présente Convention sena ratifi conformément aur
Constitutiona respectivos des deux paya, et les ratificatione ea
seront éehangées á Bogotá dans le déla¡ de douze mois, ou plut6t
si laire se peut.
En fol de quoi les Plénipotentiaires respéotifs ont signé la
présente Convention, et y ont apposé leur cachet particulien.
Fait a Bogotá le neufavril mil huitcent cinquante.
E. de Lisie.
Victoriano de D. Pandes..
Et la mentionnée Convention ayant été dSont ratiøée apires'
deus panties et les ntifications echangé es á la i-ille de Bogotá,
dans ce douziénie jour dt inois courant, par José María Plata,
&érétaire de Etat su Dépaçtement des Relatione Extéricures,
etle Paren Celini Gowv du Roslan, Envoy6Extraordinaire et 	
r
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* causa de su estradicion, •st sitj embargo se llevará a efectc,-
quedando la parte perjudicada en libertad para jestionar sus de.
rechos ante la autoridad competente.
ABTCULO 9.°
Los gastos de arresto, detencion ¡ trasporte que se ocasionen
en caso de estradicion hasta el lugar en que esta ES verifique,
serán de cargo de aquel de los dos Estados en que el acugido o
reo haya sido aprehendido, i se le reintegrarán por la parte re.
clamante.
swrícuw 10.
Esceptúanse de la presente Convencion los crímenes¡ deli
tos políticos; ¡ se estipula espresamente, que el individuo cuya
estradicion se haya acordado, no podrá ser perseguido en nin.
gun caso por ningun delito político -anterior a la estradicion;
pues esta solo puede tener lugar para perseguir i castigar los
delitos comunes especificados en el artículo segundo. Se esti.
pula igualmente, que la fecha de la presentó Convencion será el
punto de partida para su aplicacion; i que los hechos anterio-
res a dicha fecha no podrán ser objeto de ninguna demanda de
estradicion.
ARTÍCULO 11.
La presente Convencion permanecerá en fuerza i vigor has-
ta que alguna de las partes contratantes haya notificado a la otra,
con un año de anticipacion, su voluntad de hacerla cesar.
ARTICULO 12.
La presente Convenoion será ratificada conforme a las Cons-
tituciones de los dos paises, i' las ratificaciones se canjearán ea
Bogotá dentro del término de doce meses, o ántes si fuere pa-
sible.
Ea % de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios firman la
presente Convencion, i la sellan con sus sellos particulares.
Dada en Bogotá el día nueve de abril de mil ochocientos
cincuenta.
(L. S.)	 Victoriano de». Paredes.
(L. S.)	 E. de LUis.
1 habiendo sido debidamente ratificada por ám_bas partes la.
mencionada Convencion, ¡ canjeadas las ratificacione en la ciu-
dad de Bogotá, hoi día 12 del corriente mes, por José María
Plata, Secretario de Estado del Despacho de Relaciones Esterin.
re,, 1 el Baron Cellan Gourydu Roslan,Enviado Estraordin:r!o
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Ministro Plénipoientiaire de la République Française, tu nom de
leure Gouvernemonta reepectif;
Partan; en remplissant mes attributlone constitutionnelles,
j'ai ordonné que la Convention insérée précédemment soit publiéo
et circulée, affin que foutes et chacuno de sea clausee et etiputa.
tions aient force de loi dans la République, et qu' elles soint
fidélement etreligieu8ement remplies et observées.
Donné, signé de ma main, seellé du iceau de la R.épublique,
st contresigné par le Secrétaire d' Etat au Département des Bela-
ilone Extérieures, á Bogotá, le douziéme jour du mole de mal, 1'
an du Seigneur mil huit cent cinquante deus.
•	 (L. 8.)	 Son HILARIO LÓPEZ.
Le Secg &aire des Rélations Extéreures,
José María Plata.
PROCES.VERBAL D'ECHANGE.
Les soussignés ¡ José María Plata,Secrétaire d'Etat au Dépar-
tement des Relations,Extérieures et le Baron Celian Goury du
Roslan, Envoyé Extraotdinaire et Ministre Plénipotentiare de
Franco, s'étank réunis peur procéder a l'echange des Ratifications
du Président de la B.épublique de la Nouvelle Grenade et dii
Président de la République Française sur la Convention d'ex.
tradition, conclue a Bogotá le 9 avril 1850. Les Instrumente de
ces Ratifications ont été produits, et ayant été trouvés, apMs co-
llation, enbonne et dñe forme, l'échange en a été op6ré. En fol
de quoi, lee soussignés ont'dressé le présent Procés verbal qu'ils
ont signé, en double expédition, et re'vétu de leurs cachete. Fait
4 Bogotá le douze du mole de mai de l'an mil hult cent cinquante
deux.
(L. 8.)	 Baron Goury du Roslan.
(L. S.)
	
José María Plata.
a
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i Ministro Plenipotenciario de la República Francesa, por parte
de sus respectivo. Gobierno..
Por tanto, en ejercicio de mis atribuciones constitucionales,
he dispuesto que la preinserta Convencion se publique i circule,
a fin de que cada una de sus cláusulas i estipulaciones tengan
fuerza de ini en la República, i sean fiel i relijiosamente cum-
plidas i observadas.
Dado, firmado de mi mano, sellado con el sello de la Repú-
blica, ¡ refrendo por el Secretario de Estado del Despacho de
Relacione, Esteriores, en Bogotá a los doce dias del mes de
mayo, en el año del señor mil ochocientos cincuenta i dos,
(L. 5.)	 Josz HiLalo LÓPEZ.
El Secretario de Relaciones Esteriores, Josi María P?aia,
e
ACTA DE CANJE.
De las ratificaciones de la preinserta Convención.
Habiéndose reunido 10 infrascritos, .José María Plata, Se-
ontario de Estado del Despacho de Relaciones Esteriores de la
Nueva Granada,¡ el Baron Cellan Goury du Roslan,Enviado Es-
traordinario i Ministro Plenipotenciario de Francia, para proce-
der al canje de las ratificaciones del Presidente de la República
de la Nueva Granada¡ del Presidente de la República Francesa,
sobre la Convencion de estradicion, concluida en Bogotá, a 9 de
abril de 1852, fueron presentados los instrumentos de estas rati-
ficaciones, i habiendo sido hallados en buena 1 debida forma,
despues de haberlos comparado, se ejecutó el canje de ellos.
En ffl de lo cual, los infrascritos han estendido la presente acta,
que han firmado por duplicado, i autorizado con sus sellos. Fe-
cha en Bogotá el día doce del mes de mayo de mil ochocientos
-cincuenta i dos.
(L.. 5.)	 José María Plato.
(L. 8.)	 liaron Goury .du Roslan.
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RESUMEN
Del censo jeneral de pobtaci.n de la Nueva Granada en lBS!, dietribuio por
provincia, cantones, distritos parroquialeu i aldea, con «preSa del sOmero
de electores que cunade a cada provincia ¡cantan, conforme al .rtlenlo 17
de la Constitucion (Contiene les variaciones hechas en la diviSa t.nitorla)
por actos lejielativc.e.pedidou en 1851 ¡ 1852.Las notas que ven al fin serefieren
a actos de la. Cáinaró de provincia espedidos deepues de levantado .1 censo.)
PROVINCIA DE ANTIOQ.UIA. (J)
(Poblacion 75,053. EIect. 58)1
Canton de Ántioquia.
(Poblacion24,439. Elect. 21.)I
Antioqula .......... 8.637j
.Anzá .. . . . . . ... •... 4.3901
Buriticá1.999J•4•• •••• • ...
Cañas-gordas......	 1.7631
Dabeiba............	 5651
Frontino.... . ... .... 9441
Ituango... .......... 1.175
Sabanalarga.......... 948
San Andres'1.1581.... ... .
San Mateo (Aldea).... 656
Urrao.............. 2.204
Canton de Santa Rosa.(Poblacion 32.851. Elect. 24.)
Santa Rosa......... 4.996
Angostura.......... 2.944
Anorí.............. 1.924
Belmira............. 1.448
Cáceres.. .......... 1.003
Camaamento ... ...... 1.961
CarcAina............ 3.805
Cruces (A).......... 553
Donmatías.......... 2.648
Entrenos........... 1.256
Higueron(A)........ 934
San Pedro.... .,.... 4.666
Yarumal,........... 3.561
Zea ............ .... 1.152
Canton de Sopetran.(Poblacipn 17.763. Etect. 13.)
Sopetran........
  4.57
Córdova........ .... 2.651
Ebéjico.... ....	 2.512
Liborina.... ... ,	 1.273'Quebradaseca..	 1.517
Sacaojal .......1.963
San Jerónimo....... 2.353
San Sebastian (A).... 821
PROVINCIA DE AZUERO. (**)(Poblacion 34.643..Elect. 31.)
Canton de los Santos.(Poblacion 17.550. Elect. 16.)
Los Santos.... ...... 6.223
Las Tablas.......... 6.201
Macaracas.......... 2.708
Pedasí.............. 708
Pocrl............... 1.702
Caiton de Fanta.(Poblacion 17.093. Elect. 15.)
Parita.............. 3.019
Minas .............. 1.642
Ocu	 ...........5.580
Pesé......	 4.732
Santa Maria......... 2.120•
PROVINCIA DE BARBACOAS. (CC)(Poblacion 26.519. Elect. 23.)
Canton de Barbacoas.
(Poblacion 9.252. Élect. 9.)
Barbacoas.......... 5.049
San José ....... ..... 3.000
San Pablo........... 1.203
Canton de Izcuandé.
(Pob}acioa 5.441. Elect. 5.)
Tzcttandé. ..... ....5.441
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Cantos de Micai.(Poblacion 8.853. Elect. O.)
Guapi............... 2.281
Mica¡ ............... 2.298
Timbiquf............ 2.178
Yurmangw (A)...... 2.098
Canten de Tumaco.
LPoblacion 2.973. Elect. 3.)
Tumaco............ 2.500
Salahonda.... ......
	 473
PROVINCIA DE BOGOTA. (2)(Poblac. 189.928. Elect. 128)
Canten de Bogotá.(Poblacion 46.059. Elect. 41.)
Catedral ....I1.038
Niéves...... 8.852 29649
Santa Bárbara 6.077
San Victorino 3.882
Bosa ............... 1.124(.hoachi ............4.691
Engativa ............
	 595
Fontibon ..... 1.985
Soacha ............2.918
Suba. .. . . . . ....... 1.072
Usaquek............2.793
Usme ........ . . . . . .- 1.232
Canten de Ca	 ;gueta(Poblacion 26.003. Elect. 23.)
táqueza.... ..... .. 0.271
Chipaque	 ......4.163
Fómeque ..........	 6.645
Fosca ............. 1.325Quetame.........1.874
lJbaque ............3.399
tlpe ............. .. 	 2.326
- Canton de Fczcatativá.
obIacion 14.334. Elect. 13.)
Facatativá.... ...... 5.023
Da..a
.
 . .. . . ..
L
ega............... 3.521
Cantan de Pbsnza.
»oblacion 18.744. .Elect. 17.)
unza.............. 4.559
Dta.... .... •...... 1.603
..... ...... 4.424.
rrezueIa.... ...... 1.094
ibachoque......... 3.148
'erijo.... .... .... .. 4.016
Canton de Guaduas.
Poblacion 33.204. Elect. 29.)
kuaduas........ .... 9.044
alamoima .........2.215
hnguanf............ 1.881
Fimaima........... 901
[ocalma ............. 2.590
Luebradanegra 3.486
an Juan de Rioseco 3.447
asaima ............. 2.255
ergara. . . . . . .. . ... 1.968
iIleta .............. 5.417
Canton de San Martin.
Población 1.584. ,Etec.t. 5.)
an Martin .........668
..rama ........ ....	 100
iramena ............242
ervez .....
	
233
illavicencio	 341
tOVINCIA DE BUBNAVENT. (*)
E'oblacion 31.150. Elect. 23.)
Canten de Cali
1
Poblacio 19.277. Elect. 15.)
aH ........ 5.804?
alcedo..... 5.984 11.848
ayas (A).......... £328joclaro.. ......... 1.855
alado ............... 1.878
.... .......uosiv __  aijes.... 1 160
Cipacon.... ... ...... 1.747 1 Yotoco.... ________ 1.334
Síquima ........•...2.00&Yumbo.... ... .es$
/
'e
•.1
/
e?
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Cantan del Raposo.
(Poblacion 3.338. Etect. 2.)
Buenaventura ....... 1.956
Raposo............ . 1.382
Canton de RoManilla.
(Poblacion 8.535. Elect. 6.)
Roldanillo........... 4.800
Cajamarca (A)....... 862
Pescador............ 1.752
Riofrío.............. 1.321
PROVINCIA DE CARTAJENA. ()(Poblac. 116.593. Etect. 117)
Cantan de Cartajena.(Poblacion 18.567. Elect.21.)
Catedral...... 3.890
Santo Toribio. 3.315 9.896
Trinidad..... 2.691
Arroyogrande........ 365
Barú ......  . ........573
Bocachica...........	 440
Cano de Loro ..b..... 260
Pasacaballos.........	 227
Pié de la Popa.......	 875
Rocha ...... . . . . . . .	 527
Santa Ana .......... 42
Santa Catalina......	 902
Santa Rosa.........	 903
Turbaco. ... .... . ... 1.284
Turbaná .... .......	 567
Villanueva.......... 1.323
Cantan del Cármen.(Poblacion 10.323. Elect. 10.)
Cármen	 3.439
Guamo ...... ..	 714
Nerviti(A)	 113
Sarnbrano	 470
San Agustrn(A)	 94
San' Jaciato. . . o ..... 2.479
San Juan Nepomuceno 1.904
Tacamocho .........543
1 eton .............56')
Cantón de Ciénaga-de-oro.
Poblacion 13.251. Eleat. 12.)
i6naga-de.oro....... 5.163
ereté... .... ...... 1.388
himá.............. 2.028
vfontería............ 2.039
;an Culos de Colósiná. 1.152
an Pelayo......... 1.481
Cantan de Corozal.
Poblacion 13.013. Elect. 14.)
,oroza . . . . . . . . . . ...  6.351
luenavista (A) ...... 327
	
iascajai.............	 459
•11
&orroa.. . . . . . . . . . . - 772
kncé .... .... .... .. 4.054
racaba. - . ... . . . . . . . , 282
Cantón de Chinú.
Poblacion 24.224. Elect. 23.)
.....-... .....
LO. . - . . . . . - . . .
un. . - . . .... . . .
fl1JFuco... ....
an Andres.........
arz Benito Abad....
rn Marcos (A) . .
antiago .... . . . . . . .
té............
Can ton de Lorica.
)blacion 7.493. E!ect. 10.)
rica.. - ............  3.532
	
>mil ..............	 617
risima........ .... 1.127
	
baneta ...........	 322
	
nAntero..........	 907
uBernardo......	 272
	
nNicolas..........	 349
	
u Sebastian........	 367
5.057
2.015
1.400
561
3.497
3.401
5.511
966
754
517
535
a
e
e
Cantan de Taguana.
Poblacion 2.829. Eleat. 3.)
606
S27
575
285
128
203
205
PROVINCIA DEL CAUCA. (5)
'oblacion 70.748. Elect.'65.)
Cantan de Buga.
'oblación 14.970. Elect. 13.)
uga..... ........ 6.513
errito ............ 8.331
uacarí............, 2.989
an Pedro....... .... 2.137
. .....
Dblaflco (Al......
rito ...........
.tor (A) .........
Pedro (A).......
lago............
tana (A)..*'   .....
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Cantan de Mahate,,.
(Poblacion 12.659. Elect. 11.)
Mahates.... . . .. ....  1.278
Ai]ona.............. 2.622
Arroyo-hondo (A).... 368
Barranca nueva...... 1.198
Barranca vieja (A)... 400
Calamar............	 458
Flamenco..... ..&...	 730
Marfa-la.baja......... 266
SanBaszlio (A)...... 477
San Benito .......... 1.644
San Cayetano (A).... 427
San Estanislao,...... 2.300
Yucal..............
	 495
Cantan de San Ándres.
(Poblacion 1.915. Elect. 1.)
San Andres..........1.275
Providencia (A) ..... 640
Catatan de Rinceleo.
(PobLaciofli5.l4S.Elet.l5.)uf0hía...n......
	
Sincelejo ............ 0.046
	
ya....... .
Caracol.... .........' 285
Colosó .... .........
	 491
Ovejas	 ........1.746
Palmito....... ...... 772
San Onøfre.......... 2.659
Tolú. ....... 2.054
Tolú-viejo ... . ......1.O9
PROVINCIA DE CASA WARE.(4)
(Pohlacioñ 15.573. Elect. 27.)
Cantan de Pare.
(Poblacion 5.554. Elect. 8.)
La Fragua, o Moreno. 1.365
Cafifí .............. .	 216
Guayabal...........	 502
Maquiyor............ 12C
Poro...... .........906
Tamara............. 1.88€
..........	 452
Trinidad............	 111
Labranzagrande......
Marroquin
.... . . .. .. ..
.......... ...
Cantan de Árauca.
Poblacjon 1.054. Elect. 2.)
1rauca . . . . . . . . . . . .. 1.548
rauquita...........
	 289
ZerO(A)...........	 44
uiloto(A)..........
	 37
Cantan de Cijire.
Poblacion 2.153. Elect. 6.)
hire ...............
	 404
etoyes	 269
uativa ....	 425[aoaguane o o
	 o 183[anare......... . 
.1.	 239
ame......	 .......	 633
Cantan de Nunchía.
Poblacjon 6.583. Elect. 8.)
3.379
469
721
531
1.194
289
3.018
3.326
2.531
2.588
.'ocanc;pa.... ...... 1.816
Canton de Gizstavita.
Poblacion 27.918. Elect. 27.)
luatavita. . e. o  . ... .. 5.145
:abuyaro...........	 127
hipasaque.......... 5,883
:achalL...........	 578
7.718
e mocon . . .. . . .
WI4S .... . ••.s44s•4
4....... •44 .•
444 •
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Canton de Ánsennas.(Poblacion 2.623. Elect. 2.)
.Anserma.nuevo....... ieou
Anserma-nejo....... 1.014
Canton de Cartago.(Poblacion 14.892. Elect. 16.)
Cartago.. . . . . . . . . . . . 6.744
Balsa.... . . . . . . . . . . . 	 199
Boquía............... igs
CabaL........ ......	 671
Cerrzllos............	 320
2.069Qurnchia ..... ...... 721
Victoria'
 ..... . . . . . . . 1.812
Zarzal... ........ ... 2.151
Canton de Palmira.(Pobacion 16.176. Elect. 15.)
Palmira.... • 4 ••• .10.055
Candelaria...t4.44.. 3.367
Florida............. 2.754
Canton de SURIa.(Poblacion 8.434.E!ect. 7.)
Sup'ia ..............2.771
Riosucio ............ 4.104
San Juan.......... 1.559
Canton de Toro.(Poblacion 7.203. Elect. 6.)
Toro. ..............4.314
Ható de Lomos...... 2.889,
Canton de Tulué.(Poblacion 6.450. Elect. 6.)'
Tuhzá ........... ... 4.352
Bugalagrande ........ 2.098.
PROVINCIA D! CIPAQVIRA(Poblacion 73.032. Elect. 65):
Canton de Cipaguirá.(Poblacion 26.994. Elect. 23.),
Cipaquirá ..........; 6.077
Cajicá.............. 2.003
Cogua ...............3.941
Gachancipa.... .....
Guasca.... . . .. .. . . .. 3.067
lesquilé
edina............. 	 913
.....:...... 2.775
Ubalá.............. 1.466
TJpfa......... . .....
	 246
Canton de La Palma.(Poblacion 18.120..Elect. 15.)
Palma	 4.432
Caparrapf	 5.409
Peña ............... 3.603
Peno» .............. 1.504
Topaipi .... ........ 1.395
Yacopi. ............. 1.777
PROVINCIA DE cÓRDOVA. (6)(Pobjacion 90.841 Elect. 82)
Canton de .Ftione aro.(Poblacion 32.533. Erect. 30.)
Rionegro ........... 8.099
Coja	 ......... 4.108
Cqncepcion ........ 1.816
Guarne	 ...... . . . 3.190
La Plata (A) ........ 	 141
Retiro.............. 6.115
Sabaletas........... 1.670
Santa Bárbara... .%.. 2.225
San Vicente........ 5.369
Canto it de Marinilla.(Poblacion 17.909. Elect. 14.)
Marinflia............ 3.414
4..'
1
/
si
a-
enguasaque........ 3.479[esa de Carupa.... 0 2.651
Iimee..............	 731(mijaca...e..ee.... 3.828
isa....e..e.. c.c. 3.754
ata.... .e.ee •.... 2.936
auza.. ........ .... 1.615
PROVINCIA DE CHIRIQUÍ. (0)
'oblacion 17.279. Elect. 16.)
Canon de,Álanje.
oblacion 18.654 Elect. 14.)
id... ...........e
•e.e *e*... . . . .
sica (A).......
'Fu... eec e..,
1 (A).........
a (A).?...
.......... • e ce
e e...
M.'J.,. e e • c . e e . e
4.625
3.149
104
845
331
137
1.506
1.351
1.584
an JfeIix...........	 515
an Lorenzo ......... 1.777
an Pablo.... ......
	 730
Canton de Bocas dql Toro.
Poblacion 625. Electores 2)
locas del Toro..;... 547
locas del Dragon....	 78
;anMiguel (A>........
PROVINCIA DEL exocÓ. (7)
Poblacion 43.649. .Elect.41.)
Can Ion del Átrato.
ion 22.597. Elect. 21.)
8.471
kal ...... ....1.125
Sebará .... ......... 4.034
14 Ioi ó. . . . . . .........  4.035
Murindó............ 2.007
2.009
Turbo (A)	 ......916
CENSO 08 rOs LiCIOtI.	 159
Canoas(A).......... 406
Cármen...... . .. . . . 1.810
Ceja deGuatapd..... 1.114
.Cocorná(A)......... 1.304
Peñol .............. 8.361
SanCarlos ....... ... 760
Santuhno........3... 2.708
Vahos . . .......... .. 3.034
Canton de Salamina.(Poblacion 40.399. Eleci. 38.)
Sonson.............10.244
Abejorral............ 0.301
Aguadas............ 5.371
Arma.... .. .... .... 	 438
Manizales.. .... .... 2.809
Narifio.............	 460
Neiva...............
Pácora ........ ..... 3.610
Salamina........... 7.559
PROVINCIA DE CUNDINAMARCA.
2
 (Poblacion 91.326. Elect. 82)
Canton de Chocontá.(Poblacion 31.564. Elect. 29.)
Chocontá ........... 8.461
Hatoviejo... ........ 4.504
Machetá.... e. ee.e	 6.270
Manta .............. 5.303
Suesca ............. 3.389
Tibirita ............. 3.637
Can ton de Guateque.(Poblacion 21,476. Elect. 21.)
Guateque, ,, , ,, , , , 0,025
Guayatá ,, , , , , , , , 5,159
; Somondoco ,, , , , , , 5470
Sutatenza ,, , , , . , , 5022
Canton de (J6a14.
• (Poblacion 38.286. Elect. 32.)
IJbaté. .... e. ce ......8.754
Cucunubá........... 4.831
Fú9uene............ 2.660
'Ouachejá............ 5.041
5/
1
Amagá........
Caldas.... .... ..
La.. . . . . . . .
..... ... e. .
,. . . . . . . . . e
agui . . . . . . . . . . .
ueva Caramanta.
edras (A).........
Dledad (A) .........
itiribí .............
4.717
2.431
1.747
2.068
1.830
5.786
5.182
1.154
830
398
4.593
Canton del Nordeste.
8.348. Elect. 5.)
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Cantan de San Judit.(Poblacion 21.052. Eleat. 20.)
Nóvita .......... . . . 6.097
Baudé.............. 8.086
Noanama.........n. 3.510
Sipí ....... . .... . e•• 2.021
Tadó.... .. .... .... Q.388
PROVINCIA DE MARIQUITA. (8)(Poblac. 84.770. Elect. 76)
Canton de Ibagué.(Poblacion 20.480. Elect. 17.)
Tbaué. . . . . . . . . . . . . 7.162
Coello........... . . . 2.878
Miraflores (A)......e 680
Payandé .... ....... 1.584
Piedras.... ......... 5.575
Valle..... .. •.. . •.. 2.601
Canton je Ambalema.(Poblacion (7.892. Elect. 17.)
Arnbalema.......... 9.731
Lérida.............. 5.025
•Venadillo............ 3.136(Janton de Castrolarma.(Poblacion 13.302. Etect. 13)
Chaparral.........	 6.210
.Ataco	 ....... 1.090
Ortega........ ..... 6.002
Can ton del Espinal.(Poblacion 18.976. Elect. It)
Guamo.... ......... 8.577
Espina¡	 ......6.963
San. Luis............ 8.436
Canton de Ronda.(Poblaciori 14.120. Elect. 12.)
lionda.............. 3.069
Guayabal.... ....... 4.766
PiSVINcIA DE *EnLLIN.(**)
(Pobfaión 7t494. Elect. 64)'
Canton de Medellín.
(Poblaolort 38.810. Elect. 34.),
deltiu....... .....13.755
rbosa............. 3.504
en...... .... e... 3.805
?acabana... . . .. 4.073
vigado........... 4.705
toviejo ........... 1.917
ardota.. ... ....... 3.149
1 Cristoval.... .... 1.467
no Domingo.... .., 2.235
Oanton de Ávnagá.
(Poblacion 30.536. Elect. 25.)
i\Jarlquita........ . . . 1.737KeIflediOS...........
Méndez. ...........1.O43SflBSrto1Oiflé(A)...
Nare ............ ; .. i.054VetilIa (A)....
Santa Ana. . . .......2.I53Yolombó.........l.Ticto i ia(A). ........	 208Zaragoza.. .......
(A) . . . . . .
...........
2.738
499
473
1,72
307
630
788
1.343.
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• PZOYINCEA DE MOMPO (9):Aipe	 . 3.449(Poblaéibri 30S07. E!ect. 31.) Caguañ ........... 1.198
CÜMn4e Jfornpos.. fCampoalegre.. ... . 3.365
l
Poblacion ltflI. Elect. 13.) Giiaua....• .. . . . .. 2S42
aú Francisco.1.298) Org.anos(A). . - . . . .. 510
Santa Bárbara.3.094 r 7,336 San Antonio... .. . 1.231
Santa Cruz....2.944	 ,Villavieja.. ...... 4.289
Barranco ....... ....I.OaCUnion............ 1.702
Hatillo...... ......	 459	 Can;on del Jzgante.
Loba ............... 1.039(Poblaeion 7.074 Elect. 7.)
N arsarita ...........1,8:1? .ligante .......... . . 	 3.213
Pinillos .............	 u2bGarzc.n ...........	 3.05
San Fernando....... 	 .aI4Hobu ..............1.706
Talaigua .............s,4 	 Canton de Occzde;?te.
Cantan de Maansut. 	 (Pobhtcion 9.494. Elect 7.)(Poblacion 6.832. Ekt. S.)IYÍLguarzi .........3.538
Magangué ......... 2.514 (Jri'ijcerias	 .....2 .020
Guazo..... ... ......440 , íquira ...........1.715
Retiro ..............ui \auig:4A) ........471
San bebastian ...... 	 $3b Etiio ...........1.7o0
Suere... s. ..... ... U,Q5
	
(antondelaPlata.
Tacasalqrna ........429 (Poi'!acin!r 18.826 Elect. 10.)
YatI ............. ..54,La Plata ........, 3.212
Cazton de Majarit';!. Agu:tdo . ...... 2.723
(Poblacion 5.227 Eltc't. a,) Calumbás ........4.070
Majagual ...........t I0ti1nzii............2.687
Achí .... . 1.002Paico............1.121
Algarrobo ...........S2 P1la1............2.388
Palmarito .......... 	 Sau iii torno .......2.62a
	
Canton de Sinziti.	 Canton de Purjficacion.
(Pob!acion 4.437. ELect. 5.) (Población 2G.97. Elect. 24.)
Simiti. . e	 ........ . LOSO Puriticacinn........7.829
Morales .............. 1.091 Alpujarra.....
?orosi ..............	 324 Colonibizi.....
Rioviejo............806 Co,anna .....
San Pablo........... 	 b232'DoJc>tes.. . .
PROVINCIA DE NELVt. (10) Naiagainn..
	
ipnklornn 1A2 llAR Plnrt 	 rSR \ Piadna	 'a.-•w_ .. 	 .._. ........... 2.335
• . . . 2.413
• . 1.673
5.544
3.146
4.038
Canton deNeii,a.	 Cantan de Timaná.
(Poblacion 26.305. EJee t. 22.) (Pohlucion 13.426. Elect. 10.)
7.'IO Tinnná ... ...... . 3.443
11
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¡a .lw54uas . 4M1110tr de CandelSt. ' sss(Hcj*qipa1t3..Ei,ahM$lPioi6 .aw41. .	 004
i4da;toa .4. Rut	 -w7ob.ásL.NJ. ¡1i..ttI44tØldtoa.Uai2Slsi*t VSourL0.... e. o
 Vanton & .gotJ»kartt.t
ni .,J4bIacion 10.41?ect. )
	
. •	 . 1ss*siii.... . ¿ :.,.nL S.992Mulla. ... ....	 853
: : 1. 1481V1*&mar de Vareta..,J.050
•. . •..• 
')Polo-nuevo (SMY I ... .. -Mkk&o t.t . . : • : .' ' TP2 Ábanagrandd
	 •.... 1.540SnLo..deCotoLuma(A)	
• • .2.404$LHMiguel <A): .. LJIjJ
S%M&do (A)
TMirrnon . •	 . no (Po$acion 36.485. Elect. 39.)
• 1 Canton de Santaraarta.
M
daeion 6.242. ElecI. 5. ) k.Poaacion 5.774. Elect.8.)iJuande Cesar... • 9550lcatearat ...:
 :2.238Mai&aso(A).... • .'
	
jsn Migdel... .2.102M&iho .. •	 325Rbario (A) ........ JSOçj	
..:.:::	 '589Tablazo,... . ..• ....'
	 8Mamatcico........ 343Uçqn:ij (A) •	
-.•.• 4$ttaganga..	 	 177
il)ueya999 ' Canton de la Ciénaga.
.PR9VINCIA DE sAI;AN1LÁ. ('Póblacion 8573. Etect. 9.)Ç4$ación S5J857	
'. 5.078Qantoil de Barran qúil2al., Fundacion.. ...... 217
tiqtacón 12.266. Elect. 11 tMedialuna........5291 	 . Ø41 PTvrai.
1.224
apa • . •. . . . • ... . ; 958Jua tfd8Acosta. ..... 818 , Cant?nJe Ptato.
Tubatft j! ¡. *. ......:	 so (obIaçioi iOO., EIeçt. 8.)
C4ntosdeSabaaalsgis.'!. Plato.-. ...............21.516
(PobLkcion 12.630. Eme. )di) Banco - ....... . 1.070
.Sába»alarga. ... .. • . . 4í tM7O	 nad •._ . •. .. -. .... t.37Y.
Ambj'o.de piedra(A)... $42 	 Zas. -. ......... . -. Sr.
(JSØo.de la. Crua....s.tAIS	 .Fernado.... ....... 419
Gásjblaria .......... ,..	 ssSebaatiao. _•.	 . 810
IftbeI-Lópet........ .
	 Ssia Asia,.... . ... . 706
•.Manatí.............	 799SanZenon ........813
CENSO DE POBLACION. 	 165
('anion de Jkmolino.	 Palma	 . a.222
4 IoÑacion 6.034. .EJe,I..4Q'P&arno.	 . . ...
i4nolino ..,,. ¿ •.•	 ... J . •	 '7022
Gu4aço; .4)
 . I.nIWI' 1.108 : ,Cawn de aizñMart
Saiamiva] . j6fl4Jy M, b], p nLPabSm tLobO.,EIcct. ta)
Shiqpqeyç,. 4 1 1
 .., 1S.5W Barz,be,st.vt\. .t . •.
CanJori4 ,TvwrA,. )brcn.i. .rv: .i .(PObLaCiQO 9rQ*. .ZI%k8;) QRstzw... t....sø. .4.000
Cerro de Sai 4toLQ'1ip 1 . .3,054.dIs ............5.188
Meredia... . • • ....(d1& . J IJaYUQn de Ch&raJd.
IiÜUU ... .. T...,,.. .•. 2.O7(Publa iou1fl46:.Elnt. 18.)
Tenerife... 	 • .i. . ... . ZOlI ÇbarMi. . . . ,, .	 . ,9Ç296
flQYINCIA DE;. 3.Ofl
kPobIacion 21.282 , gIçt.'L) Gorornoro . .. 9.032
Cantan da San Jp.	 £cjuo..........
(Poblacien 1021 aonte........2.555
San José.. . .	 W4L Riaahuelo... ......tLUO
Bochalómn........[.
	 12	 . Caneon de/ardan.
Chinécota... . . • . ,. 4 . t012Pob1acon 0.146. EIec.t. 9.)
Lirnonaito.. . .
	
...i SosAratoca... . . . - .	 . 5.001
San Cayetano........SStlCnriti P. . . . .. .i.. . 4.055
San Faustino.......
	
5441 1	 Cantan de Oiba.
Cantan del ftosgrü. ... (Wobia&ori 21.792. Elect. 19.)
(Poblacion 3.711.7
 Eact. 4.)Oba	 ........ '. ..8.1376
Rosario...	 ajnCuaacua..........2.234
Cúcuta ........... 	 8otG4mbita.	 - ... . . . 2,788
Canten de Salazar. .	 Gnadatupe ......•. 5.451
(Pobiacion 7.313. Eleat. t) Sqaita...........4.993
Salatar ... .......4,O$I:
	
:CantodeSaiiiii.
Arboledas ... ......1.433,(PoWacion a'2848. Eltot. 31.)
Santiago. ........
PROVINCIA DEL aOCOflO.(1:Mogotes............. 6068(Poblac.157.OetEkct. 147)Onsoga............. 6.026
(Yanton del Socorro.	 Jttuero.,,....,,. 2.118(Poblacion 41.76I.Elect.40.)pjn0hot.......... 2.602
Socorro .........15.O15tv.4Je.......,,.... 4.006
nñncs ......... . 3.276	 1'	 A '7
Chima ...........aojo
	 Cantan e ap ataca.
Guapotá..; .......tos&( Pabkaion 0.112. Elect. &.)
Hato ... .........1.634Zapatoca........... tUS
	
PRImar..........2.ltfl'Bnnanca..bermja (A'. 	 51
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- Betulia ............. 1.80PI9c*.. . .... .. .. ..	 48$
:5an Tjcente(A).....	 •8$ITtbacuim....b....... 	 5'75J
as sotO: (16)1 Canton de 7}nirna.(Población $4M$7.. OS.)	 blacioa.2O.666. Elect. 18.) \
Cantan déPisd,L tafmsnnnn..:. 6.574 1
(Poblacion 20.208. Eltet. 19.)Ctrmen............. 2.373 1
Piedecueata ........14.S4ljGuaaquí.. ......... 1.076 1
Cepit.á ... ........tseaMelpr............. 2.600
Los Santos ... .....tOO4Nar;ño.-............ 1.048 3
Cantesdeflv4arammnga. Nflo............... 4.815 1
.(PobIacion2l.983.Eket.2t)Puti................ 2.015 1
flucaramanga.......10.008 &nts Ros......... 2.698 1
Baja ..............	 467_/
Matanza .........3.582 PROVINÓi4 DE 2UNDAMA. (**)Riongro ........4.0t3
Suratá.......... . . 2.010 (Poblac. 152,153. Elect. 133)
Tona ...........1.062 -Cantan deSana&aa.
io (Pohlacion 39,042. .Elect. 83.)
Canton de Jiron.	 SMata Rosa ,,, , ,, 4,934
<!oblacion 12.576. Elect. 12.)&len, ,,, , , , , , , 5,007Jiron ,, , , . . ,	 , , , 9,133BSéitiva .,, , , , 	 , ,- , 2,971
Florida,,,. . , , , , , , ., 3,280Busbsng* ,,, ,
	 ,	 , , 1,070
Pbdral(A)»,,,,,,,	 183Córrales,,,-,,,,,,,19715
PROVINCIA DE TZQtTEÑDAMA.. OU¡tema ,,, , 1 1 b , , , 5,698
(Pb1acion 54,816. E!ect 48)i floresta ,,, ,	 , , 4,783
Cantan de la Mesa:	 Nobsa ,,. , , , , ; ; , , 2,951)i?obiacioP24.t43.E1t.1.)P' .,, , ,, 	 , , , , 6,614
/ La 1ftesa..	 0012Serznza,,, , , , -, , , , 2,7661 Anapofma .... ; ....... 2.382'h1t3241 	 533
7 Anolaima ...... .... 5.2861	 Cantan del Cocui.¡ Bituirna.... . ........ 4.468(I1ob1acion 29,605. Eiect..27.)
/
.Colejio.................'70Cocui,, , , •
	
, , , 5,79QáipiIe....a ....... 1.630i
•pilia 	 , 1;,,,, 3,1'WÇ Ricaurte ...........	 L92$
T.na. • e. b	 ....... 7386 Chita-,,, , , , . , , , ., , , 79040
	
Ctiiscas, _,., ,., , • , 	 5,119
/	 Cantoa de Fusagasugá. jEspito ,,, ,., , , , , , 1,578¡ 4 Poblacion 9.967. Eleot. 9. );Guacamayas, 	 , , , , 29034
Fugasugk.. ... .....3.l5QOttioan,,, , , , , , , , , 27352
/ Cundai...... ...-. 2:619Pan4ueva,,,, , , , , , , 1,438
\Pandi ......... ........533Sa!ina	 1,150
-
	
,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,
a
fr,, 1 fr 1 1	 1
flt,,,',	 • 1 fr 1
E; flj%.J
ti y" '' '.
1,31
Dr. POBLÁCION.	 167
Cantos «Ja Ricaurte. 	 tChivatá, ,,, ,
	
, , , , 30045
(Poblacion 19,378. Eloci, 17.)&Lotavita, ,,, , , , , , 10275
Sativa-norte,,, , , , , , 4MOICatÁ te	 2,319
Jericó, ,,, , , , , , , , 2,458$ana4 ,,, , , , , , , 49204
La Fazi fr	 2.4$ojSiachoqua ,,, , , , , . 3.001'f	 • fr	 1
Mátíva-sur ,,, , . , ,	 , I,O4Si Sota ,,, , , , . , ,
	 , ,	 899
Socotá ,,, ,
	
, , • , , , 5,806t$oracá,,. , , , , , , , , 2,275
Socha, lo 3 ,	 , , , , 2$6680taçnirt ,,, , , , , , , 5,218
	
Cantan de Soacá.	 Toca	 • 	 , , 2,461
i
Póblacion 22,374. Elect. 20.)Tista,,, , , , , $ , ,, 3,163
oatá, •,, , , , • , . 9O15,Veuta-quemada...... 4.393
Boavita, ,,
	
• , , 4415	 C'anton de Garago i .
(j obarachía, ,,, $ , , , , 2,702.(Pob j acion 25,253. Eleci. 22.)
La Efvita. ,,, , , , , , , 3,S67.Garaoa ,,, , , . , ,
	
, 7,079
Susacon ,,, , . , , , , 2,375Capilia,,, , , , , , y 3090
Canten de Sogamoso.	 Chinavita,	 1	 , , 1,055
.Pob1acion 42,354. Elect. 36.) Macana¡ ,,, , , , , , 2,567
Sogamoso, p, t , , • , , 0,369 Pachavita	 , 3,836
Cuitiva,., 
,2 t y 3 1 y, 1,446 TODZa fi.	 ,	 , , , , 6,812
Firabitova,,, , , , , , , 4,385	 Canten de Leiva.
Gámeza, ,,. , , , , , , 2,587(Pobtacion 22,219. Elect. t31.)
Iza,,,, , , , , , ,,, , * 1,395[..eiça,,,, ,, , ,, 2„3,395
Mongua, 
	
, , , , , 2,461 Gaehantivá	 • , , , , 4,029
.!'4onguí,,, , , , , , , , , 1 , 540
f Gu.ateqtie ,	 , , ,	
. 2,001
Pesca, ,,, , , , , 	 , ,	 1,690jRáquira, ,,, , , , , , , , 4,7!7
Pueblovicjo ,,, , , , , , 3,540'Sá,ohica, ,,, , , , , , , ,
Tasco2,675Suta	 3 1 fl2,,, fr,ljfrt •	 fr	 fr1”	 fr	 fr	 fr t
	
fr	 1 fr
Tivasosa	 a1e9SlTinjacá ,,, , , ,
	 , • . 3,002
1Tópaga, 	 , , . , , , , 446	 Canton de Mira/lores.
Tota . , , • , . , , , , 3,747( Pobiacion 8,367. Eleet. S. )
PROVINCIA DIO ?UNJA.
(Poblac. 14),483. ElecI. 131(antrnz de Tunja.
(Pohiacion 47,727.tEect. 4.
Nieves. ,,,
Santa Búrbara,2,042	 5,02
Sauttuo	 2,062 5ir
Boyacr.
• , ,
4,051
w2v,Jei1esano ,,, , , ,
1.1 14'lta:üiriitui,, fr	 fr 1 fr
Chámexa, ,,, , , , , , ,	 607
Zotaquirirá	 1,466
Canton de Rarniriquí.
(Poblac ion 37,897 EIecL3S.)
Turmequé	 , ,I91
ion aga,
hriví
"1 fr	 fr 1 •
'fr fr.,,
2,985
3,155
4,510
S 0Q4
168 CENSO DE FOBLACJOPJ.
¶Fivariá, ,,, , , , • 
	 u,25OTiz'es ,., , . , , , , , ,
	 446Umbita, ,,, , 	 , , , , 3,545vajencja de 
±ósu 	 640Viracachó 	 , , , , ,•, t,jj: tanto, de Chin' ud>zkPROVINCIA DE TUQCTERREB.(**)I(Poblacjon 6,403. 'lct 8.)(PobIac ion 43,107. Elect. 35. )iirigunnii, ,,, , , ,, 3178banton de Tuqzzerrei.	 Eec°.rrii, ,, , , , ¿Sa. 492(lob1acion 2034. Elect. , 1$.) Chbukhagua, ,, , , , ,esiTúquerres ,,,  
	 524Ancuya,
	
,	 1,758Sal'pa
	
, , , ,,	 , ,Guachaves
	
170
 1'1Paso	 77Guajtarjija 	 , , . ,	 , 3,122 Yenad. (A), 
	 , , . ,
	 179Im6es	 98,. 
flOVINCJA DE VELZ. (18)IWallama 	 , , , , , , , 1,266
Ospina ; 
	; ,.•; ¡Mal' (Po"aJac. 109,421 Eket. 102). 4
	
nga (A) ,,, , , , , , , . 'soy	 Canton de Vélez:
Samaniego,' 	 , , , , , ' 2,OOn (Póbincion 64,024. 1EIéc j. 61JSapuyes
	
, . , , ,
Y'ascual 	 , ,	 ; ". "1 
	 2.462Ganton de Ipiatezar. 	 ................
.
i
(PobIacion2zals kcr 77.) (:jj 1.. , 
 3,354pialei ,,, , , , ,, , , 
, .U W(' 13ñ , , , , , ,7,565Carlosama 
	 , , , 
	
&78 1 
	 1.276Cumbal,
	
,•, , , , , , , ,Guachucal ,	 5,079 , , ,
	 . s 
Mlles ,,, , , , , , , , , , , 1 Ii:jes.jé María,,, , , , , 40,544ales,,, , . , ,
Paz, ,., , • , , , , , , , 3,008Mayasquer (A) t!12 Puerite..na&onal,
	 ,10,018Pupiales
	
3,880 San Benito,,, , , , • , , 29 196	 -
PROVINCIA DE V,ALLEDurAn(17) CaiiMn de Ghiquinquirá..(Poblacion 14,032. ÉIect. lt ) (Pot,Jac. joa 24,683. Elect. 28.)Canton de Vallé—Dupar. Chquinquirá, , , , , , 8,271(Poblacion 7,629. Elect. 10.) Bucl}avis:a ,,, , , , , , 11320Valle.Dupar,,, , , , , •. 2.070 CaIda ., , , , , , , 
	 4,249Atanques,
	 SSlCoper..,,Badillo, 	 , , , • , , , I,OQSJtoeo	 , , , , , , , , 11121
Espíritu Santo,,, , , , , 630faripi -,, , . , , , ,
	 8110Palmira ¡ Jobo 
	 , , , 294Muzn 
	 . , , , , • , , 862
837Pauru:,
	 ,,., ,.2,435San Sebastian,,, , , , 333 Sabov.	 .,. , , , 4.475
CENSO DE FOu LACiON.	 160
Canean de Moniquirá. 'Rio de Jesu,
	 , , i,61(Poblacion 20,734. 
g9pu FSeisco1. , , , 
• 4$85
.Moniquirá ,,, , . * . . P
	
aJ	 de Coiba, .
	 •63
Chitaraque, , , , , . , 2.900 antafé (A),,. , , , , 1,076
Pare	 , , , , , , , . 4OOQJ8oná '. .
	 , ,	 2,652Santa Ana, ,t,,,,, 2,1581Tplé ,,, ,,,,,,, , 1,138
Togizi, Mt •	 • ,, , 1 3882tXranquillas (A).,. , , , 388
PROVINCIA DE VERAGUAL (19)J flflnptja DL tJAftflT4.(Poblacioz 33,8644Elect. 30) (loblacion, ,,, , . ;. 3,676)Caraon de Santiago,	
núrrozm (]OAflRO.(Poblacion 33,864. Eloot. aü.)j
Santiago .,,	 $	 8121(Poblaciogi.. .......
Atalaya, ,,, , , , , , , . 1 1059,	 RESUMEN.
Calo&e, , , 
	
2;1nMím. total aeslmasQ.243,8g7
Cañazas ,,, , . . ,	 , 4,24511d, Id, de provincias,,, 	 35
Mesa,,¡
	
2547 2!Td; Id, de territorios,,,, 	 2• • '	 t 1	 J 
Mineral, ,,, , , , , , , ;
	
282J4, 3d, de cantones,.,	 131
Montijo, ,n	 . 2,000 Id, Id, de ditritparroq' RIO
Palmas	 .	 , .
	 Íd. Id de aldeas,,. 	 . ,
	 70
Ponuga (A) ,,, , , , , ,
 094 ¡Id, id,4e electores( 444) 2,037
